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La cenicienta del 
cuarto Jurno 
v da tan nocivo a la independencia de 
" L t i c i a como la ingerencia del Go-
,a ] n en sus nombramientos y desü-jjierno eu 
n0Fl ¡efe del Gobierno actual lo expresa 
«insular elocuencia en la exposic ión 
cf" a, decreto de 20 de octubre de 1923, 
a- 'ende • «Se impone la independencia 
íi los funcionarios judiciales, en re lación 
los Poderes públ icos , para que no 
^-ul ten ligados ni siquiera por el agra-
decimiento; que para administrar jus l i -
a rectamente es necesario prescindir de 
clmpatías, afectos y gratitudes, de todo, 
lin, lo que no sea poner la mira en 
la ley rectamente interpretada y en la mo-
ral estrictamente cumpl ida .» 
Por eso es a sp i r ac ión constante de los 
alie se preocupan de estos problemas que 
el ingreso en la carrera judicia l sea ex-
clusivamente por opos ic ión . Los legisla-
dores del siglo pasado lo entendieron de 
otro modo, y en la ley adicional a la or-
gánica, y en esta, reservaron una vacante 
de cada cuatro para darla graciosanicnle 
a sus amigos que fuesen letrados. Así 
surgió el famoso cuarto turno, que per-
mitía el acceso desde juez de entrada a 
magistrado del Supremo a los servido-
:re3 de los po l í t i cos ; porque no se argu-
ya que eran lumbreras los favorecidos 
por esos nombramientos: estamos can-
sados de saber que muchos que no pu-
dieron vencer los rigores de la oposic ión 
entraron de spués por el suave y plácido 
nombramiento de favor. 
Ante las severas c r í t i cas levantadas, los 
políticos se vieron precisados en estos úl-
timos años a no hacer uso de estas fa-
cultades, pero no quisieron anular sus 
prerrogativas, y el cuarto turno con t inuó 
subsistente en la ley, descargando sus 
golpes con regular intermitencia. 
En la renovación que en la vida nacio-
nal trajo el actual Gobierno, y las pala-
bras de su jefe que quedan transcritas, 
el Cuerpo judic ia l c reyó llegada la hora 
de lograr su independencia. J a m á s Go-
bierno alguno se exp re só de una manera 
tan constante y en t é r m i n o s tan categó-
ricos sobre el particular. En la exposición 
al real decreto de 1 de febrero de 1924 
se lee que aes constante p reocupac ión del 
actual Gobierno afianzar la independen-
cia del Poder judic ia l y robustecer el 
prestigio de los Tribunales, para que, 
mediante el ejercicio de su alto minis-
terio, puedan actuar efecazmente en la re-
novación de la vida nacional..., dando así 
satisfacción a los inaplazables deseos del 
interés público». Insiste en la misma idea 
la exposición al real decreto de 18 de 
julio último, que suscribe el m a r q u é s de 
Magaz, diciendo que «no ofrecerá las ne-
cesarias g a r a n t í a s cualquiera organiza-
ción de los Tribunales de justicia que no 
descanse en la independencia absoluta de 
los funcionarios judic ia les», y vuelve a 
repetirlo el Gobierno en el p r e á m b u l o de 
la real orden de 25 de agosto pasado, con-
signando que «es anhelo del Directorio 
militar que se logre la indepenefefleia del 
Poder judicial». 
El cuarto turno rebaja a d e m á s el pres-
tigio de la carrera, considerando la fun-
ción judicial como cosa secundaria, algo 
así como peón caminero o guardia muni-
C'Pal; y si no, ¿ p o r q u é no admit i r esas 
lumbreras del Derecho en Nota r í a s , Re-
gistros de la Propiedad o abogados del 
Astado? ¿To le r a r í an estos Cuerpos que la 
cuarta parte de sus vacantes y de sus 
vacantes superiores estuviesen reservadas 
como merced a ciertos abogados? ¿ T o -
r ra r ía el mismo Ejé rc i to que se nombra-
sen generales o coroneles a personas ex-
¡rañas a la milicia, por muy peritas que 
luesen en el arte de la guerra? 
Las carreras que por excepción admi-
t í nombramientos graciosos lo hacen 
con reservas. Los maestros de escuela que 
ingresaron por opos ic ión forman esca-
aron aparte y tienen muy limitados de-
d i l . >a Pesar de oblener su t í tulo me-
ante os mismos estudios que los de-
as el Ejérc i to admite en la oficialidad 
e s r . f ^ 565 de troPa' Pero t a m b i é n en 
scalafóa aparte y en condiciones que 
dicin?5 f n a jefes- 8010 b a r r e r a j u -
iffnrTiL eS. cenicienta; a q u í todos son 
reos hÍj0S ,e&ítimos Y 'os espú-
que m ' y 8 VeCes los e sPúreos son los 
^ "ids alardean de rigidez y severí-
E l G o b i e r n o d e f i e n d e e l 
T r a t a d o h i s p a n o a l e m á n 
Un discurso de! ministro de 
Economía en e! Reichstag 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e E L DEBATE) 
ÑAUEN, 9.—El ministro de la Economía 
Nacional ha defendido hoy ante el Reichs-
tag el Tratado de comercio con España, in-
sistiendo en la necesidad de que sea apro-
bado. Ha hecho la misma petición para 
el acuerdo provisional francoalemán, y ha 
anunciado que las negociaciones con Ita-
lia quedarán prontamente terminadas.— 
r. o. 
L A J U R A D E H I N D E N B U R G 
ÑAUEN, 9.—Casi todos los Estados ale-
manes han acordado que el próximo mar-
tes sea día de fiesta en las escuelas, pw 
tomar posesión de su cargo el nuevo pre-
sidente del Imperio. Como ya se ha dicho, 
todos los edificios oficiales estarán enga-
lanados. 
La Policía ha tomado grandes precau-
ciones, por temerse choques entre las or-
ganizaciones comunistas y nacionalistas. 
Todos los oficiales han recibido severas 
instrucciones para evitar cualquier albo-
roto. Las fuerzas estarán colocadas en los 
puntos estratégicos de la población.—T. O. 
* * * 
BERLIN, 9.—Parece que el voto de con-
fianza otorgado al Gabinete Braun, lo que 
evita la disolución de la Dieta, ha sido 
concedido prapias a la intervención del 
mariscal Hindenburg en persona. , 
Una multa de 82 millones a Ford 
JACKSON, 9.—El director de Contribucio-
nes del Estado de Missuri persigue a la 
Compañía Ford para que pague una mul-
ta de 12 millones de dólares (82 millones 
de pesetas) por violación de las leyes del 
Estado contra los «trusts». 
Refuerzos franceses a Marruecos 
. — — 
Se va a enviar artillería pesada, y ya salió un batallón de tiradores argelinos. 
Lyautey cree que los rifeños tienen el apoyo de Rusia y de Turquía 
ÑAUEN, 9.—Comunican de Bonn que el | 
tercer batallón de tiradores argelinos ha 
salido de Marruecos hoy por la mañana.— 
r. o. 
R E F U E R Z O S R I F E L O S 
ÑAUEN, 9.—Según el corresponsal del Ti-
mes en Tánger, la lucha continúa muy 
viva a lo largo de las lineas francesas, 
viéndose reforzados continuamente los ri-
feños por contingent.es de las regiones mon-
tañosas.—T. O. 
U N A L T O E N L A L U C H A 
PARIS, 9.—Las primeras noticias de hoy 
no señalan ninguna modificación impor-
tante en las operaciones de Marruecos. Uno 
y otro bando refuerzan sus posiciones. E l 
mariscal Lyautey espera tener a su dis-
posición una masa suficiente de maniobra 
para proseguir la ofensiva. 
Creemos saber que, además de los refuer-
zos de Artillería ya previstos, se van a 
enviar regimientos de Artillería pesada. 
* « « 
PARIS, 9—Contrariamente a la noticia 
publicada por algunos diarios, el campa-
mento de Alfulai no ha sido tomado por 
los rifeños. 
Solamente un blocao avanzado de esta 
posición y ocupado por cinco tiradores se-
negalesfes fué deshecho por el fuego .de ca-
ñón enemigo. 
E l mariscal Lyautey está firmemente re 
suelto a oponerse, empleando la mayor 
energía, a toda tentativa rifeña cuyo obje-
to sea sublevar a las cabilas sometidas. 
Todo permite asegurar que se evitarán 
con gran energía las posibles repercusio-
nes que la actual situación pueda provo-
car en las provincias francesas del Norte 
de Africa y asegurar la tranquilidad en to 
da la frontera de Marruecos. 
L D E L D I A 
José María G O N Z A L E Z D I A Z 
Juez de primera instancia. 
C a i l l a u T h i r e d a c t a d o y a s u 
p r o g r a m a f i n a n c i e r o 
^^RlS Q , o—— 
Íln importamp ̂  mañana se ha celebrado 
Elíseo. 6 ConseJO de ministros en i l 
^Camí,S,lCÍÓn del Programa financiero 
^ hacer am* ,minislro de Hacienda, pien-
'lllanimifiorf , Camara fué aprobado por 
^ux de ni * ?SÍ Cümo la intención de Cai-
^ de rír,* ar con este motivo la cues-
Por fau, anza-
pU(1o hacpr rüaterial de tiemPo. Briand no 
yecto de ni ,aeclaraciones acerca del pro-
t e s t a V T , de ^ ^ r i d a d y proyecto de 
El mi*. a Alemania. 
U bestión ^ ? 0bras Püblicas trató de 
y ^hramppi/6 Prestaciones en especie, 
^ i d a s de .ministro del Interior, de las 
^tivo de i» ?en que se han adoptado con 
domincrr!1^^ de Juana de Arco, 
E l c o m a n d a n t e d e l " Z . R . 3 " 
v e n d r á a M a d r i d 
Co 0 
0nferenci¿ sobre la línea Sevilla-
buenos Aires 
ía'"" deUz^10;11 v,jri Eckener. ooman-
Madjm nr !?' ' íia anunciado su viaje 
C 0 P ^ á i s ü n 1 .1(indoso solicitar el opor-
¿ ^ i a s aceiv iU dar Ulia serie de 
^Ua-iju*!! la Proyectada línea aé-, 
Reducción de gastos 
Coincidimos con ((El F inanc ie ro» en 
apreciar que mientras no se estabilicen 
los gastos de Marruecos s e r á imposible 
la n ivelac ión del presupuesto. Marruecos 
es la principal causa del déficit, y las ci-
fras del colega, que el lector h a l l a r á en 
otra parte de este n ú m e r o , cumplidamen-
te lo demuestran. Hasta ahora E s p a ñ a 
no ha sabido lo que le iba a costar la 
guerra en el Norte de Africa, por la senci-
lla r azón de que no é r a m o s nosotros, eran 
los moros quienes t en ían la iniciat iva de 
las armas. Por fortuna, el nuevo plan del 
general Pr imo de Rivera representa una 
considerable mejora en este orden. 
L a l ínea actual es lo suficientemente fir-
me para ponernos a cubierto de sorpre-
sas y ataques que obliguen a operaciones 
de la amplitud de las pasadas, y la esta-
bilización del frente p e r m i t i r á en lo su-
cesivo la correlativa es tabi l ización de los 
gastos de Marruecos. Por otra parte, aun-
ique todav ía nos hallemos lejos de lo que 
1 E s p a ñ a , sin duda, espera en orden a este 
¡asunto , es evidente que, por v i r t ud de la 
! nueva polít ica en Marruecos, ya se ha-
b r á n logrado economías en el presupues-
to por una cantidad no inferior segura-
j mente a la que ((El F inanc ie ro» estima 
! factible en los departamentos ministeria-
lles civiles. 
Sin embargo, esto no basta. A l propo-
i ner nosotros la Comisión de técnicos que 
depure el presupuesto de los gastos inúti-
: les, es que tenemos en cuenta, en pr imer 
¡ té rmino , la necesidad de reducir los gas-
; tos de los ministerios militares. La r azón 
¡es obvia, y «El F inanc ie ro» la declara: 
esos dos ministerios y Marruecos absor-
ben una tercera parte del presupuesto de 
gastos. Otra tercera parte solamente co-
rresponde a los siete departamentos res-
tantes, y la ú l t ima es t á constituida por el 
servicio de la deuda pública, en el que, 
claro es tá , las economías tienen un mar-
gen mucho m á s limitado. 
Nos creemos relevados de hacer mani-
festaciones de respeto a los insti tutos 
que tienen a su cargo la defensa nacio-
nal. Pero la adhes ión al Ejérci to y a la 
Mar ina no obscurece nuestro entendi-
miento hasta el extremo de que, anula-
da la función crí t ica, nos obstinemos en 
no ver la desproporc ión existente entre los 
sacrificios del pa í s y los resultados oble-
nidos. 
L a Comisión técnica nos parece cada 
día m á s la adecuada solución para reme-
diar el desorden de nuestros gastos pú-
blicos, y nos felicitamos de que ((El F i -
nanc ie ro» acepte la idea y le preste su 
autoridad, y que la C á m a r a de Comercio 
de Madrid la patrocine igualmente. 
Si logra formarse una fuerte corriente 
de opinión a favor de la Comisión técni-
ca, se h a b r á n allanado en gran parte los 
obs tácu los que, hoy por hoy, se oponen 
a su nombramiento. 
La Universidad 
V a a honrar las columnas de E L DEBA-
TE, publicando en ellas dos a r t í cu los de-
dicados a «La Universidad española» , un 
hombre de ciencia no tan conocido del 
gran públ ico como merece serlo, aunque 
muy justamente estimado en los centros 
culturales de la Corte: el doctor Mar t ínez 
Nevot. 
Una conferencia dada en Sevilla por el 
doctor Mezquita le sugiere estos ar t ículos . 
El ca tedrá t i co de la Facultad de Medicina 
de Sevilla dol íase del descrédi to , del des-
afecto que a la hora presente rodean a 
la Universidad españo la . E l señor Mar t í -
nez Nevot investiga sagazmente las cau-
sas del f enómeno y ofrece soluciones con-
cretftfi. Por anticipado declaramos aquí 
auestra conformidad con las m á s de ellas, 
v desde luego con la tendencia general 
i i que se ocomodu el pensaraienlo del se-
ñor Mar t ínez Nevot. 
Queremos destacar, eu estos ar t ícu los , 
el vivo interés que a su autor inspira la 
Universidad, a s í en el orden científico co 
mo en el pa t r ió t ico . Ese in t e ré s le induce 
a p roponer—¡p laus ib le idea!—la creac ión 
de asociaciones de (¡Amigos de la Univer 
s idad» que a é s t a aporten, con la asis-
tencia cordial de los esp í r i tus , tan fortale 
cedora, medios económicos absolutamente 
necesarios, y cada vez en mayor cuan t í a , 
para el pleno y eficaz desenvolvimiento 
de la vida docente. 
A l gran público, al cual se dirige el doc-
tor Mar t ínez Nevot, llamamos la a t enc ión 
acerca de la importancia del tema y el 
acier to con que lo estudia. Pero; en rigor, 
quienes primero debieran avivar ^ 4 amor 
y su celo por la Universidad son los mis-
mos universitarios. 
¿Cuál, pues, sino la m á s triste, ha de 
ser la suerte futura de la Universidad es 
pañola , si miembros importantes de ella 
la abandonan, y a c t ú a n contra sus inte 
reses y su prestigio? 
Por esto, trabajos como los del señor 
Mar t ínez Nevot, objetivos, imparciales, 
son absolutamente precisos para que 
ideas m á s exactas que las actuales, a s í 
en la masa social como en sus elementos 
directores, preparen la t r a n s f o r m a c i ó n de 
la Universidad española y la capaciten pa-
ra la labor científica y de e levación de la 
cultura superior del pa ís , que constituye 
su mis ión propia. 
et non erat pax 
E n t r a ñ a una seria advertencia al impe-
rialismo belicoso, residuo espiritual de la 
gran guerra, el discurso pronunciado en 
Londres por el embajador norteamerica-
no. La Prensa inglesa, como la de Fran-
cia y la de Alemania, comentan las ex-
hortaciones de m í s t e r Hughton, s in ocul-
tar la importancia que encierran. 
El d ip lomát ico yanqui ha dicho pala-
bras tan ca tegór i cas y rotundas, que sue-
nan a conminac ión . Helas a q u í : 
«América está deseosa de ayudar a Eu-
ropa; pero no lo hará mientras no esté 
convencida de que la hora de los métodos 
y las políticas destructivas ha pasado y 
se empieza la reconstrucción pacífica. Ei 
pueblo americano se pregunta si esta hora 
ha llegado, y no encuentra la respuesta. 
Al hablar asi, no pensamos en una na-
ción en particular, sino en una situación 
en la que todos están directamente inte-
resados.» 
Con razón , pues, dijo el s eño r C a m b ó 
en recientes declaraciones hechas a E L 
D E B A T E : 
«América es antimilitarista... Ante un 
nuevo Indicio de que Europa, que apenas 
ha comenzado a curarse de la pasada gue-
rra, se prepara para una guerra futura, 
pensará que la decadencia es inevitable, y 
no estará dispuesta a cooperar a la re-
constitución económica de pueblos ataca-
dos de instintos suicidas.» 
Desgraciadamente, es cierta la exacer-
bación de sentimientos nacionalistas y 
agresivos en casi toda Europa: y no sólo 
las naciones que en los pasados a ñ o s gue 
rrearon, sino las que tuvieron la fortuno 
de librarse de la ca tás t rofe , desoyen l 
quienes les dicen palabras de paz. 
Antes de la guerra, durante ella y des-
pués , la voz de los Papas se ha dir igid 
con re i t e rac ión a lodos los pueblos pre-
dicando la paz, con razones de m á s al 
teza moral que las, t a m b i é n prudentes, 
aducidas por m í s t e r Hughton. Mas ¿a quf 
mantener mentidas ilusiones? Europa des-
oyó la voz del Pontífice y se lanzó a la 
guerra. Hoy, de nuevo desatiende al ma-
gisterio de l a verdad y p r e p á r a s e para 
otra universal conf lagración. 
M á s cauta, siquiera por egoísmo, ;.se 
m o s t r a r á Europa m á s presta a seguir las 
admoniciones del representante de los Es-
tados Unidos? Lo dudamos. Causas com-
plejas, muy poderosas, mantienen en Eu-
ropa una s i tuación política y d ip lomát ica 
propicia a la rup tura internacional. En el 
mundo, como no l i a mucho a f i r m á b a m o s 
en estas columnas, prevalecen las mis-
mas fuerzas que llevaron a Europa a la 
ca tás t rofe de 1914 
Inglaterra adoptaráiLa Universidad 
M O S C U Y T U R Q U I A 
PARIS, 9.—Un periódico asegura que una 
propaganda intensa tiende a levantar con-
tra Franelas las cabilas actualmente so-
metidas en Marruecos. Esta propaganda 
denunciada desde hace tiempo al Gobier-
no francés por el mariscal Lyautey, está 
directamente sostenida por Moscú, y en lo 
que se refiere a la parte musulmana, por 
Mustafá Khemal. La propaganda tiene el 
apoyo eficaz del partido comunista fran-
cés a la cabeza del cual el diputado Do-
riot trata de ejercer su acción revolucio-
naria hasta incluso entre las tropas. 
E L PRIMER A T A Q U E 
TANGER, 9.—Cuando los rifeños empe-
zaron su invasión, pasaron de noche, en 
pequeños grupos, entre los puestes y per-
manencieron ocultos durante el día, para 
escapar a las observaciones de los aviones. 
De esta manera, varios miles de rifeños 
se infikraron y algunos puestes franceses 
se encontraron así completamente aisla-
dos de sus bases. 
Los destacamentos más avanzados de los 
rifeños llegaron a un punto situado a 30 
kilómetros de Fez. 
Los Beni Zerual y otra cablla del Norte 
del Uarga, que son amigas de Francia, 
se han visto obligadas a declararse por 
Abdlel-Krim, pues los rifeños incendiaban 
los pueblos recalcitrantes. 
U N C O M E N T A R I O I N G L E S 
LONDRES, 9.—El corresponsal del JUor-
ning Post en Marruecos dice que si se de-
jara actualmente a Abd-el-Krlm, inspirado 
en un espíritu de arrogancia, proseguir la 
empresa que acomete sin detenerle en ella 
con mano firme, toda la región Norte de 
Marruecos no tardaría en convertirse en 
una peligrosa hoguera. 
Afortunadamente—añade el corresponsal 
citado—parece que el cabecilla riíeño ha 
encontrado en el mariscal Lyautey alguien 
capaz de hacerle frente. 
U N A M I S I O N A E R E A 
PARIS, 9.—El presidente del Consejo, se-
ñor Painlevé, ha designado al general Nies-
sel para ocupar el cargo de inspector ge-
neral de Aeronáutica militar de la msiión 
de Marruecos. 
P A R T E O F I C I A L 
RABAT, 9.—Reina calma en casi todo el 
frente. 
En el Oeste se señala un aumento en 
las organizaciones rifeñas, de las cuales 
forman parte destacamentos de los Beni-
Cuabait, 
Después de brillantes operaciones se ha 
conseguido dejar libre el puesto establecí 
do en Ain Maatouf. 
L o s p e r i ó d i c o s e n I t a l i a 
a 2 5 c é n t i m o s 
ROMA, 9—En una reunión celebrada por 
los representantes de las Empresas edito-
ras de periódicos se acordó que el precio 
de éstos sea de 23 céntimos, a partir del 
día 1 de junio. 
medidas severas 
o 
Los diputados conservadores 
quieren la ruptura diplomá-
tica con Rusia 
Se descubren en Bulgaria grandes 
depósitos de armas 
LONDRES, 9.—El ministro del Interior, 
sir William Joynson Hicks, ha hecho un 
estudio profundo acerca de la extensión 
de la actividad de los bolcheviquis en la 
Gran Bretaña. Parece que ha propuesto 
al Gobierno la adopción de medidas rápi-
das contra les revolucionarios bolchevistas. 
Se han celebrado conferencias entre el 
ministerio del Interior y la Policía espe-
cial para poner fin a la actividad de los 
elementes subversivos inspirados por los 
soviets. 
E l ministro del Interior tiene, es cierto, 
facultad para deportar a los extranjeros 
indeseables; pero estas medidas han sido 
invalidadas en parte a causa de la inmu-
nidad diplomática que el Gobierno de Ram-
say Macdonald ha concedido a los miem-
bros de las Delegaciones diplomáticas y 
comerciales de Rusia. 
Los parlamentarios conservadores pien-
san dirigirse a Austen Chamberlaín para 
hacerle ver la necesidad en que se encuen-
tra Inglaterra de romper las relaciones con 
Rusia hasta que el Gobierno de los soviets 
haya comenzado a pagar sus deudas a In-
glaterra, haya dado una composición a los 
súbditos británicos por el embargo de pro-
piedades inglesas y haya renunciado a su 




H a l l o v i d o e n l a r e g i ó n d e 
l o s M o n e g r o s 
ZARAGOZA, 9.—Comunican de Mone-
gros que ha l lovido algo, r emed iándose en 
parte la s i tuac ión angustiosa producida por 
la sequía que venía expe r imen tándose des-
de hace mucho tiempo en aquella región. 
E l gobernador ha recibido un telegrama 
del subsecretario de Fomento, anunc ián -
dole que ac t iva rá lo posible la resolución 
del expediente relativo al proyecto del ca-
nal de Monegros. 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
c o n s t a d e o c h o p á g i n a s 
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P B O V I K C I A S . — E l Rey descubre en Tole-
do la estatua a Villamartín. — Explosión 
de una caldera en Zaragoza; 22 obreros 
con quemaduras. — Coruña y Vigo piden 
puertos pesqueros (páginas 2 y 3). 
E^TKANJEBO.—Severas medidas en In-
glaterra contra el comunismo.—Artillería 
pesada al Marruecos francés; ayer salió 
un batallón de tiradores argelinos, que es-
taba en el Ruhr.—El Gobierno alemán de-
fiende el Tratado de comercio con España. 
M i l peregrinos brasileños en Roma (pá-
ginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, chubascos; cen-
tro, inseguro; Levante jr Andalucía, vien-
tos del Oeste y cielo algo nuboso. Tempe-
ratura máxima en Madrid, 17 grados, y 
mínima, 7,t. En provincias la máxima fué 
de 29 grados en Málaga, y la mínima 3 
en Avila y Teruel, 
L A ACCION INTERNACIONAL 
BELGRADO, 9.—Según informes fidedig-
nos, la actividad en los centros comunis-
tas de Viena había llegado a tomar un 
carácter de tal gravedad, que la actitud 
del Gobierno austríaco al no tomar seve-
ras medidas para conjurar el peligro hu-
biese comprometido las relaciones entre 
Austria y Yugoeslavia. 
Comunican también que el ministro de 
Negocios Extranjeros búlgaro, señor Kal-
fov, proseguirá su viaje a Roma, París y 
Londres, donde expondrá detenidamente la 
situación, esperando encontrar en los de-
más Estados de Europa el apoyo moral ne-
cesario, puesto que no se trata de una 
mera cuestión búlgara, sino internacional. 
C U A T R O PENAS D E M U E R T E 
SOFIA, 9.—En el pr» ceso por el alentado 
di) la Catedral, el acusador público, en 
su dictamen pone de relieve la parte ac-
tiva tomada por Friedman en los Conse-
jos de los Comités secretos. Friedman era 
el intermediario y el transmisor de las ór-
denes y decisiones de dichos Comités a 
los organismos subalternos. Es indudable 
que el horrible atentado de la Catedral 
fué resultado de los esfuerzos coordinados 
de las dos organizaciones existentes en 
Bulgaria: los comunistas y los agrarios, 
que habían formado un frente único y 
unido sus actividades y esfuerzos para de-
rribar el régimen existente. Ambas organi-
zaciones son igualmente responsables del 
atentado realizado contra el Rey y de los 
desmanes de las bandas comunistas y agra-
rias en la zona fronteriza. E l acusador 
público especifica la parte tomada por 
Friedman y por el sacristán Zodgorski en 
el atentado de la Catedral. Los acusa de 
haberlo preparado y perpetrado, y pide 
para ellos la pena de muerte. 
Pide también que sean condenados a 
muerte los encubridores Koeff y Maska-
lof, ambos pertenecientes a organizaciones 
ilegales. Para Tambujof pide el fiscal la 
pena de ocho años de prisión, también co-
mo encubridor. 
A continuación el abogado Trelopanof 
pronuncia un vehemente discurso, en nom-
bre de la acusación privada. «El frente 
único agrario-comunista—dice—ha ideado y 
puesto en práctica planes que sólo una 
imaginación infernal podía idear. E l pro-
ceso actual no tiene precedentes. L a mal-
dad no se había manifestado en tales tér-
minos. Moscú, insaciable, ha conseguido 
introducir el veneno propio en nuestro 
país y los métodos preconizados por el fa-
moso reglamento de la guerra civil, que 
consideran como su arma más eficaz el te-
rror aplicado sistemáticamente, organizado 
por fuerzas ocultas en la sombra.» 
E l discurso de Trelopanof ha causado 
gran impresión. 
DEPOSITOS D E ARMAS 
SOFIA, 9.—Las autoridades han descu-
bierto en Sofía un escondrijo tapiado, en 
el que se ocultaban gran cantidad de ar-
mas y materias explosivas. 
En Burgas se han descubierto también 
depósitos de armas en un viñedo próxi-
mo a la ciudad. Además, en una casa par-
ticular la Policía ha encontrado una im-
portante cantidad de municiones y una 
máquina infernal cargada con 15 kilos de 
piroxilina. 
A U S T R A L I A 
COMUNISTAS E X P U L S A D O S 
SIDNEY, 9.—El primer ministro de Nue-
va Gales del Sur ha anunciado su determi-
nación de tomar medidas para la deporta-
ción de extranjeros comunistas que, con 
diversos pretextos no han dejado desde 
hace varios meses de causar perjuicios a! 
comercio australiano. 
E l p a n t a n o " M a r í a C r i s t i n a " 
La entrega de las obras se h a r á durante 
ia estancia de Primo de Rivera en Castellón 
CASTELLON, 9.—El alcalde comunicó hoy 
a la Prensa que se había acordado que 
durante los días en que se halle en esta 
capital el presidente del Directorio se ve-
rificará, además de la bendición de la ban-
dera del Somatén, de que ya dimos cuenta, 
la entrega oficial de las obras del pantau l 
de María Cristina, que ha de regar gran 
parta de la zona hoy secano de aquél lér-
mino. 
Con tal motivo ha tenido noticia oficial 
de que, en nombre de la Reina madre, li-
tular de tan importante mejora, asistirá 
al acto un Infame de los que acompañen 
a la familia real en su próximo viaje a 
Barcelona, sin que sepa todavía cuál de 
f i l u s es el desígnalo. 
Por el doctor don Francisca 
MARTINEZ NEBOT. 
Hace algunos d ías he leído en un pe* 
r iódico de Madrid el extracto de una con-, 
ferencia dada en Sevilla por el profeso? 
de aquella Universidad señor Mezquita. E l 
nervio de dicha conferencia era, s egún , 
el extracto indicado, una queja amarga 
o'cl poco ambiente que entre el pueblo 
tiene ia Universidad española , lo que da 
por resultado que la Universidad tenga 
pocos amigos y muchos enemigos. Sien-
to no haber o ído ín t eg ra dicha conferen-
cia ; pero si el s eño r Mezquita se ha l i -
mitado a quejarse y no ha analizado los 
motivos a que obedecen los hechos de 
que se queja, yo he de decirle que no 
tiene razón. Si la Universidad no tiene 
ambiente popular es porque su labor es 
exigua y poco brillante, y además por-
que no hace esfuerzo alguno por llegar 
al pueblo. 
La tr iple mis ión de la Universidad, edu-
cativa, de enseñanza y de inves t igac ión , 
está casi anulada, resaltando simplemen-
te su misión como dispensadora de t í tu-
los académicos y como lugar adecuado 
para justificar un bien repleto escalafón 
de funcionarios del Estado. Claro es que 
ante esta realidad, bien triste por cierlo% 
el ambiente que entre el pueblo despier-
te no puede ser muy propicio. El tema 
U N I V E R S I D A D envuelve un problema 
tan interesante y tan capital como el de 
la enseñanza superior en España , proble-
ma í n t i m a m e n t e ligado al de la contr i -
buc ión de España , al progreso de la cien-
cia y al del desarrollo industrial de la 
nación, y, por ende, al florecimiento do 
su economía . 
Problemas de tan vital importancia bien 
merecen que se traten claro y a l to : cla-
ro para que los tontos entiendan y; al tq 
para que los sordos oigan. 
Yo, un obscuro y desconocido ciudada-
no, me atrevo a dar mi opin ión sobre es-
tos asunto?, no con án imo do salir do 
mi obscuridad (en la que me va mu^ 
bien), sino con el sano y pa t r ió t ico an-
helo de que otros m á s capacitados y más 
autorizados den la suya y se renuevenj, 
ya que no pueda decirse se inicien, cam-
p a ñ a s verdaderamente pa t r ió t i cas , despo* 
jadas de intereses pol í t icos o sectarios 
de clase alguna y que como frutos de es-
las c a m p a ñ a s se pueda recoger una ley 
de In s t rucc ión públ ica verdaderamenta 
moderna y en la que encuentre solución 
el problema capital de la enseñanza su-
perior. 
La enseñanza superior en España se da, 
como es sabido, en la Universidad y en 
; las escuelas especiales. ¿La organ izac ión y; 
' el r ég imen de la actual Universidad es-
pañola y el de las escuelas especiales, 
responde a las necesidades de los t iem-
pos modernos? No y mi l veces no^ Me 
permito afirmar que en este punto con-
creto ha de existir unanimidad de pare-
ceres en todos los que puedan tomar par-
le en este debate. Pasemos a otro punto, 
en el que pueden manifestarse criterios 
opuestos. 
Relaciones entre la Universidad y ei 
Estado. Estas relaciones pueden ser: pri-
mero, l ibertad absoluta y completa, co-
mo el gran n ú m e r o de centros científicos 
americanos; segundo, au tonomía sabia-» 
mente establecida, como el de la Univer-
sidad alemana, y tercero, dependencia y 
subo rd inac ión absoluto, como en E s p a ñ a , 
en su grado m á s severo, o como en Fran-
cia, en grado algo más moderado. ¿Cuál 
de estos JLrcs sistemas es el mejor? Yo, 
desde luego, me inc l inar ía por el prime-
ro ; pero considero que para E s p a ñ a es 
inadecuado, pues ese sistema presupone 
una potencialidad económica de la qu< 
nuestra nac ión , desgraciadamente, c a r » 
ce, y por esto motivo, estas instituciones 
científicas tan maravillosamente p r ó s p o 
ras sólo existen en Amér ica del Norte 
cuya economía ha alcanzado un esplen-
dor no igualado en la historia. Por esU 
razón no me detengo a examinar las ven-
lajas que, a mi ju ic io , tiene este primer 
sistema. Nos queda, pues, para elegir la 
au lonomía y la subord inac ión . Si la bon-
dad de un á rbo l hemos de apreciarla poi 
sus frutos, el á rbol de la subord inac ión 
absoluta hemos de abandonarlo casi siq 
d iscus ión , porque los frutos de la Univer-
sidad españo la al Estado no han podido 
ser hasta ahora más raqu í t i cos y enfer-
mizos; pues si bien denlro de la Univer-
sidad españo la ha nacido la grandiosa 
obra de Cajal, puede decirse, no obstan-
te, sin temor a equivocación, que m á s 
que la obra de la Universidad ha sido 
la obra del esfuerzo heroico y sobrehu-
mano de un hombre todo tesón y ener-
gía, gloria y orgullo de una raza, que 
no se resigna a mor i r e s túp idamen te aho-
gada entre las mi l trabas que los forniul i$ ' 
mos oficiales presentan a lodo el que eu 
España pretende seguir un canvhio no 
tril lado de antemano por los incondicio-
nales del rcglumenlo. Si Cajal en sus p r i -
meros tiempos de investigador no hubie-
se sacrificado su tranquil idad y su mo-
desta pos ic ión económica y las condicio-
nes de su casa para sacar recursos para 
libros, revistas y material científico pa-
ra sus trabajos, y en lugar de esto se 
hubiese l imitado a ut i l izar los recursos 
que el Estado puso a su alcance, proba-
blemente no hubiese asombrado al mun-
do coa su inmortal obra. No quiero de» 
cir con esto que el Estado no gaste di-
ñ e r o en estas necesidades, n i siquiera 
que lo escatime: es que lo gasta tan mal , 
es que resulta tan pés imo administrador, 
que en algunas ocasiones más valiera qu i 
DO gastase r l dinero. Lü adqu is ic ión d< 
un a p á r a l o científico ó eJ viaje de un 
profesor o de una per-una capacitada a 
un centro nacional o extranjero para 
aprender un método nuevo o para ju& 
gar de una nueva or ien tac ión y la adap 
lación de e-tos métodos y oMcntamna 
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a la enseñanza , son cosas de tal natu-
raleza, que no pueden estar sometidas 
a n i n g ú n reglamento ni formulismo. I or 
estas razones y otras que me reservo por 
si surge a lgún defensor de lo indefendi-
ble, proclamo que la subo rd inac ión ac-
tual de la . Universidad al Estado es un 
sistema que es forzoso abandonar, si no 
queremos resignarnos al triste papel que 
Espafla representa actualmente en el con-
cierto cientifico mundial. 
Desechado el pr imer sistema por inade-
cuado para E s p a ñ a , y el leí cero porque 
la experiencia ha demosfrado su fracaso, 
nos queda sólo el segundo, o sea, el sis-
tema de a u t o n o m í a universi taria. Este 
sistema es bueno y es adaptable a Es-
paña. E s bueno, como lo demuestran los 
óp imos frutos que ofrece la Universidad 
alemana, en donde este método ha al-
canzado el m á x i m u m de perfección y en 
donde las iniciativas de la Universidad 
no se hallan entorpecidas por el baldu-
que de los recovecos ministeriales. Ade-
m á s , la alta mis ión de la Universidad, 
alma madre de lo que existe de m á s no-
ble en la nac ión , su cultura, exige para 
ser ejercida con plena autoridad,-ya que 
no la libertad completa, al menos una au-
tonomía , todo lo m á s amplia posible, que 
la libre de los inevitables vaivenes a que 
forzosamente es tá sometido el t imón del 
Estado. 
Ahora bien, el establecimiento de la au-
t o n o m í a universitaria en E s p a ñ a no pue-
de n i debe hacerse de un modo irreflexivo 
y ligero, como ha acontecido recientemen-
te (dando motivo esta ligereza e irrefle-
xión a l triste y ruidoso fracaso de tan 
noble iniciat iva) , sino que hay que proce-
der con cautela y prudencia, pues no hay 
que olvidar, que, dado el estado actual 
' de decadencia de la Universidad españo-
la, el haberle concedido la a u t o n o m í a sin 
garantía de ninguna clase, hubiese dado 
lugar a mayores males de los que se 
querían corregir. E l esp í r i tu de la moder-
na Universidad ha de ser amplio, libre 
y de estrecha colaborac ión de todos los 
elementos útiles para la e n s e ñ a n z a , espí-
ritu completamente opuesto al que impe-
ra actualmente en el profesorado espa-
ñol, f ó rmado de s e ñ o r e s encastillados en 
su blanca torre de marf i l , que mi ran con 
desdén, ya que no con recelo y envidia, 
a cuantos pudieran colaborar con ellos en 
na noble mis ión de la e n s e ñ a n z a ; así es 
que muy rara vez se ve un profesor espa-
ñol que tienda su mano de ayuda a al-
gún joven con entusiasmo y disposición, 
a no ser que es té ligado a él por vínculos 
de parentesco o de conveniencia, en cu-
yo caso la disposición y el entusiasmo 
en nada influyen para la ayuda. Pues 
bien, a estos seño re s les encomendó el 
Cándido autor de la a u t o n o m í a la forma-
ción de los estatutos para la Universidad 
a u t o n ó m i c a , que, de haber prosperado, 
hubiese convertido a la Universidad en 
feudo de unos cuantos apellidos. Por es-
te procedimiento, la Universidad se hu-
biese librado del cacicato del Estado y 
hubiese caído en otro peor. Así como el 
médico sabio y prudente que cuida a un 
enfermo de gravedad, no le abandona en 
la convalecencia, sino que le cuida y le 
guía con el mismo in te ré s que durante su 
enfermedad, as í el Estado debe reservarse 
s u misión tutelar para implantar la auto-
nomía, y sin desoir, cloro es tá , al Cuerpo 
de profesores debe solicitar otros ayudas 
y oir otros pareceres y encomendar a 
personas de alta mentalidad y de garan-
tías de imparcialidad el estudio del fun-
cionamiento ín t imo de las Universidades 
extranjeras, para que, después de un ma-
duro examen, aconsejen lo que su talento 
y patriotismo les sugiera como ínás con- ¡ 
veniente para los altos intereses de la Pa-
tria. Llegados a este punto, y aunque qui-
zá sea exceso de pre tens ión por m i parte, 
qaierb exponer lo que, a mi juicio, debe I 
ser la Universidad y las bases fundamen- j 
tales de su dinamismo. 
Primero. L a Universidad debe ser au-1 
t ó n o m a , para lo cual debe poseer plena | 
personalidad jur íd ica para administrar j 
sus bienes libremente. Segundo. Debe po-1 
seer independencia económica , para lo j 
cual, aparte de la ayuda que el Estado 
pueda prestarle, debe fomentarse el amor I 
de todas las clasas sociales a la Univer-
sidad, muy principalmente de las clases 
industriales, que han de ser las prime-
ras favorecidas por el desarrollo que la 
e n s e ñ a n z a técnica pueda alcanzar en la 
Universidad. La ayuda económica de la 
industr ia a la Universidad se r ía acicate 
poderoso para que é s t a se interesase por 
la resolución de problemas científicos re-
lacionados con la industria. Modelo digno 
por todos conceptos de imitar , de esta co-
laborac ión , o, mejor dicho, de esta ayuda 
económica de la industria al estudio y re-
solución de altos problemas científicos, es 
la ((Sociedad alemana del Ká i se r Guiller-
mo», que en Alemania sostiene el funcio-
namiento de varios soberbios institutos 
de invest igación, situados en el pintores-
co Dahlem, en los alrededores de Berlín, 
y en los que trabajan hombres de cien-
cia tan eminentes como Wassermann (re-
cientemente fallecido), Neubcrg, Freund-
lich, Lange, Goldschmidl y otros muchos, 
tan eminentes como los nombrados. Com-
plemento de esto se r í a la fundación de 
la asociación de amigos y bienhechores 
de la Universidad, formada por la aris-
tocracia de la sangre y del dinero, y cuya 
mis ión se r ía velar por su prosperidad eco-
nómica , y de esta forma la Universidad 
s e r í a la cosa de todos, pues desde los 
obreros y clase media, como trabajadores 
de la ciencia, hasta los magnates, como 
mecenas de tan hermosa obra, todos con-
s i d e r a r í a n a la Universidad como algo 
ín t imo, cuyo br i l lo y resplandor formaría 
parte de su patrimonio y de su amor 
propio, y a d e m á s esto e jercer ía t ambién 
una alta mis ión social, s eña l ando a lo;? 
de arr iba y a los de abajo sifs deberes 
m á s altruistas. 
E s t a l l a u n a c a l d e r a d e l a s 
" F u n d i c i o n e s d e l E b r o " 
Veintidós obreros con quemaduras. 
ZARAGOZA, 9 .—En los talleres de las 
Fundiciones del Ebro, S. A., ha hecho ex-
plosión esta tarde una caldera, en la qiu 
se fundía una gran pieza de hierro. E 
mineral licuado se d e r r a m ó por la nave 
causando quemaduras má? o menos gra 
ves a veint idós obreros, los cuales tuero» 
asistidos por los médicos don Antonio Val! 
Carreres y don Gerardo Alpuente. 1 
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e l g u a r d i a L a n g a 
E l capitán general ha aprobado 
la sentencia 
Se cree que será cumplida esta 
madrugada 
BAHCELONA, 9.—Puede decirse que es 
unán ime en la ciudad el seniimienio de 
conmiseración hacia el guardia Langa, y 
que todo Barcelona desea obtener para él 
la gracia de indulto. Los periódicos, por 
su parte, reflejan y apoyan este movimien-
to de opinión en favor del desdichado reo. 
Los periodistas que hacen la crónica ju -
dicial y de sucesos han enviado a Madrid, 
por medio de sus Asociaciones, telegra-
mas intercediendo por la vida del guardia. 
Uno de ellos lo han dirigido al conde del 
Grove para que intereses en el indulto a 
su alteza el Príncipe de Asturias. El Prela-
do, doctor Domenech; el gobernador c ivi l , 
general Müáns del Bosch, y el alcalde, ba-
rón de Viver, han telegrafiado a su majestad 
el Ftey y al presidente del Directorio, ge-
neral Primo de Rivera, en súplica de que 
le sea perdonada la vida. El presidente de 
la Diputación, señor Marfá, lo h a r á esta 
tarde, y se proponen también solicitar el 
indulto todas las entidades barcelonesas. 
El reo cont inúa en los calabozos de la le 
faiura de Policía. 
T ¡P * 
BARCELONA, 9. - El capi tán general 
aprobó esta tarde la sentencia dictada por 
el Consejo smnarisimo que juzgó al guar-
dia Juan Bautista Langa. 
Parece que dicha sentencia esW de 
acuerdo, con las peticiones del fiscal, y, 
por lo tanto, se condena al procesado a 
la ú l t ima pena y se le obliga, en concep-
to de responsabilidad c iv i l , di pago de 
10.000 pesetas de indemnización a la fami-
l ia del teniente Rojo. 
La noticia de la sentencia ha causado 
en toda la ciudad penosa impresión, sobre 
todo por el desamparo y miseria en que 
queda su familia, compuesta por la es-
posa y siete hijos, de los cuales uno está 
en Africa y otro se encuentra gravemen-
te enfermo de tuberculosis. 
Durante todo el día se han cursado a 
Madrid infinidad de telegramas solicitan-
do el indulto y firmados por personalida-
des, entidades económicas, sociedades de 
recreo, peñas, etcétera. 
Según parece, el guardia Langa se en-
cuentra ya en capilla, y será ejecutado en 
el campo de la Bota al amanecer. 
E n h o n o r d e l g e n e r a l B a r r e r a 
e n B a r c e l o n a 
Entrega del título de académico 
de mérito de la Hispanoamericana 
de Ciencias y Aries 
BARCELONA, 8.—En el sa lón del Trono 
de Capi tanía general se ha celebrado esta 
m a ñ a n a el acto de entregar el título e in-
signias de académico de méri to de la Real 
Hispanoamericana de Ciencias y Artes al 
capi tán general, señor Barrera. 
Al acto asistieron numerosas personali-
dades y una nutrida representación feme-
nina de la aristocracia de Barcelona. 
El catedrát ico de esta Universidad, aca-
démico correspondiente de la mencionada 
Real Academia, hizo entrega del título e 
insignias, pronunciando breves y elocuen-
tes frases en elogio del general Barrera. 
Este contestó con un sentido discurso de 
agradecimiento. 
• * * 
BARCELONA, 9.—Esta m a ñ a n a le fueron 
entregadas al general Barrera las Insig-
nias de académico de la de Bellas Letras, 
de Cádiz. Hizo la entrega el señor Pérez 
Agudo. 
E l pantano de Francolí 
BARCELONA, 9.—El capi tán general señor 
Barrera, marchó a Camarruga y San Vi-
cente de Calber (Tarragona) para cambiar 
impresiones con el gobernador c iv i l de 
aquella provincia, general Soler, con ob-
jeto de estudiar la manera de resolver las 
diferencias surgidas entre el Patronato del 
pantano de Francolí y la Comunidad de 
Regantes, que se opone a la construcción 
del pantano. 
U n a p u ñ a l a d a g r a v e 
Ayer por la m a ñ a n a r iñe ron en un tejar 
sito en el barrio de la Ven t i l l a (Tetuán 
de las Victorias) Añton io Cordero Coidero, 
de cuarenta años, domiciliado en Sopuer-
ta, 5 , y Emil io Ocaña, de veintinueve, ha-
bitante en el 5 0 de la misma calle. Este 
dio una puña l ada a su contrario, produ-
ciéndole una grave herida. 
El día anterior Antonio sostuvo una dis-
cusión con la mujer de Emil io , a la que 
m a l t r a t ó de palabra y obra. 
Emil io fué ayer a pedir explicaciones a 
Antonio, surgió la r iña y vino la agre-
sión. 
El herido fué llevado al hospital y el 
agresor quedó detenido. 
S a n t i a g o 
Lectura del informe definitivo 
ZAMORA. 9.—En presencia de las auto-
ridades y representaciones de las fuerzas 
vivas ha daóu lectura el presidente de la 
Diputación al informe sobre el anteproyec-
to de ferrocarril Zamui a-Orense-Sanuago. 
Comienzan señalándose en el documento 
las razones de índole nacional y estraté-
gico, por ser una solución en la interco-
municación con Portugal. 
Expone después las razones que en su 
favur alegan las cuatro provincias galle-
gas, a las que se une Zamora, por encon-
trarse, entre otros motivos, con una eco-
nomía de seis horas en el recorrido entre 
los puertos del Noroeste y el centro de la 
Península . 
Hace una descripción de las fértiles co-
marcas que atraviesa la nueva línea, de 
gran producción agrícola, riqueza forestal 
y ganadera, industrias de todos los ramos, 
y, finalmente, explotaciones mineras. 
Da cuenta de cómo los Ayuntamientos 
a quienes afecta este ferrocarril se com-
prometieron solemnemente, en asamblea 
celebrada no hace muchos días, a facili-
tar no sólo los terrenos necesarios, sino 
también cantidades considerables, imposi-
bles de valoración por el presente. 
Termina el informe, al que acompañan 
diversos apéndices, con los emiudos por 
los Ayuntamientos de la provinci. . hacien-
do un estudio sintético del maguo proyec-
to, cuya importancia en razón de la eco-
nomía de una de las regiones más impor-
tantes de España, se pondera razonada-
mente. 
El citado informe será elevado por con-
ducto de la Diputación al Consejo Superior 
Ferroviario para la resolución definitiva. 
El presidente de la Corporación provin-
cial, señor Bermúdez, está siendo muy fe-
licitado por su luminoso trabajo. 
E l ferrocarril Villavieja a Burriana 
CASTELLON, 9.—Ha quedado terminado 
el tendido de la l ínea férrea de las cante-
res de Villavieja al futuro puerto de Bu-
rriana. 
Tiene esta l ínea 10 bilómetros, y ha sido 
hoy recorrida en ?u totalidad por !as au-
toridades de Castéllóñ, personal de la Je-
fatura de Obras públicas e ingenieros de 
la Compañía constructora. 
El gobernador ?e admiraba de la belleza 
de esta línea, que clssde su comienzo hasta 
la ori l la del mar discurre entre espesísimo 
bosque de naranjos. 
Dentro de muy poco tiempo podrá ser 
colocada la primera piedra del puerto de 
Burriana. 
E l ferrocarri l Teruel-Lérida, por Caspe 
ZARAGOZA, 9.—Han llegado a esta ciu-
dad los presidentes de la Diputac ión y de 
la Cámara de Comercio de Teruel para 
conferenciar con los de Zaragoza respecto 
a la proyectada cons t rucc ión del feiroca-
r r i l Teruel-Lér ida, por Caspe. 
c i u d a d e s d e l R u h r 
Inglaterra quiere abandonar la zona 
de Colonia en agosto pero Francia 
se opone a fijar fecha 
ÑAUEN, 9.—Según ur. despacho de Par í s 
Inglaterra quisiera fijar, para la e v á c a v 
clon de la zona de Colonia, la fe.^'ia de 
16 de agosto, ai mismo tiempo -pío Ja ue 
los distritos del Ruhr, pero Francia se 
opone terminan-cr. .Me a lo p ' - . in-r j . sos-
teniendo que r o debe fijarse focha j ira Ja 
evacuación de | lonia, haci in l j ^ dfpf.n 
der del cumplirmi-ao por Aica.an.a de to-
das las condicioios fijadas i n H rratadi 
de Versalles. 
Hoy han sido retiradas van;;s guarní-
clones francesas de l lh.M^ii , V i j U i m ' i , Man-
nhein y los alrededores de Siuttgart.— 
T. O. 
L A R E S P U E S T A F R A N C E S A 
PARIS, 9.—En la contestación a Alema 
nia, el Gobierno francés no impondrá co-
mo condición previa a la apertura de ne-
gociaciones el ingreso del Reich en la 
Sociedad de Naciones, pero que, sin em-
bargo, no podrá llegarse a un acuerdo final 
como no sea después de la admisión del 
Reích en dicha Sociedad. 
Como es natural, el pacto de seguridad 
no ha de contener c láusula alguna que 
esté en contradicción con los Tratados de 
paz úl i ímamente concertados. 
Por último, antes de entablar negocia-
ción alguna con Alemania, Francia se re-
serva el ponerse de acuerdo con Inglate-
rra y Bélgica acerca de las c láusulas esen-
ciales del pacto a concertar con el Relch. 
Por lo que respecta al desarme de Ale-
mania, la Conferencia de Embajadores dis-
cut i rá sobre el asunto ei miércoles pró-
ximo. 
Se cree que se llegará pronto fácilmente 
a una solución toda vez que las Delega-
ciones francesa e inglesa está ya de acuer-
do acerca del procedimiento a seguir para 
ello. 
a nota relativa al desarme de Alema-
nia es sensiblemente idéntica al «memo-
rándum» que ayer entregó el tuibajador de 
Inglaterra en Par í s al señor Briand, y 
comprende: el examen crítico del infor-
me formulado respecto al asunto por la 
omisión mil i tar interaliada de control, y 
el proyecto de notificación a Alemania de 
la decisióp -vcntv.al de la Conferencia de 
i adorea. 
Acerca tú -•sta cuestión, son optimistas 
las impresiones en los círculos franceses i 
ALEMANIA Y L A S O C I E D A D 
D E NACIONES 
PARIS, 9.-—Telegrafían de Berlín al New 
p a r a n i ñ o s 
Una orientación para el concierto 
con las Vascongadas 
A las nueve y media terminó anoche el 
Consejo del Directorio. 
El general Primo de Rivera dió la si-
guíente referencia: 
—Se ha aprobado en principio un pro-
yecto de decreto reformando el reglamenu. 
de los Tribunales para niños. 
En la conferencia que tuve anoche con 
el subsecretario de Hacienda surgió una 
orientación, de la que puede ser, en líneas 
generales, el concierto económico con las 
Vascongadas. 
Nouvilas visita al pres-'dente 
El marqués de Estella recibió ajer por 
la tarde en el ministerio de la Guerra, a 
su regreso de Toledo, la visita del secre-
tario del Directorio, general Nouvilas. 
Mngaz, restablecido 
El marqués de Magaz concurr ió ayer por 
ta tarde a su despacho oficial y asistió al 
Consejo, restablecido de su indisposición. 
Los servicios interprovinciales 
de Ca ta luña 
El señor Milá y Camps se entrevistó 
ayer por la tarde con el general Primo 
de Rivera, a quien habló de las gestiones 
para coordinar los servicios interprovin-
ciales de Cataluña. 
La Comisión de Burgos 
La Comisión de Burgos que se encuen-
tra en Madrid se ha entrevistado con el 
presidente del Directorio en solicitud de 
que no queden desatendidos los intereses 
de aquella provincia en la solución que el 
Directorio estudia a la quiebra del Cré-
dito de la Unión Minera. 
Los padrones municipales 
La Gacela de ayer dispone que las varia-
ciones del padrón municipal producidas a 
consecuencia de cambios domiciliarios den-
tro de un mismo término se autoricen por 
decreto de los respectivos alcaldes. 
" L a p a z d e l m o l i n o " 
Zarzuela de don Luis Man-
zano y c;on M muel Góngora, 
música del maestro Luna, es-
trenada en el teatro Pavón 
Por extraño que pueda parecer, ha per-
judicado a esta zarzuela precisamente lo 
que en ella debería ser más esencial: su 
factura de zarzuela. 
El cuadro, un molino andaluz; el am-
biente, los tipos..., varias de sus escenas, 
toda la primera parte de la exposición es-
taba sugiriendo el sai ñute, un saínete mo 
C o r u ñ a y V i g o p i d e n 
p u e r t o s p e s q u e r o s 
o - * 
VIGO, 9.—Dentro de unos días saldrá de 
ésta una Comisión de fuerzas vivas vigue-
sas, que, unidas a las de Coruña, marcha-
rán a Madrid, con objeto de gestionar del 
Gobierno la const rucción de puertos pes-
que-os en ambas ciudades, así como el lo-
gro de una comunicación rápida entre Ga-
York Herald que el Consejo de ndnistros vído y gracioso. Cuando, conscientes de su 
ha resuelto que Alemania no habrá de' propósito, los autores siguen el camino de 
adherirse a la Sociedad de Naciones en i la zarzuela y para ello intensifican y dra-
matizan la acción, la complican con inci-
dentes y acentúan, a veces demasiado, el 
efecto cómico, el público se desorienta, ad-
vierte Incongruencia entre el saínete, que 
todo le evoca, y la manera más libre y 
A c t u a l i d a d e x t r a n j e r a 
ar-EI comercio internacional de 
mas de guerra 
Asisten 43 Estados a la conferen-
cia de Ginebra 
Un acuerdo difícil 
Convocados por la Sociedad de ¿a. », 
ciuues lo* delgados de 43 países d i L n 
ahora en Ginebra sobre los medios ¿ 
ylamentar el comercio de las armas v 
niciunes de guerra; entre las nacione* r 
presentadas fiijnran cuatro que no < 
miembros de la Sociedad: Estados Ünidn? 
Alemania, Turquía y Egipto. Falta en ( W 
bio, nusia, que ha alegado no poder cnT 
sentir que n i directa n i indirectamente i» 
teruenga la Sociedad en un asunto q ,^ S . 
Poderes sovietislas juzgan de orden i n f l 
rior. te" 
No es la primera vez que se intenta 
pnmi r el tráfico de armas de re. guerra. Han 
un reglamento internacional que data de 
1887 y un convenio que firmaron el in Á 
septiembre de 1919 ios representantes de 3 
Estados. En este últ imo se trataba de i ñ 
pedir, o por lo menos dificultar grande-
mente, la exportación de armas de gue-
rra a los países ' a t rasados» , compróme-
tiéndase los Gobiernos a no permitir la 
exportación de armas sin licencia y a no 
conceder ésta sin saber previamente a quién 
estaban destinados el material de guerra-
además, con la esperanza de impedir que 
un Estado pudiese armarse clandestinamen-
te, se acordó publicar todos los ailos las 
licencias concedidas. Pero toda la organi-
zación descansaba en la Sqcledad de las 
Naciones, y la actitud de los Estados Uni-
dos frente a todo lo que procedía de Gine-
bra hizo imposible la apl icación del con-
venio. 
Entonces la Sociedad de las Nación"-
encomendó a la Comisión temporal mixta 
la tarea de redactar un nuevo proyecto que 
evitase toda intervención en la legislación 
interior de un país y que dejase reducid) 
el papel de la Sociedad a coordinar los 
esfuerzos de los Estados. 
E L P R O Y E C T O DE 
CONVENIO 
El nuevo proyecto divide las armas en 
tres clases : armas y municiones i en pi?. 
zas, destinadas exclusivamente a 'n guerr-i 
terrestre y ciertos tipos que sólo pueden 
destinarse a la fabricación de mat rial i - , 
guerra; armas y municiones que pueden 
ser utilizadas para la guerra y otres usos-
armas y municiones sin valor mil i 'ar . £.£ 
tas últ imas quedan, naturalmente excluí 
das del convenio. Para las otras se estabU-
ce un régimen de licencias destinado a d-
miUir las exportaciones a las comí as he 
chas por los Gobiernos. 
El Consejo de la Sociedad de las dacio-
nes crearía un organismo central encarga-
do de reunir, conservar y publicar los dn 
cumentns de toda clase referentes U trá.i 
tanto que no hayan sido completamente 
evacuados el Ruhr y Rhenania. 
C o n g r e s o e u r o p e o d e l a 
s e d a e n P a r í s 
Los días 12 y 13 de junio 
—o— 
PARIS, 9.—La Federación de la seda tie-
ijuu .D c - « v , jr i" ' ¡ co internacional de armas de querrá. Ade-
arbitraria de la zarzuela, y como la evo-; mrts cada vna de las Po(enci^ 
cación persiste y hasta gana momentánea- , « « ^ h ^ w ^ , . - L . ^ . 
mente a los autores, la desorientación au-
' publicarla anualmente una me-wria de ios 
' Ucencias que hubiese concedld. 
menta y a medida que a zarzue a quiere , En La reJeTciae a la lvtervenci*n 
ser más zarzuela, la lucha con el público la mforidad /fl f a b r i c a c \ . n ™ r ^ 2 
Pfra, mantenerlo en un terreno del que ,a CoTnhión se ha ,/m//„(/o a r ^ l Z 0 r 
ne el propósito de convocar en Par í s los idealmente se escapa es mas dura y más , fl lo¡¡ EstadúS que impidan toia fabtica 
días 12 y 13 del próximo mes de jumo un desfavorable. | ción (.iandcstina y todas las i r regulár idü 
Congreso europeo de lá seda, con motivo | Empeñados los espectadores en exigir la ; d(,s que pulUesen produclrse en la ap(irn. 
de la Exposición de Artes decorativas. ¡fidelidad de observación y de respeto al ^ de ^ com,enio Es,(a mr{e £ fa 
Serán invitados a este Congreso los pro-! natural que el saínete requiere, advierten | más fspinosa yn qne tornba 0 la z •<.,a. 
ductores de capullos, hilos y tejidos de más el sinuoso y libre trazado de algunus 
seda natural o artificial, así como los re- caracteres, como el del hermano pródigo. 
l ic ia y Barcelona, por Valladolid y Ariza. ¡ ^ £ g g | | f de Tas'"industrias complemen- I en los dos sentidos, que confunde con sus 
tarias, como la t intorería , de los s íguien-! arrepentimientos y con su persistencia en j ¿¿ parece ^ optr.Luna 
N o v i l l a d a d e f e r i a e n E c i j a 
ECIJA. 8.—Con extraordinaria animación 
se ha celebrado hoy la novillada de feria, 
que resultó algo deslucida, a consecuen-
cia de la l luvia, que durante ella cayó en 
gran abundancia. 
Se lidiaron reses de Conradi para Ange-
l i l lo de Triana, José Belmonte y el Niño 
de la Palma, y para presenciar la fiesta 
vinieron muchos aficionados de Sevilla y 
Córdoba. 
En el momento de comenzar la corrida 
empezó a llover, no dejándolo ya en toda 
la tarde. Después de arrastrado el tercer 
novillo hubo necesidad de suspender la 
corrida, en espera de que aclarara, un 
poco, continuando después la l idia, para 
lo cual los diestros se despojaron de las 
zapatillas. 
Angelillo de Triana tuvo una gran lar-
de. Mató a su primer novillo de un gran 
volapié, después de una buena faena. Con 
el cuarto hii^o una enorme faena de mu-
leta, coreada por ei público, y envió al 
bicho al desolladero de un magníílco pin-
chazo y media estocada en las agujas. 
{Ovación, dos orejas y el rabo.) 
También se lució mucho toreando con 
el capote. 
A Belmonte le correspondió en primer 
lugar un novillo grande y difícil, al que 
despachó con habilidad y valent ía . En el 
quinto hizo una buena faena, dando gran-
des pases y derrochando valentía, para 
matar de un pinchazo y media estocada 
ep la cruz. (Ovación, orejas y^rabo.) 
VA Niño de la Palma toreó superiornirm-
te al primero, ma tándo lo de manera acep-
table, y en el ú l t imo estuvo algo distan-
ciado, haciéndose su faena de muleta pe-
cada. Matando, bien. 
El segundo novillo dió una cornada de 
)cho centímetros en una pierna al ban-
derillero Riverlto. 
La Comisión burgalesa de iniciativas fê  
rroviarias, en el dictamen con que acudió 
a la información púb l i ca sobre 
les, hacía constar que el enlace 
con Arnoya en la l ínea de Orense a Zamora 
era de secundario in te rés y podría, por 
tanto, sufrir aplazamientos. 
En vista de esto, el alcalde de Vigo se 
dir igió a la referida Comisión, invi tándola 
a rect i í icar en este punto su dictamen, y 
estas gestiones han tenido un completo 
éxito, pues la referida Comisión burgalesa 
ha accedido a retirar dicho juicio. La no-
t icia ha causado excelente impresión en 
esta ciudad. 
U n a l t a r r o m á n i c o c o n s t r u i d o 
c o n f l o r e s 
VALENCIA, 9.—Se halla Valencia anlma-
j d ís ima en este d ía clásico de la víspera 
de su Patrona. 
A mediodía ha sido disparada una traca 
tendida a lo largo del trayecto que maña-
na ha de recorrer la procesión. 
En la plaza de la Virgen, y adosada a la 
fachada de la capilla, ocupando la totali-
dad de su altura, ha sido levantado un 
precioso altar, completamente tapizado de 
flores, de eptilo románico, inspirado en el 
arte cristiano de los siglos XI al X I I I . 
En este altar se ven representadas las 
clásicas fachadas de las iglesias de la 
época. En la arcada aparece una colosal 
corona, sostenida por dos ángeles, y a de-
recha e izquierda de la Virgen, imitando 
las pinturas murales de la época, apare-
cen las figuras de San Vicente Ferrer y 
San Vicente Mártir, y más abajo se ve un 
bello relieve, formado con flores y figuran-
do elementos de Hora y fauna de estilo 
oriental. El portal del altar es una repro-
ducción en flor de la tela bizantina de la 
época. 
Es autor del proyecto el artista señor 
Celián, y ha sido ejecutado por los jardi-
neros y floristas valencianos. 
Mañana domingo, a las ocho, se celebra-
rá en este altar misa de campaña , durante 
la cual los niños de las escuelas de la 
ciudad y masas corales de distintas enti-
dades musicales in te rpre ta rán selectas com-
posiciones. 
ción interior de los Estados, y por uso la 
Comisión ha querido procede* con sur-.a 
prudencia recomendando solar; c i te la so 
lúe acudió tc5 ' es. Alemaniai Austria, Bélgica, E s - ' la t raición, se le hace más notable la ex-1 
ferrocarn- ^ Inglaterra, Italia, Polonia. Suiza y cesiva comicidad del sacr is tán, la aoun-j 
e de Vigo , r*£k**irhr*ÉtiH* dancia de incidentes y las cmplicaciones de 
SO/V/VfJ 
N o descuide 
V d . de tomar 
Jas Pildoras 
P ink inmedia-
tamente si es tá 
V d . fatigado, 
extenuado por el trabajo o debi -
l i tado . T a l vez eche V d . de menos 
no haberlo hecho enseguida. 
Las P í l d o f a s Pink regeneran la 
sangre y las fuerzas nerviosas, 
estimulan el apetito y las funciones 
digestivas. Const i tuyen un remedio 
de eficacia p o d e r o s í s i m a contra 
las afecciones o los desarreglos 
cuya causa es el empobrecimiento 
de la sangre y la deb i l i t ac ión del 
sistema nervioso. 
Las Pildoras Pink te HsHn da venta ta 
todas las farmacias, aJ precio 4c 4 pesatas la 
caja, ai peseta» ias i cajas. 
Checoeslovaquia. 
El fin del Congreso es provocar entre los 
productores que compiten en la mayor 
parte de los mercados un acuerdo sobre 
determinado número de cuestiones, respec-
to a las cuales tienen comunes intereses. 
El programa proyectado comprende, prin-
cipalmente, los siguientes puntos: 
Relaciones internacionales, establecimien-
i to de una nomenclatura aduanera uniíor-
I me y reglamentación de la entrada y sa-
í l ida de muestras; procedimientos de h i -
' lados y medios para mejorar el hilo de 
seda; seda artificial y oportunidad de una 
palabra uniforme con que designarla; pro-
cedimientos de verificación de las sedas 
natural y artificial. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ALMERIA. 9.—En las primeras horas de 
esta m a ñ a n a zarpó para Málaga el destró-
yer americano «VVerner». 
t * • * 
BILBAO. 9.—-Se encuentra en Bilbao el 
ilustre restaurador de estudios de música 
reverendo padre Arentero, que m a ñ a n a da-
rá una conferencia sobre el tema «Contem-
plación adquir ida». 
m 9 m 
CORUNA, 9—En el rápido llegó Sofía Ca-
sanova, a la que se t r ibutó un cariñosísi-
mo recibimiento. 
El alcalde le dió la bienvenida en nom-
bre de la ciudad. Después se verificó una 
recepción en el Ayuntamiento, haciendo 
uso de la palabra el alcalde y la eximia 
escritora. 
Esta noche se celebró una comida ín-
tima. 
• • « 
SANTANDER, 9.—Ha llegado de Madrid 
el capi tán general de la región, señor Va-
ilejo, que fué cumplimentado en el Gobier-
no mil i tar por todas las autoridades. Ma-
ñ a n a inspeccionará los servicios mili ta-
res de esta guarn ic ión . 
• • » 
SANTANDER, 9.—Continúa sus sesiones 
la asamblea de hoteleros. Hoy se leyó la 
memoria anual de la Federación y se pro-
cedió a la renovación de cargos de la Di-
rectiva. 
• • « 
SANTANDER, 8.—Ha comenzado la Asam-
blea de hoteleros, organizada por la Fede-
ración regional de Castilla. Presidió don 
José Gómez y hablaron diversos represen-
tantes de provincias. Después de la sesión 
inaugural los asambleís tas visitaron la bi-
blioteca Menéndez Pelayo y otros centros 
culturales y ar t ís t icos. 
* * m 
PONTEVEDRA, 9.—En el teatro se celebró 
un mit in sanitario en el que hicieron uso 
de la palabra el doctor Germán, que ha-
D l ó de l a profilaxis de la gastroenteritis; 
el inspector de Sanidad señor Prior, que 
disertó sobre el pauperismo y sus relacio-
nes con la higiene pública, y, finalmente, 
el gobernador señor Rodríguez Vulamíl . 
« « « 
VIGO, 8.—Procedente de Marín llegó a 
ésta en automóvil , acompañado de sus ayu-
dantes el comandante general del Aposta-
dero de Ferrol sefior Enríquez, que reco-
rra, en visita de inspección, las bases na-
vales. 
la acción, innecesarias desde que el nudo 
y el desenlace se adivinan. 
Más que logrando la zarzuela hubieran 
UNA T A R E A DIFICIL 
Dura es la labor que han emprendido 
los delegados de las potencias, y hay que 
temer que no sea coronada por el éxito. 
En primer lugar, la ausencia de Rusia, 
conseguido los autores haciendo el saine-1 que dispone de buenas fábricas de armas, 
te, para el que tienen grandes elementos j las únicas que parecen marchar bien en 
en su obra, como, por ejemplo, la primo- el régimen sovietista, impedirá que mu-
rosa pareja cómica que forman el perso- c/ios Estados acepten medidas demasiado 
naje de Rosario Leonís y el de Alejo Cano, restrictivas, ya que se encuentran ame-
el tipo de la sorda y el del sacris tán, ha- nazados directamente por el imperialismo 
cléndolo más sobrio y más contenido; a l - i bolchevista, tan peligroso, por lo menos, 
gimas de las escenas de estos personajes | como el de los Zares. Tal es la actitud 
son deliciosos trozos sainetescos. de todos los Estados separados del antiguo 
Lo mismo que con la letra sucedió al 
público con la música. Gustaron más, por-
que son mejores, los números de mayor 
Imperio ruso o contiguos a él, y como con-
secuencia de ella, la de Francia, que no ol-
vida las dificultades encontradas en 1920 
sencillez y de más carácter popular, que para socorrer a su aliada Polonia. La ac 
los de más amplitud. La canción del agua, 
delicadísima, de gran fuerza emocinal; la 
ofrenda a la Virgen, en el que hay un 
suave intento descriptivo, muy bien logra-
do; un dúo lleno de emoción, sobresalen 
en la partitura y fueron justamente aplau-
didos; el cuplé, mal colocado, un poco a 
la antigua, desdice de la finura total de 
la obra, l impia y moral. 
En la representación destacó, por la gra-
cia de su arte, Rosario Leonís ; la siguie-
ron en méri tos Sofía Romero y los seño-
res Postor, muy en su papel, y Alejo Cano, 
que comenzó algo descentrado y acabó 
muy seguro; Emilia Iglesias y Manuel 
Murcia, bien como cantantes, pero bastan-
te atados por el acento y la manera anda-
luza. 
Hubo grandes aplausos, que contrarresta-
ron aisladas protestas, y los autores fue-
ron llamados a escena. 
Jorge D E L A C U E V A 
DE MARRUECOS 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del Protec-
torado. 
La rebelión en la zenn francesa 
—Los últ imos partes de Africa—dijo ano-
che el presidente del Directorio—consignan 
únicamente que no hay novedad 
En el Consejo hemos hablado de la re-
belión en la zona francesa. 
Tranquilidad completa 
MELILLA, 8 (a las 22.45).—La tranquili-
dad es completa en todo el territorio. Los 
barqueóos abandonaron en su huida más 
de 2 0 muertos. 
Parece que les indígenas rebeldes, al pe 
netrar en la noche del martes en el po 
blado, que luego agredieron, lo hacían coi 
el principal propósito de captarse la vo 
¡untad de sus moradores, y al no cprise 
guirlo fué cuando realizaron la agresión. 
Después de almorzar en las minas d 
•\fra. regresó a la plaza el general San 
i urjo. 
Se sabe que en estos últ imos días lo 
franceses han sostenido cruentos combatí 
on Muley Rusda. 
Repa t r iac ión de una ba te r ía 
CARTAGENA, 9.—Procedente de Melil! 
fondeó en este puerto el vapor «Vicente h 
Roda», conduciendo una batería de art i lh 
ría del sexto pesado, de guarnic ión er 
Murcia. En el muelle esperaban las auh 
ridades militares y civiles, diversas banda 
de música y mucho público. 
Los expedicionarios con t inua rán m a ñ a n r 
el viaje a su punto de destino. 
Destinados a Africa 
Han sido destinados a Africa el jefe y 
los oficiales de Infanter ía siguientes: 
Comandante don Francisco García Eí-
cámez, al Tercio; capitán don Lucio Gon 
zález Tablas García Herreros, y alférez (ej 
ZARAGOZA. 8.—En el teatro Principal se 
lia celebrado esta tarde un mitin sanita-
rio, organizado por el Patronato de Lucha 
antituberculosa. 
Presidieron las autoridades y asistió un cala de reserva) don Francisco Martín Es- dos o tres días 
público numeroso y selecto. paña. 
t i tud de Rusia es lógica, porque ¿cómo po-
dría comprometerse a no facilitar armas 
más que a los Gobiernos cuando los comu-
nistas se esfuerzan en derribarlos, con la 
asistencia moral y material del Estad/) 
rus o 7 
Otra dificultad. ¿Quiénes pueden ser los 
compradores de armas? El proyecto dict 
que todos los Gobiernos reconocidos por 
el país exportador; en ese caso, uno de 
los fines de la reglamenta ción del tráfico, 
evitar las revoluciones que con tanta fre-
cuencia estallan en algunas naciones, se-
rla de difícil rea l izac ión; mirando al Rlf< 
se comprende esto fácilmente. El convenio 
de Saint-Gcrmain prohibía la exportación 
de armas a los países "atrasados*; sin du-
da una decisión semejante es necesaria, 
pero es difícil determinar en qué regiones 
o países debe prohibirse la entrada de toda 
clase de armas. Recuérdese que uno de los 
países «atrasados* del convenio de Saint-
Gcrmain era Persia, y, en cambio, ahora, 
si el acuerdo se consigue, será una de los 
potencias firmantes. 
También ha de ser muy difícil definir 
el material de guerra, ya que los adelan-
tos de la industria hacen que para la fa-
bricación de armas y municiones se ut -
licen materias insospechadas hace UW 
veinte de años. Y si esto es así para lo qw 
se llama armas terrestres, mayor aún e» 
ía dificultad cuando se trata, como qm^ 
ren los Estados Unidos, de reglamentar >. 
comercio de las anuas llamadas química» 
n, como Inglaterra desea, de las armas na-
' ^ i n duda alguna, el único remedio 
mdria ser verdaderninrnte eficaz, tai 
vara evitar las revoluciones como 0 
tndos sociales, sena suprimir J a * " 
-lón privada de armas; pero esto es x 
nnsible. NI Rélgica, n i Rancia n i l o s j 
•ndos Unidos, ni siquiera España, don 
•.visten las fábricas de ^ • s ^ de 
Han dispuestas a aceptar un < 
«a clase. 
4 pesar de todas estas W " ' " " % d o V 
•ece que la Conferencia va obtenien^ 
•uno' resultados: por " " " ™ ™ ( l ° d J n se 
o p t a d o que el trófico de ^ f ^ ^ r » 
lermitn a los Gobiernos. St ^ . ¡ ^ L m 
u deber, ese acuerdo puede ser de a-g 
'¡cacia. ^ p. 
En las minas del Triano se trabaja 
BILBAO. 9 . -EI ^ ñ o r Vallarín ^ m ó ^ 
.u despacho al representante de {as de 
tel Triano para comprobar 1» ;^dic0 lo-
ma noticia publicada por sus-
•al, que en las citadas minas están 
pendidos los trabajos «ndia s i  irauaju;,. rilTT1or, añ»-
El ropreseniante rectifico el rum ^ 
liendo que sólo algunos de ^s obre 
•escindido los contratos que •p"(a%5a 
los. pero que su susti tución M r t , 
• 
en cuyo plazo <P* 
restablecida la normalidad. 
• r r . R f D . - A ñ o X V - N ú m . 4.935 E L - O E l B A T E (3; 
Domingo 10 de mayo de 1925 
I 
pos ta l mi l i tar 
aasto morirse. S i ; porque sabido 
e la bora de la muerte es la de las 
¿"/jíds... c ¡ l t i / íu <af | /o l | y es que la 
día que acecha a lodos, altos y ba-
eUVl a 'lodos los que pretenden elevarse 
Í0$ 'a imo sobre el nivel del vulgo, cuando 
tU cr en la fosa a uno de estos osudos, 
Cf Cade babear, y satis/echa con el olor-
lio del muerto, permite que se despa-
^ n a sus anchas los que le reconocen 
¿ritos-.• |J'a n0 ha de mcdrar[ \Que 
f, echen todo el incienso que quieranl 
Asi paede que piense el escritor m i l i -
francisco VUlamaríin, que nació en 
l¿33" 9"e se /7JIirió 611 A8'¿ c" ^ad f ' i d , en 
c'alle de San Vicente Alta , n ú m e r o 47, 
a nue cincuenta y tres años después de 
muerte ve cómo en Toledo honran su 
Memoria con monumentos, discursos y 
flores... ^ ha de saberse que otros espa-
ñoles, paisanos (a Benavente aludo) o mi-
litares {a don Francisco Barado apunto), 
aue dieron en expr imir su meollo para 
hacer algo de provecho, t e n d r á n más mo-
tivos de queja que Vi l l amur t in ; pues s i 
an biógrafo suyo dice que hasta el año 65 
la única recompensa que obtuix), como 
escritor mili tar , fué ser nombrado caba-
llero de la Orden de Carlos I I I , en ese 
mismo año, y, por tanto, cuando el escri-
tor tenia treinta y dos, f u i ascendido a 
comandante como premio por sus Nocio-
nes de arte mil i tar . Convenga, pues, m i 
don Francisco VUlamarí in, a quien hoy 
con justicia se honra, que eso de ascen-
der por haber demostrado en un l ibro 
que se sabia su oficio no se ve iodos los 
¿/as. Bien es verdad que de poco le hu-
bieran valido a l escritor sus indudables 
méritos si no hubiera tenido por valedor 
al marqués del Duero, del que quizá fué 
Villamartin la ninfa Egcria. Corla fué la 
vida del escritor mil i tar {murió a los 
treinta y nueve a ñ o s ) ; y como tuvo que 
repicar en la guerra y andar en la pro-
cesión de los l ibros, de a q u í que escri-
biera pocos. Además de las Nociones de 
arle militar citadas, escr ib ió Napoleón I I I 
y la Academia de Ciencias y una Historia 
de la Orden mi l i ta r de San Fernando. 
Villamartin sen t ía y pensaba en espa-
ñol, abominando, con razón , de que para 
aprender arte mi l i ta r fuéramos a beber 
en fuentes alemanas y francesas. ¡Cuesta 
tanto trabajo par i r ideasl ]Es tan cómo-
do lo de fusilar! S i Vil lamart in viviera, 
puede que se tirase de los pelos al ver 
cómo en alguna ocasión (que no quiero 
citar porque no quiero) hicimos caso omi-
so de sus consejos. 
iSintió en español , pensó en español , 
k honraron en vida y muerto le honran?... 
Pues mirer don Francisco : todo ello, con 
ter justo, no es cosa corriente en tierras 
de España. 
Armando G U E R R A 
K P O S T C I O Ñ ~ D E 
R A M O N P U L I D O 
Entre los pocos pintores que actualmen-
te continúan la tradición religiosa de nurs-
1ro ane y se oponen valientemente a la 
invasión cada día más pronunciada de la 
industria de muestrario y catálogo en to-
ao lo que representa estatuaria, pintura, 
ornamentación y decoración religiosa, figu-
ra ventajosamente Raríión Pulido, que sa-
fe la manera de hacer compatible la ins-
piración genulnamenta cristiana, a la que 
no falla ninguna de sus notas esenciales: 
dignidad, respeto, piedad y emoción, con 
un sentido justo y equilibrado de lo mo-
derno, acierto notabil ís imo propio de un 
jran artista, lejos de la equivocación fun-
oamental de nuestros escasos pintores re-
f osos> han insistido er róneamente en 
repetir las maneras antiguas, con olvido 
i evidente de una verdad esencia l í s ima: la 
rpn ^ la Permanencia del sentimiento 
, religioso lo hace compatible con todas las 
¡ épocas con todas las costumbres y con 
wuas las maneras, que en todo los tiem-
pos al rendirle el arte su homenaje lo ha 
«e nacer con los caracteres que le distin-
gan. " 
Partiendo Pulido del concepto clásico de 
I b" 'San N1colás de Tolentino., más que 
Ikm 0bra artrnirable de vigor, de idea-
i smo y composición, se acerca progresi-
I n!^ente a la nianera de Tissot, pero sin 
egar al realismo de éste, que aunque be-
ídptí.68^ íalt0 de emoción religiosa, para 
í fio 50 en el e(Iuilibno de «Dulce sue-
i ^ ' J n el Q116 el idealismo de la figura, 
dad r ent9 tratacia' contrasta con la ver-
^ Jra6ante del paisaje, en el moderno 
iMat de la composición y del color de 
water Purísima», en la sencillez depura-
* de ,La Virgen con el Niño», de sua-
asimí0 t0que• en 01 (ílie la dulzura del 
la £ • Se comPleta con la delicadeza de 
^ U b l i ^ con el arcaísnio voluntario de 
p e í a n l a s a la manera primit iva. 
ío a(ivierte que Pulido es un consuma-
Paisajista; su amor por el paisaje se 
bient Cóm0 él rodea> enmarca y da am-
tra rf a la flffura' y ei5te amor nos pene-
tn n coniPleto anie sus paisajes. Hay 
omim- la visión fuerte, regocijada y 
dJ 'ínista-que logra siempre el aficionado 
Prer - naturalcza; hay una jubilosa y 
cuama Vsi6n de Ia luz' y en su estno 
meior ticne de mayor amplitud, de 
rada f medios de expresión con la hon-
faado ad de un temperamento for-
mo ^ue no cede a lo fácil del efectis-
rido I010- •La quinta de los Pinos», adqu-
tre nj el Círculo de Relias Artes; «En-
'Los i?0S,• rebosante de luz y verdad: 
(0 J ^ e n d r o s floridos., simple y gracio-
Des. Iactura, acreditan estas condicio-
^víerte08 cuadros religiosos de Pulido, se 
Paisaiict,^6, su autor es un consumado 
d i e n t o Paisaje enmarca, rodea, da 
ante su! í .ngura' y efito se confirma 
^fprenri lísimos paisajes, en los que 
lü«a vSa, SX1a air!0r Por la naturaleza, si-
^isaie lo la h,z' cscollo principal del 
CU» y .serenidad de su matu ra pre-
compent;10' 611 la (íue se compensan el 
^nía í ir , i Cl a ían de naodernidad en 
Otro as rnoderno. 
? *nim?uCt0 intí:resante de Pulido es el 
¿ ^ í i a r inJl gencro descuidadísimo en 
f^nert no han hecho discípulos 
ía llegado , ^ NIakenzen y Iñcy.t , al que 
^WíHu ,rUeslro anista por impulso de 
:ülmide. hiranciscano de amor a todo lo 
' V * 3 escen^ ^ en, ;'ruadora suavidad 
v5' comn 0 " ^ W o s . ingenua y sen-
J si*?uslci6n y a s^ to . 
tf, artista i r r n poco los aspectos de 
retraXos s o h ^ y senciÍio, aún qued.m 
•uí S:,s cahezn08' ^h08»"1^^ de espiii-
Hjr apunívs" '̂ 5 .úü niftas encarnaduras, 
W^lento wPulos de figuras llenas de 
" d« esta Fvanlus otr,,s asuntos -.ue 
^Plejisimn 0SÍCÍÓn un conjunto va-
E l saneamiento del presupuesto 
a E l F i n a n c i e r o " a f a v o r d e l a C o m i s i ó n t é c n i c a 
I W s t r o querido colega E l Financiero 
recoce en su úl t imo n ú m e r o la propuesta 
C o m t s i ó n T . Í qUe SQ CI1C0hiiende a una 
ducción w léCnÍC0S 61 eStudÍ0 de la re-aucc ión de gastos del presupuesto. Re-
a r h V n f n T ,a conl inuac ión el interesante 
art iculo de la acreditada revista: 
te con'Tm ^ ser^mente. discrelarror 
^ con lnt,mo_ espíri tu de ecuanimidad. 
c'n o tas cuesnSienta en ÍOdos ? mas ad* 
s L n n L f üneS n a d ü n a l e s , al examen 
ch T i . la CUestión de í o n d o : del défi-cit del presupuesto 
c o T l l T ^ W l Í ? 0 *Colega EL que 
dose d^ P fllslble serenidad viene ocupán 
ü m a b t 1 ^i01!6511611, licns la bondad es-
n Z n l 0 a]ud,rnos con referencia a dos 
puntos importantes, que en uno solo con-
d l ? ? L l X r r ' C Í 6 n Ú e l déflcit' y «encomen-
üar a una Comisión de técnicos la limpie-
za, saneamiento y depuración del presu-
puesto.. (Ei. D e b a t e de 3 de abri l de 1 9 2 5 ) 
Más créanos E l D e b a t e : el optimismo 
ento de los meritorios y competentes co-
laboradores del colega, s eño re . Miñana > 
ülascoaga , esperando la extinción del dé-
ficit de la virtualidad de automát ica pro-
gresión de las innegables fuerzas vitales 
de la economía nacional, v el optimismo 
mas rápido de El Financiero, sosteniendo 
la posibilidad de la nivelación del presu-
puesto en período de tres años, se asien-
tan ambos por igual en la base indeclina-
ble de la normalidad nnanciera, de la am-
putación de los gastos de Marruecos, o 
reduciendo al menos esa aventura a un 
pairóp estable de normal anormalidad, sin 
altibajos de curvas bruscas, que en un 
momento determinado marquen reírocesoi. 
anuladoros del camino ganado en anterio 
res presupuestos. 
Veamos lo que nos dicen las cifras y 
nuestra propia experiencia. 
EN QUINCE AÑOS 6.000 
MILLONES DE DEFICIT 
Tras la débúcle de 1 8 9 8 , en la que tam-
bién, como Francisco I pu Pavía , lo perdí 
mos todo píenos el honor, vino la concen-
tración de fuerzas y la convalecencia en la 
vida interior nacional, y tras aquel pre 
supuesto de 0 3 7 millones, de \ lilaverde, que 
IJrzaiz, con su uutJiiual perspicacia, califi 
có de fracaso asegurando el ntni0iit y l i -
quidó con más de 2 0 0 millones sobre la 
previsión presupuestaria, vino la consoK 
dación de la enoiqie Deuda flotante con el 
|3apco de España por mqs de 1 0 0 0 mi-
llones, de la que aún resta la excrecencia 
histórica <̂ e 1 0 0 millones en el activo de 
su balance, con más el hacer honor a nues-
tra firma tomando a nuestro cargo las 
deudas coloniales y su unincación por cl 
emprésti to de amortizable 5 por 1 0 0 . y co r a „ d e . . l a s infinitas Juntas o Comisiones 
mo toda anormalidad de gasto extraordi 
nario había desaparecido, la normalidad 
prontamente se hizo y se consolidó, des-
apareciendo el déficit para dejar paso a lo-, 
excedentes de los presupuestos, htsta q u ; 
nuevamente en l'JO!), agudizándose el fan 
lasma fatídico de Marruecos, se dio al tras 
te toda la orgánica labor de un decenio 
y desde 1 9 0 9 a la fecha, los déficits d« 
quince años, convertidos ya en mal endé 
mico, nos significan una sangr ía suelt. 
de más de 6 : 0 0 0 millones de mesetas, re-
presentados por los 1 . 0 0 0 millones del em 
próstilo en Deuda amortizable de! seño 
Alba, los 1 . 0 0 0 del emprésti to en Deuda per-
petua interior del seño» La Cierva, y lo-
4 . 0 0 0 millones en obligaciones del Tesoro, 
i que se han venido emitiendo y acumulan-
i do, y que algún día tendremos que con 
solidar, porque solamente a lgún Iluso piie 
' de soñar en la utopia de su l iquidación 
en todo o en parte, con excedentes del 
presupuesto. 
Mas todo ello, que a simple vista paie-
ca aplanador y pesimista, evil^ncia. por 
; el contrario, la virtual potencial i l a i fw-
trínseca de España, que en período de 
veinticinco años ha visto triplicados sus 
i ingresos, y a pesar de la lamentable cous-
' t i tución interna, de p ioporc ionj i ida l dh-
tr ibuíiva de nuestros presupuestos y de 
las abrumadoras cifras de los gastos an . í t -
les de Marruecos, vese bien claratneme, 
por las cifras de los úl t imos años, cómo ¡ alterable, acomodado a nuestras posibili 
a pesar de Marruecos vamos dereclr-men-: dades, despidámonos, desde luego, de to-
extensivo también su cometido a los in-
gresos, y si aun dentro de los gastos su 
radio de trabajo habr ía de contraerse úni-
camente a los departamentos ministeriales 
civiles. 
U N PRESUPUESTO DE GAS-
TOS DESCONSOLADOR 
Veamos previamente la contextura de 
nuestro presupuesto de gastos para saber 
dónde está el mal y dónde puede ponerse 
la mano sobre buen mollar para la poda, 
pues otra cosa sería entretenerse en dis-
quisiciones y menudencias para rebafiar 
unos centenares de millares de pesetas, 
mientras por otra parle continuaban in-
tangibles los cientos de millones. 
El formato de nuestro presupuesto de 
gastos no puede ser más desconsolador, y 
hay que afirmar a su vista la más plena 
fe y ciega confianza en la vitalidad de Es-
paña , que de tal suerte perdura y progre-
sa a pesar de todo y contra lodo. 
En tres partes casi iguales matemática-
mente está dividida ia aplicación de nues-
tro presupuesto de gastos: una es absor-
bida por los arrastres del pasado, Deuda 
pública y Clases pasivas; otra se invierte 
en gastos militares, comprendido Marrue-
cos, y otra tercera parte es aplicada a to-
dqs los fines, necesidades y servicios del 
Estado, comprendidos en siete departamen-
tos mínister i ídes, además de la Presiden-
c í a : Estado, Gracia y Justicia, Goberna-
ción, Hacienda, Fomento, Instrucción pú-
blica y Bellas Artes y Trabajo, Comercio 
e Industria. 
Como se ve, en una tercera parte del 
presupuesto de gastos, y abarcando los 
fines y servicios de siete ministerios, se 
comprende a p n o r í que no es gran cosa la 
obra de poda que pueda hacerse respecto 
a cuant ía de millones de economía. Sin 
embargo, una Comisión verdaderamente 
técnica tendr ía que empezar estndiaudo 
os servicios en sí, la gradación de su ne-
cesidad: de primera necesidad, de necesi-
dad secundaria, a p a r e n t í s o nominales y 
superíluos o de lu jo ; y una vez estudia-
do y formalizado el cuadro general de 
servicios, se acoplar ían sobre ellos los res-
pectivos órganos, de suerte que no que-
dase n ingún funcionario sin estar adscri-
to al órgano imprescindible de una fun-
ción necesaria, pues bien sabido es que. 
hay mult i tud de ingenieros de lodos ór-
denes que, en vez de estar con el teodolito 
o los instrumentos propios de su carrera 
y de su especialidad, consagran su vida 
entera a labor de escribientes en cualquie-
ra de los infinitos remansos de la burocra-
cia española, en la cual entran y salen, 
además , a su comodidad o se dedican a 
extender actas de las sesiones de cualquie 
R e g r e s a d e R o m a e l ^ E l R e y d e s c u b r e e n T o l e d o 
dificultativas; catedráticos que derivan 
por la vida sin a lupnos; Juntas y más 
Juntas, con meros frontispicios ro tú lanos 
diversos, que proliferan y se multiplican, 
sin que, en la mayor ía de los casos, se 
haya encontrado aun balanza posible para 
graduar el peso cuantitativo de sus efi-
ciencias prácticas. 
El lema de toda esta labor también su 
resume as í ; cada servicio para su función 
y cqda funcionario para su puesto, y no 
como ahora acontece on no pocos casos, 
que la función y el órgano y el servicio 
se inventan, simulan o falsean a la justa 
conveniencia y medida de los privilegia-
dos ocupantes. 
Pero, aún a-sí y todo, no nos hagamos 
graridrs ilusionas: lo que pueda lograr 
una Comisión técnica bien entendida de. 
ese tercio del presupuesto de gastos po-
dría ser. a lo sumo, una veintena de mi-
llonrs de pesetas, que, en puridad de ver-
dad, hobrian de aplicarse a otros servicios 
verdaderamente importantes y manifesta-
mente indotados. 
LOS GASTOS MILITARES 
Y DE MARRUECOS 
La obra de poda está en el tercio del 
presupuesto de gaslos absorbido por gastos 
militares, y principalnienle los de Marrue-
cos. Si eso no se hace y no se asegura la 
normalidad de un gasto permanente, ip-
" O r f e ó C a t a l á " 
Car iñoso recibimiento en Bar-
c e l o n a 
BARCELONA, 9.—Esta noche ha llegado, 
procedente de Roma, en tren especial, el 
«Orfeó Catalá», que tan resonante éxi to ha 
obtenido en la capital de I ta l ia con mo-
tivo de este viaje. 
Acudieron a la estación de Francia más 
de 5 . 0 0 0 personas, que dispensaron a los or-
feonistas un car iñoso recibimiento. Lps via-
jeros regresan muy satisfechos de las aten-
ciones de que han sido colmados en Roma, 
especialmente dp la audiencia que les con-
cedió el Sumo Pontífice. 
Juicios del «Corriere d,Italia> 
En el «Corr iere d ' I tal ia» se publica una 
larga información sobre el concierto dado 
ante el Papa por el Orfeón Cata lán . De 
esa referencia son los siguientes pá i ra fos : 
«Cuando Su Santidad ocupó el trono, en 
medio de un religioso silencio súb i t amen te 
hecho, el Orfeón Cata lán , a una señal de su 
director, Luis Mil le t , comenzó a cantar }íi 
<-Muerte del es tudiante» , del maestro X i -
colau, con letra del insigne poeta ca ta lán 
mosén Jacinto Verdaguer. La bell ísima me-
lodía, ejecutada a la perfección, se elevaba 
en la vasta aula, resonando en toda su in-
finita dulzura y embargando los ánimos de 
honda emoción. E l dolor del pá l ido niño 
muriente, el estertor de su agonía, las ple-
garias de sus compañeros supervivientes, 
cl eco de las campanas, todo se oía en 
aquella mús ica maravillosamente interpre-
tada. 
E l Papa, desde su trono, escuchaba con 
atención recogida, y los más insignifican-
tes gestos de su augusta faz demostraban 
bien a las claras la admirac ión de que se 
sent ía poseído. 
Después el maestro Mil le t , alentado por 
una señal de complacencia del Santo Pa-
dre, hizn ejecutar al Orfeón otro magní -
fico fragmento musical, el «Canto de Na-
tale», melodía popular del propio maestro. 
Fué cantado con tal arte que d a b i la i lu 
sión de un a c o m p a ñ a m i e n t o orquestal. 
Ya que no con aplausos, la bella página 
fué acogida con un murmul lo de admira-
ción, más elocuente que todas las acla-
maciones. 
E l verdadero aplauso, el encom'o real-
mente soberano, lo hizo entonces Su San-
¡ tidad el Papa en el discurso que dir igió 
a los peregrinos. Les dió gracias reiteradas 
| por todas las demostraciones de amor filial 
que había recibido de ellos; por cl bello 
regalo de una cruz, símbolo del nerdón, de 
la paz y de la justicia, cuyo m é r i t o avalo-
raba el haber sido cons tn i ída en una fá-
j brica de armas; por el óbolo generoso con 
que los pcrcfrrinos hab ían querido contr i -
bu i r a su deseo de aliviar las necesidades 
de sus hijos más desvalidos, y t ambién por 
el regocijo ar t ís t ico que le hab ían procu-
rado. 
El Papa dijo que el Orfeón Catalán, ver-
dadero Orfeón, le había proporcionado un 
momento de intensa y exquisita delicia 
de espír i tu . Y anadió que en su larga vida, 
en la que la Providencia divina le hnlra 
brindado muchas ocasiones de saborear r l 
reg-ncijo ar t í s t ico , rara vez había sentido la 
profunda emoción que entonces. 
So conicrratuló por esto el Santo Padre 
do expresar su reconocimiento, no só lo al 
magnífico coro de orfeonistas y a su direc-
tor, sino a cuantos cooperan a una obra 
tan floreciente y dig-na de encomio y alien-
to como el Orfeón Catalán.» 
I <r-t — 
H a n s a l i d o p a r a R o m a 
m i l p e r e g r i n o s b r a s i l e ñ o s 
(•RADIOOfUMA ESPECUL DE EL DEBATE) 
ROMA, 9-—En el aul^ Consistorial se ha 
efectuado la lectura de los decretos de 
l Tuto para la beatificación de la venerable 
mndre Micaela del Sant ís imo Sacramento 
y la aprobación del mar t i r io de los vene-
rables Lorenzo Imbert y compañeros már-
tires de Corea y los milagros del venera-
ble ePdro Eymard. Tres los m á r t i r e s co-
reanos han sido separados del decreto para 
realizar investigaciones posteriores. 
Fué postulador de la causa monseñor 
l a e s t a t u a d e V i l l a m a r t i n 
Asisten el presidente y varios 
vocales del Directorio 
Banquete de gala en ia Academia 
de Infantería 
TOLEDO, 9.—Desde las primeras horas 
de la m a ñ a n a observóse extraordi;:-. ia ani-
mación en las calles de la ciudad, que apa-
recían vistosamente engalanadas y feplet»* 
de gente, que deambulaba de un sitio a 
otro, admirando el agradabip aspecto de la 
población. 
Media hora antes de la hora anunciada 
para la fiesta formaron en el paseo Mar-
chán los alumnos de la Academia de I n -
fanter ía con bandera y música. En el mis-
mo paseo alzábanse dos ar t í s t icas tribunas, 
destinadas una al Rey y al Directorio, y a 
las Comisiones la segunda. Un gent ío enor-
me invade los alrededores. 
Frente a las tribunas, y en el centro mis-
mo del paseo, se levanta el monumento, 
magnífica obra de Benlliure, sostenido por 
un pedestal de granito. Hay además dos 
grupos laterales, que representan a los sol-
dados de los Tercios de Flandes, la de la 
izquierda, y a varios a lmogávares la del 
otro lado, simbolizando las primeras m i l i -
cias que Roger de Flor llevó a Constanti-
nopla. A l frente del monumento hay un 
pequeño bajorrelieve, que representa una 
sección de alumnos de Infan te r ía pres-
tando escolta a la bandera. Sobre el pedes-
tal des tácase airosa la estatua de Vi l l a -
O r i e n t a c i ó n p r o f e s i o n a l 
f e m e n i n a 
Conferencia del padre Pérez del 
Pulgar en la A. C. de la Mujer 
Dadas las condiciones que impone hoy 
día al trabajo humano cl imperio del ma-
qumismo, el padre Pérez del Pulgar, S. J., 
dedujo en su conferencia de ayer en cl 
salón de actos de la Acción Católica fe-
menina que muy en breve la mujer se 
hal lará en idénticas condiciones que el 
hombre para muchas labores que has.ta 
hace poco parecían exclusivas de aquél, 
porque exigían determinada habilidad o 
una fuerza muscular de la que carecía la 
muier. Decimos muy en breve, por lo que 
concierne a España, pues el conferenciante 
demostró, con niimerosas proyecciones, que 
en otras naciones de Europa y América 
el feminismo invade ir íunfalmenle las fá-
bricas y talleres, que eran, hasta hace con-
tados años, dominio exclusivo del hombre. 
En las fabricas de aeroplanos y de loco-
motoras, en las fundiciones, en los talle-
res de material eléctrico y de óptica, la 
actividad femenina ha encontrado ocasión 
para demostrar que puede ser aplicada con 
Idéntico resultado y provecho que el que 
rendía el esfuerzo masculino. 
Llegó a esta afirmación el padre Pérez 
del Pulgar después de haber enumerado 
las diversas labores y trabajos de oficina 
o de talleres en que se ocupan más fre-
cuentemente las mujeres, y que podemos 
advertirlo a diario por estar al alcance de 
nuestra observación. 
Estas posibilidades que se ofrecen a la 
mar t ín , de cuerpo entero y con el uniforme t actividad femenina deben atraer la aten 
ción de cuantos interesados por la acción 
social femenina desean que la mujer dis-
ponga del máximo de ventajas en la lu -
cha por la vida. 
de comandante de Infanter ía . En su mano 
derecha sostiene un l ibro. Delante del mo-
numento tremolaban las banderas de las 
distintas Academias, escoltadas por los 
alumnos respectivos. i El conferenciante señala las tres formas 
A las once menos diez llegaba el presi- qUe debe revestir la educación obrera: la 
dente del Directorio con el duque de Te- i enseñanza general, la profesional y la de 
luán , y poco más tarde una clamorosa ova-j aprendizaje. 
ción anunciaba la presencia del Rey, que j La primera se refiere a los conocimlen-
vest ía uniforme de In fan te r í a de media tos primarios que debe tener toda persona 
gala, luciendo el Toisón de Oro. Le acom- medianamente instruida. La enseñanza pro-
pañaban el general Zabalza, el jefe de su fesional es la que exigen todos los oficios 
cuarto mi l i t a r y su ayudante Gómez Sa- pertenecientes a un ramo. El aprendizajo 
lazar. es ei conocimiento que se alcanza de una 
El Soberano, seguido de los vocales del iabor u operación concreta y sólo de ella. 
Directorio allí presentes, pasó revista a los ^ La Escueia profesional es de indudables 
alumnos de la Academia, y luego, a los beneficios para el obrero, que le capacita 
acordes de la Marcha Real,, procedió a des- para un mejoramiento progresivo. Es más 
cubr i r la estatua. Seg-uidamente ocupó, la S0Ciai y más alentadora que el aprendiza-
tr ibuna regia, y el general Aguilera, pre- je que' interesa singularmente al fabrican-
sidente de la Comisión organizadora, pro- te p0r cuanto que especializa al obrero en 
nuncio un discurso, trazando la biografía una f„nción ünica, con beneficio notorio 
de Vi l l amar t in en sus distintos aspectos de para ]a producción. 
mi l i tar , escritor y periodista. Elogia cum-j La enseñanza profesional encuentra, sin 
plicl-unente sus principales obras—«Noció-1 embarí?0 (jiflcullades casi insuperables pa-
nes de arle nli l i tar», «Isabel II», «Ñapo- , ra su establecimiento y desarrollo. 
Icón 1 1 1 » , e tcé tera—y relata la heroica par- | I as ()incultades que se ofrecen para qua 
t ic ipación de Vi l l amar t in en la batalla jas fábricas establezcan la enseñanza pro 
de Alcolca. El general Aguilera puso fin a feSj0nai p0r su cuenta las soslayan en Ñor-
su bri l lante discurso expresando su con- teamér ica con los Sindicatos industriales, 
fianza en que Toledo guarde cl monumento ap0yados oficialmente, o por la agrupación 
como una joya más del tesoro ar t í s t ico dc fábricas. Sin embargo, ni aun de este 
hispano, representativo de su car iño trad'- modo se han seguido beneficios comple-
cional al Arma de Infanter ía , gloria del 
Ejérci to. 
A cont inuac ión habló el presidente del 
Directorio. «Una vez más—dice—me com-
plazco en ver que la mano del Rey se ha 
dignado descubrir cl monumento erigido 
tos. La práct ica ha demostrado que son 
mas fáciles de constituir y de más rendi-
miento las instituciones docentes do ca-
r.leter peneral que se han creado en es-
tablecimientos fabriles, que llegan a ser 
verdaderas ciudades del trabajo. En dichas 
a la memoria de un grande hombre, que instítuclone« Sé facilita desde la enseñanza 
en este caso es un infante glorioso.•-> Luego ñ a m a r í a basta los conocimientos profesio-
felicita a Benlliure. que supo armonizai nales dándose el certificado de aptitud 
en la ñ g u r a de Vi l l amar t in raspos quijo-1 qi]p ¿crmjt0 el acceso a la fábrica, 
téseos y cervantinos. Dice que el gran co- j g, señor Pórez del Pulpar te rminó su in-
razón y el amor santo que el Rey P^fcsa tprgS¿nte disertación haciendo ver l a no-
a la Patria le impulsaron a honrar con su g g ^ ^ d de pensar en ese porvenir que S? 
ore-cncia cl homenaje tr ibutado al autor ofrece a ]a mujer en toda clase de trabajo 
de «Arte mi l i ta r» . I „ ÚQ apercibirla para tales labores con una 
El alcalde de Toledo, don Fernando Agui- cn5enanza profesional, que habrá de con-
té a la deseada nivelación, siempre y 
cuando anoirnalidados periódicas nc o l l i -
guen a abrir de tiempo en tiempo, de 
modo ilimitado, la espita de los gastos de 
Marruecos. 
En efecto, la curva del déficit, descen-
dente ya en 1 9 1 9 y 1 9 2 0 , se remol la a l . l iO 
da pretensión de nivelar los presupuestos 
y de entrar en una franca y definitiva 
normalidad de la Hacienda. 
Pasa en esto como con el cambio ínter-, 
nacional: malo es el desnivel en sí, la 
depreciación de la moneda, pero es mucho 
peor aún la inestabilidad del cambio, por-
Guebriant, general de la Congregación de ¡civiles, del Ejérci to y de la i l a r i aa . Ter-
las Misiones extranjeras de París .—Daffina.! minaclos los discursos, los alcaldes de To-
' ledo y Cartagena subieron a la t r ibuna 
rre, habla dospués y dice: «Los toledanos, 
orgullosos de su ciudad, emporio del arte 
y cuna de la Infanter ía , agradece al Ejér-
cito el hecho de hacerles depositarios dn 
este monumento .» Termina con un saludo 
efusivo a Cartagena, pueblo natal de V i l l a 
mar t í n . 
E l teniente coronel Simeón Sánchez, al-
calde de Cartagena, pronuncia un bello 
discurso, expresando el orgullo y la gra t i -
tud de Cartagena por el homenaje que se En e] ú l t imo número del «Boletín Oficial 
t r ibutaba a uno de sus hijos más gloriosos. ¿ e \ Obispado de Segovia» se lee la girata 
Todos los oradores fueron muy aplaudí - , noticia de que pronto será un hecho, 1% 
dos. De Cartagena han venido Comisiones j r(.staUraci{5n de la Orden de los Jerónimos, 
Orden de antiguo abolengo en E s p a ñ a y 
seguirse por una estudiada y completa or-
ganización. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
R e s t a u r a c i ó n d e l a O r d e n d e 
l o s J e r ó n i m o s e n E s p a ñ a 
llnncs en 1021 por el'desplome de la Co-! que con un cambio inseguro no se puede 
mandancia do la zona oriental de Marrue-
cos. Se rehace un tanto la normalidad, ce-
san los gastos extraordinarios a caño abier-
to, se fortalecen y progresan automát i -
camente los ingresos, unos 2 0 0 millones 
de aumento sólo en lO^- í í , y el déficit 
baja a 9 0 0 millones en 1 9 2 2 - 2 3 y a 5 5 0 mi -
llones en 1983-94. y hay que admitir la po-
calcular n ingún negocio ni aventurar nin-
guna empresa. 
Estabilicemos al mínimo posible los gas-
tos de Marruecos, que ello t rae rá en sí 
también la reducción de todos los gastos 
militares, y sobre base fija conocida, yen-
do en todo caso a mejor y nunca a peor, 
podrá cimentarse seriamente todo plan de 
Stbilidad racional de nuestra tesis, que á d u - | ordenamiento estable de la Hacienda na-
ce E l D e ü a t e , en pleno convencimiento de I cional. 
que, de haber continuado la normalidad 
descendente en los gastos de Marruecos y 
la progresión habitual ascendente en los 
ingresos, el déficit del presupuesto en cur-
so se habr ía cifrado a lo sumo on 2 5 0 ó 
Cierto también que del tercio del presu-
puesto de gastos absorbido por la Deuda 
y las Clases pasivas podrá asimismo con 
el tiempo realizarse alguna labor práctica, 
y desde luego, estudiarla y prepararla. 
desaparecer por comple- como es la conversión de las Deudas a re-
w - - v p i j i r - - 1 - ^ - 1 ^ 1 
S ^ P ^ a m S ' . f r e n t e , revelador 
la belleza lncillioto on bu5Ca sip 
3 0 0 millones, para 
lo en el próximo puesto de 1925-2G; y si no 
en un trienio, como uosotros . .ninábamos 
como muy lógica posibilidad de recuperar 
la anhelada nivelación, podr ía ésta haber-
se ganado seguramente en plazo máx imo 
de cuatro años. Mas, por desgracia, de 
igual modo que lo de la Comandancia 
oriental dc Marruecos produjo cl retroce-
so de 1 9 2 1 . lo de la zona occidental ha pro-
ducido el retroceso lamentable del presu-
puesto en curso, de suerte que el déficit de 
5 5 0 millones de 1 0 2 3 - 2 1 , en voz dc descen-
der a 3 0 0 millones, no será inferior a 8 0 0 
millones de pesetas 
Esa es la realidad, y hay que mirarla 
cara a cara, porque doña Realidad se nos 
LmnWW siempre a todos, y no en ocultar-
la si^o en verla venir, c o n ó c e l a y do-
minarla, cuando no precaverla estriba tan-
to cl mérito del gobernante como el de-
ber del ciudadano consciente. 
Fuerza será, por tanto, reemprender el 
buen camino, haciendo todo lo posible pa-
ra que el déficit de 1 9 2 5 - 2 G vuelva a ser 
sólo de los 5 3 0 millones de pesetas logrado 
va en 1 9 2 3 - 2 4 , y que ese año 1 9 2 5 - 2 6 sea 
nuevamente el punto de partida dc nuestro 
preconizado trienio para alcanzar la nive-
lación descendiendo a 2 7 5 millones en el 
año ec'onómco 1 9 2 6 - 2 7 , para desaparecer por 
tln en el presupuesto de 1 9 2 7 - 2 8 . 
Para ello sólo hacen falta tres rosas: es-
timular la riqueza publica para que no 
se detenga la marcha^ ascendente de los 
ingresos, perfeccionar sobre la marcha los 
órganos recaudatorios, en cuanto al pre-
supuesto de ingresos, y podar todos los 
gastos posibles, siendo el m á s impor tanú 
y decisivo el de Marruecos, en cuanto al 
prosupnest!) de gastos. 
¿ty.mo no hemos de estar conformes con 
Li. IHRAiE en p<mto a la conveniencia di 
designar la Comisión técnica que propone'' 
Pero conviene puntualizar bien para que 
no nos hagamos ilusiones, y, sobre todo 
para que sepamos cuál iba a ser la misión 
de esa Comisión técnica, si hab r í a de lí-
ducción de interés, pueá hoy las tenemos 
hasta al 5 . 2 5 por 1 0 0 neto, y también la ca-
pital ización de las Clases pasivas, a base, 
igualmente de reducción progresiva de la 
anualidad: m á s para lo primero precisa 
ante todo salir del período de emisiones, 
y con la mejora do la Hacienda, la norma-
lidad del presupuesto y la baja del interés 
del dinero aprovechar la mejor oportuni-
dad, que seguramente habrá de presentar-
se y en plazo inferior a un quinquenio. 
Y sí la Comisión técnica, formada por 
verdaderos técnicos, bien trotados, valga 
la frase, en los desarrollos mulliformes de 
las finanzas del país, fuese investida tam-
bién, además de todo el presupuesio de gas-
tos; para estudiar, depurar y fortalecer el 
presupuesto de ingresos, para buscar ar-
mónicamente , por la aproximación de am-
bos márgenes , ingresos y gastos, el pun-
to de convergencia dc la necesaria nivela-
ción, nosotros votar íamos a cierra ojos por 
la Comisión técnica, de la que ni atados 
nos pres ta r íamos a formar parle si no se 
la dotase de osas amplias e ilimitadas fa-
cultades de estudio y propuesta, que en 
todo caso dejasen su buen nombre téc-
nico y profesional a cubierto de cualquier 
disontimWim q variación de ejecución por 
parte del Gobierno.» 
L a p r i n c e s a C e c i l i a r e g r e s a 
a A l e m a n i a 
TENERIFE, 9 — E n el vapor Sierra Mo-
rena embarcó, a las doce de esta m a ñ a n a , 
la princesa Cecilia, esposa del ex Krom-
prinz, y su hijo, el principe Guillermo, que 
¡egresan a Alemania, después de una lar-
ra temporada en Canarias. 
La princesa Cecilia y su hijo se mostra-
ron encantados de las bellezas naturales 
de la isla, especialmente de las del valle 
de Orotawa. y muy agradecidos a las aten-
ROMA. 9 . — E l Papa ha celebrado misa 
en cl aula de las Bendiciones, ante los pe-
regrinos de 1 0 diócesis de la región i tal ia-
na de Salernoy de Alemania. Terminada 
la misa, Su Santidad p ronunc ió un breve 
discurso.—Dafíina. 
L A JUNTA D E ACCION CATOLICA 
ROMA, 9 . — E l Pontífice ha confirmado al 
comendador Colombo en su cargo de presi-
dente de la Junta Central de Acción Cató-
lica italiana, y a Pericolli en el puesto que 
desempeña dentro de la misma. Como 
miembros nuevos de la Junta figuran el 
conde Della Torre, director de «L'Osserva-
tore Romano» , y una b e n e m é r i t a personali-
tlad de la acción catól ica en cl Mediodía 
de T '- 'b'a, el conde Francisco Statclla.— 
Dafíina. 
UNA PEREGRINACION BRASILEÑA 
RIO DE JANEIRO, 9.—Ha zarpado el 
t r a n s a t l á n t i c o «Formosa», conduciendo cer-
ca de 1 . 0 0 0 peregrinos de los Estados de 
Río de Janeiro. Minas, Geraes, Sao Paulo, 
Pará, Pernambuco y Bahía. Se dir igen a 
Italia y v i s i t a r á n Roma. 
NUEVO DELEGADO APOSTOLICO 
EN CONSTANTINOPLA 
ROMA, 9 . — E l Santo Padre ha nombrado 
a monseñor Angelo Rota Arzobispo de 
Tebe. Delegado Apostólico en Constantino-
pía.—Dafíina. 
E l O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á 
a R o m a 
Anteanoche salió en el expreso de Harcc 
lona, con dirección a Roma, el Prelado ue 
la diócesis, a quien acompaña su mayor-
domo, don Amador Vázquez. 
El doctor Eijo y Garay es ta rá en la ciu-
dad de los Papas hasta mediados de j u 
nio probablemente, hospedándose en cl Co-
legio Español . 
Acudieron a despedir a nuestro Prelado 
sus familiares, el secretario de cámara , 
doctor Arribas; el Provisor de la diócesis! 
señor Moran; el rector del Seminario, 
con varios profesores; el señor Muñiz, del 
Tribunal de la Rota; bastantes canónigos 
del Cabildo Catedral, don Segundó Espe-
so, rector de la Academia Universitaria 
Católica, el abad del Cabildo parroquial 
de Madrid, señor Saniamaria; los mar-
queses de Urquijo, personal del Proviso-
ralo y de la Secre tar ía y muchas ctras 
personas. 
Duranie su ausencia regirá la diócesis 
el señor Provisor y teniente vicario, doc-
tor don Juan Francisco Muran. 
H A N S 
cienes que en tierra española han reci-
milarse solamente a los gastos o hacer bido. 
L a presidencia del Círculo Militar 
El presidente del Supremo de Guerra, 
general Orozco, ha declinado el cargo, para 
que fué elegido, de presidente del Centro 
del Ejérc i to y la Armada. 
recría, conversando con el Monarca. 
Poco después las banderas ocupaban sus 
respectivos puestos, y los alumnos de la 
Academia iniciaban el desfile en columna 
de honor. Tan bri l lante resul tó que el Rey 
expresó su felicitación al coronel director 
de la Academia. 
Lueq-o del desfile don Alfonso abandonó 
su tribuna, siendo constantemente vitorea-
do, y conversó con una Comisión que ha-
bía acudido a cumplimentarle. Acto segui-
do ocupó un automóvi l descubierto, y 
acompañado del presidente del Directorio 
marchó a la Academia para presidir el ban-
quete de gala. 
Seguidamente en el comedor de la Aca-
demia, a r t í s t i c amen te engalanado, se cele-
bró la comida de gala, a la que asistieron 
más de 4 0 0 comensales. Presidieron el Rey 
con los alcaldes de Cartagena y Toledo y 
el presidente del Directorio. 
A los postres el general Aguilera ofre-
ció cl agasajo. Dedicó un recuerdo car iñoso 
a la Academia de Infan te r ía y b r indó por 
España y por el Rey. 
E l comandante señor Mar t ínez Leal, pro-
fesor de la Academia, p ronunc ió un dis-
curso, enalteciendo a Vi l l amar t in . 
Seguidamente se levantó a hablar el Rey, 
que fué acogido con una gran ovación. 
«xComo Rey y como español—comenzó d i -
ciendo—recojo—gustoso el espír i tu que ani-
ma este hermoso acto de confraternidad 
del Ejérci to y de la Marina con el pueblo 
para honrar a un español glorioso. Hemos 
tenido la satisfacción de realizar un actr 
de justicia honrando la memoria de um 
de los más ilustres soldados, t ambién es 
critor, que en tiempos ya pasados supo re 
presentar lo que era el espír i tu y la fuer-
za de su época, lo que debe ser el oficial 
lo que es el verdadero concepto del cum-
plimiento del deber. Por eso yo creo que 
los hechos que tenemos aquí presentes son 
mucho más fuertes, representan muchísima 
m;'<s que todo lo que yo pueda decir. I m i 
tad a V i l l amar t in . y tened la seguridad d< 
que. imi tándo le y siguiendo su camino, se-
réis dignos de vestir cl honroso uniforme 
Lue;ío conversó el Rey con el alcalde \ 
los concejales de Toledo, a presencia dr>; 
general Primo de Rivera. 
Habló el Soberano del proyecto de fern 
carr i l de Toledo a Bargas, y dijo que e 
necesario darle realidad inmediata, par 
lo cual sería segregada la cantidad oportu 
na de la partida de 1 0 millones qua existí 
para ferrocarriles secundarios. 
Añndió que será una realidad la implan-
tación de la industria de la seda r i 
ciudad, y ocupándose del nuevo puente qy. 
va a construirse sobre el Tajo, expresó 111 
criterio de que debe hacerse algo separad' 
del actual e his tórico de A l r án t r a , pa; 
no quitar a éste las vistas que hoy tiene 
A l is tres y media de la tarde, y aro -
panado del general Zabal/.a y de su ayr 
dante, salió el Roy del Alcázar y tomó r-
automóvi l para regresar a Madrid. 
» * * 1 
El Rey l legó a Madrid a las cuatro y 
"'einte minutos de la tarde. 
patrocinada esp lénd idamente por nuestros 
Monarcas. Baste recordar el- monasterio do 
Yuste, E l Escorial y San Je rón imo el Real, 
dc Madrid. 
Hace pocos días cl Gobierno ha ccdid.1 
el antiguo monasterio de Santa Mar ía del 
Parral al señor Obispo de Segovia, y allí 
se r e u n i r á n los nuevos religiosos, que da-
r á n pr incipio a la res tauración de la Or-
den. Este his tórico monasterio, debido a la, 
munificencia del rey Enrique I V , está en 
un estado de lastimoso abandono, a pesar 
de haber sido declarada monumento nacio-
nal su bel l ís ima iglesia gótica. 
Pronto empezarán las obras de repara-
ción, conservándose así una de las joyas de 
nuestro arte religioso. El restablecimiento 
de una Orden tan ilustre y asociada por 
tantos t í tu los a la historia nacional es 
algo así como la res taurac ión de antiguas 
glorias para bien espiritual de la patria 
española. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
EXPOSICION DE RETRATOS D E N I Ñ O 
EN ESPAÑA 
Hoy, a las doce de la mañana , inaugura-
r án los Reyes la Exposición de la Sociedad 
de Amigos del Arte , dedicada a retratos de 
niño en España . 
La Exposición consta de ocho salas y cl 
vest íbulo, decorados y amueblados siguien-
do la época de las obras expuestas, al tra-
vés de las cuales puede seguirse el estudio 
de la pintura y el modo cómo los artistas 
han interpretado la figura del n iño desde 
el siglo X V hasta Rosales y los pintores 
de su tiempo. 
P A R A E L L U N E S 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA. — : t 
Don Blas Vives L lorca: fPrincipios funda-
mentales de nuestra moderna hacienda mu-
nicipaU. 
C N I V E R S I D A D CL .NTUAL (facultad d« 
Filosofía y Letras).—6 t. Doctor Alcayde Vi-
lar: fLa de eausal idad».—(Facultad de Do-
reí-lio. salún de grados).—ü,3U t. Doctur Mario 
Sáenz, decano de la Fiu-ullad de Ciencias Eco-
nónucas de la Universidad de Unenos Aires: 
cEj problema de las relaciones entre la luer-
/.a y el derecho. La violencia.» La cutn ia b i 
públiea. 
A C A D E M I A Mi - im 'OvHMKl'Ui l lCA (Espar-
teros, U).—7 t. Unctores C^adesús y Landctei 
cNuevo signo diagnóstico en los tumores ma-
lignos del seno maxilar» (con preseutnción del 
¡mfermo). Doctor Vera: «Hipnot i smo y taxico-
manías». Doctor Crespo Alvnrcz-. «l.'seupos ven-
lriculares de las ramas dd l a s e í a i l o de Uis», 
Doctor S ic i l i a : «Adi ena l ia"!, i apia on derma-
tología». Doctor Sadi do buen: «Un c.a; o «le 
Kala-a/.ar infuutU: LVi;'lor Olivcr: a l ratawion-
lo de algunor- «"lulruim-a iuteslinalcs con el ha-
cilus acidophilus». Doctor Piñerúa: «lnyeecit>-
ríes de cloruro de calcio». 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A M U J E R . — i ] , 3 0 
n 12 ,30 m. Círculo do estudios, por don Pedro 
Martínez Pardo (último día). 
Domingo 10 de mayo de 1925 (4) e : l - d e s a t e : MADRID.—Afio TV Nfim> 4 ,3, 
Paliques femeninos E l a r b o l a d o d e M a d r i d 
E P I S T O L A R I O 
Una tonla (Aragón.—Su primera carta 
no tuvimus el placer de recibirla. Dema-
Biado joven eso inuchacho : ¿ha pensado 
usted el tiempo que ha de transcurrir pa-
ra que puedan ustedes casarse? ¿Y no abri-
ga' usted la sospecha de que en tan largo 
plazo a él le interesfii otras, más a tono 
con su edad y sea usted la que pierda un 
tiempo que no vuelve nunca? Reñexiónelo 
fríamente. Y de lo otro de la fotografía... 
i una imprudencia, por lo menos, créalo us-
ted. Muy amable: gracias. 
Af. L. G. (Barcelona).—El sehor Alegría, 
que en efecto, pertenece al Magisterio y 
además es abogado, no reside actualmen-
te en Madrid. Tenemos entendido que se 
halla en Cartagena, pero ignoramos su di-
rección. Tal vez si liega a su conocinúen-
to esta respuesta nos comunique lo que 
usted desea saber. Complacido y consulte 
cuanto quiera. 
y. Af. O. (Madrid).—Exagerada y bonda-
dosamente amable. Con verdadero gusto le-
eríamos su novela, que seguramente, a juz-
gar por el limpio y jugoso estilo de su 
carta, será muy bella; pero ¡ayl en li-
teratura estamos peces completamente, y, 
por lo tanto, esa opinión nuestra que us-
ted desea, no valdría ni supondría nada. 
¿Por qué no le lleva usted su obra a un 
escritor consagrado: a un Rodríguez Ma-
rín o a un Ricardo León, . por ejemplo? 
Cualquiera de ellos le orientará a usted 
perfectamente y positivamente. Tal es nues-
tra humilde opinión. 
Una m a m á (Sevilla).—Gracias por sus elo-
gios a aquel Palique. Esas rebeldías se 
combaten. ¿Cómo? Educando a las cria-
turas con un criterio Arme y racional. No 
es sistema esa blandura que usted con-
fiesa: impóngase el deber sobre tales de-
bilidades y excesivas ternuras con sus hi-
jos. Es cuestión de voluntad y nunca un 
Imposible, como usted opina. 
Tímida y bella (Madrid).—Frecuente el 
trato social, deseche la preocupación del 
azoramiento; no prodigue usted los cum-
plidos si no los domina; seriedad, espon-
taneidad y naturalidad. La Urania do las 
fórmulas, lejos de crear el tipo elegante-
mente mundano, lo que hace es, al revés, 
acusar una falta de mundanismo, subra-
yado precisamente por esa cortesía exage-
rada, profusa y a menudo grotesca. E l quid 
de la elegancia en los modales está en em-
plear esa. smismas fórmulas, pero con una 
justeza sobria y como la cosa más natu-
ral, menos pensada y estudiada. ¿Enten-
dido, señorita? 
Pepita Reyes (Valencia).—No. Muy fran-
cés. Según la hora. Una galantería puedo 
ser algo grosero c intolerable, o, por el 
contrario, un homenaje exquisito, con la 
doble fragancia del ingenio y la espiritua-
lidad... 
Carmen (Barcelona).—Estilo inglés. E l es-
pejo. Una actitud desdeñosa, sin que sea 
grosera. L a presentación se impone. En 
París, sí. No lo sabemos. Gracias. 
Kilci (Madrid).—En el tranvía, una lige-
ra inclinación de cabeza al caballero ga-
lante. iQué pocos hay hoy de esos! Las 
•flores» no se contestan ¡ si acaso se agra-
decen cuando son verdaderas «flores», no 
procacidades. Depondo que se asome usted 
o no de usted nada m ú s ; es una pregun-
ta, no sé como decirlo, un poco... descon-
certante. Y la última, ¡no digamos! 
E l Amigo T E D D Y 
Nota de la Alcaldía 
En el Ayuntamiento se ha lacilitado la 
siguiente nota: 
«El alcalde, concediendo a los números el 
alto valor de demostración que tienen, se 
i permite exponer algunas cifras, con las 
: cuales se prueba al pueblo de Madrid la 
inexactitud de los que pretenden presen-
1 tarle como enemigu del arbolado y Jardi-
1 nes, campaúa que, por parcialidad y apa-
i sionamiento, hacen extensiva al jardinero 
j mayor, a quien es noiono lauto se debe 
1 en cuanto concierne a ese ramo. 
El estado es el siguiente; 
j ReLación riel número de árboles plantados 
por el ramo de Parques y Jardines en 
la campaña de 1095, con expresión de los 
entregados a Corpor cianes y particula-














Aligustres para formar perfiles IO.000 
Arboles entregedos a corporaciones 
y particulares 
De distintas especies 21.61J 
Plaza del Pr ínc ipe Alfonso 
Plátanos y castaños 162 
Aligustres 1.200 
L l e g a d a d e l o s E x p l o r a d o r e s 
m a r f t i m ó é i n g l e s e s • 
En el expreso de Andalucía llegaron en 
la mafiana de ayer, procedentes de Gi-
braítar, 3¿ exploradores muntimos ingie-
ses,v de la Agrupación de «boy-sconts. en 
aquella plaza. 
Les espelucan en los andenes del Medio-
día la repre.SdlltacÍÓO del Consejo Nacional 
de los Exploradores de Madrid, coinpusta 
por el presidente, señor García Molmas; 
el doeiur Deereff; el teniente coronel, se-
ílor Trucharte y el conde de Castillofiel. 
También les aguardaban un numeroso 
grupo de exploradores madrileños. 
Los mucliachos ingleses, que pertenecen— 
como dijimos—a la Agrupación marítima 
de Gibraltar, vestían pantalón corlo, azul, 
• jersey, azul y gorra de marinero, blanca. 
Van mandados por eljefe instructor Nata-
niel Oliveros. • 
Desfilaron marcialmente por los andenes 
a los acordes de música de gaitas escoce-
sas. 
En un autobús se trasladaron al Pinar 
del Tiro Nacional, donde se les sirvió un 
desayuno, dedicándose acto seguido a mon-
tar las cuatro tiendas de campaña, en las 
que se alojarán durante los diez días que 
permanezcan en Madrid. 
Durante estos días recorrerán la ciudad 
acompañados de los exploradores madri-
leños. Mañana irán al, Pardo. Se proyec-
tan excursiones a Toledo y E l Escorial. 
O n r ñ ' f t í Í Q D I A O E M A : D E A Z H A R U í! - r j F i OUT S Ü V h f N T AS 
R ü B i O — C O W C E P C í C . ; . . .c . .. .• , 3 
E i c o n d u c t o r d e ! a u t o b ú s 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
-CDCD-
MADRID 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie C. 71,20; R, 
71,2!); A, 71,35. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F . 85,20; L . 
85.20; C. 85.35. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie B, 91 . 
A, 97. 
ó l'OR 100 AMORTIZARLE (1917).—Sene 
D. 96,75; C, 96,75; B, 96,75; A, 96,75. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Serie A. 
103; B, 102,40 (enero); A, 102,15; B, 101,90 
(febrero); A. 102,90; B. 102.60 (abril); A 
101,80; B, 101,80 (noviembre). 
AVI NTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito de 1 8 6 8 , 89. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
4 por 100. 92,50; ídem r, por 100. 100,60: 
Idem 6 por loo, 110; argentinas, 2,73. 
ACCIONES.—Banco de España, 568; ídem 
Río de la Plata, 48.50; Explosivos. 390, 
Azucareras preferentes, contado, 100,25; 
fin corriente, 1 0 1 ; ídem ordinarias, conta-
do, 4 0 , 7 5 ; fin corriente, 4 1 ; Unión Eléctri-
ca. 1 0 9 ; M, Z. A., contado, 3 5 6 ; fin corrien 
te, 3 5 6 ; Nones, contado, 396,50; Metropoli-
tano, 1 3 0 . 
OBLIGACIONES.—C. Naval. 6 por 100, 96, 
De las monedas extranjeras los francos 
pierden cinco céntimos, las liras 15 y las 
libras dos. En cambio, los dólares me-
joran dos y medio. 
En el corro libre hay a fin del corriente 
Alicantes a 356, Nortes a 396 y queda pa-
pel de preferentes a 100,75 y de ordina-
rias a 40,75. 
» « * 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones Norte, 6 por 100, a 102,85 
y 102,90, y Azucareras ordinarias, a fin 
del corriente, a 41,25 y 41. 
• • • 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
325.000 francos a 35,80. 
25.000 liras a 28,25. 
1.000 libras a 33,30. 
7.500 dólares a 6,87 y 10.000 a 6,875. Cam-
bio medio, 6,872. 
L A SITUACION D E I T A L I A 
ROMA, 8.—La situación financiera de 
Italia es la siguiente: 
Desde el 3o de junio de 1924 al 31 de 
ídem (bonos), 98,25; Unión Eléctrica, 6 per marzo de 1925 la Deuda pública interior 
100, 102; Alicantes, I, 99,95; Nortes. 6 pot .italiana ha disminuido en 1.464 millones, 
100. 102,90; H. Española, B. 96. •siendo en la actualidad de 91.699 millones. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 35,80; ; Los ingresos efectivos obtenidos duran-
libras, 33,30; dólar, 6,875; liras, 28,25. | ̂  el mismo período acusan un aumento 
BILBAO 016 1-517 11111101165 sobre los ingresos pre-
Crédito de la Unión Minera. 14.15; Ñor 
N O T I C I A S 
1.362 
Nota.—Se corlaron 10 árboles, de éstos, 
cuatro secos. 
Plantación de paseos 
Arboles de distintas especies 4.095 
R E S U M E N 
Número de árboles en la Necrópolis. 1.531 
Idem de aligustres en ídem 10.000 
Idem a Corporaciones y a particu-
lares 21.612 
Idem en la plaza del Principe Al-
fonso 1.362 
Idem en los paseos 4.095 
p r o c ̂ e s a d o 
Total general 38.600 
Juventud Católica de la Paloma 
Esta tarde, a las cinco, ce lebrará en el 
Infanta Isabel una velada recreativa, en la 
quo se pondrá en escena la comedia «Ca-
rrito de la Cruz», representada por el cua-
dro artístico de esta Asociación, interpre-
tando después un escogido concierto la or-
questa Madrid, de instrumentos españoles. 
De una vez para siempre, y con la elo-
cuencia de los números, a los cuales ha-
brá de remitirse en toda ocasión, quedan 
contestadas esas manifestaciones, que si, 
a falta de otros asuntos, permiten a los 
llamados humoristas ironías* de dudoso do-
naire y a los apasionados, comentarios in-
justos, no responden a la realidad de la 
obra de esta Alcaldía en materia de jar-1 
diñes, que, autorizando la apertura al pú-1 
blico de los Viveros de la Villa, del paseo 
de Camoéns, en el Parque del Oeste; Jar-
dín Infantil de la plaza de la Villa de Pa-
rís, arreglo de .la de Santa Ana o Prínci-
i pe Alfonso, desaparición del vertedero de 
| las laderas en ei Retiro, plantación en la 
j Necrópolis y ultimando la conclusión del 
Parque del Oeste, el ya aprobado del Hos-
picio y de los jardines de las orillas del 
Manzanares, que ha de enlazar los nú-
cleos de arbolado existentes en Puerta de 
Hierro, Viveros, Fuente,de la Teja, Santa' 
María de la Cabeza y Arganzuela, en los , 
ocho kilómetros de longitud, cree, en este i 
aspecto, como en todos, haber cumplido 1 
con los deberes que su cargo le impone y ' 
demostrar que estos hechos tienen ante 
la pública opinión, cuyo fallo tanto estima 
y respeta siempre, mós valor que las pala-
bras.» 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Santos Bonifacio y Víctor 
E l 14 serán los días de los señores De Mi-
Kel, Espinós, Lull, Pérez Algorta y Ren-
San Isidro 
E l 15 será el santo de la condesa viuda 
de Agullar de Inestrillas. 
Conde de Arenales y de Cabrillas. 
Señores Obispo de Tarazona, Almazán. 
Castro, Fariñas, Gómez Aranda, Mellado, 
Pérez Oliva y Sánchez Rodríguez, 
t>es deseamos felicidades. 
Felicitaciones 
L a duquesa de Arcos (nacida María Lo-
jwery) ha sido agraciada por su majestad 
•1 Rey con la banda de dama noble de la 
¡orden de María Luisa. 
A las muchas enhorabuenas que está re-
cibiendo la culta dama una la nuestra 
afectuosa. 
Los condes de L a Granja 
Entre los muchos regalos qué ha recibi-
do la recién casada condesa de La Granja, 
figura el de su alteza real la infanta doña 
Isabel, que envió a la recién casada una 
hermosa cesta de flores blancas. 
Concurrieron a la boda, además de las 
personas que ya dijimos, la duquesa de 
Arévalo del Rey y Divona. 
Las marquesas de Cueva del Rey, Cor-
tea, Laula, Salamanca, Argüeso, Regalía 
y Taracena. 
Las condesas de Mora. Eri l , Maza, Gl-
raldell, Villagonzálo, Ruidoms y Vega del 
Ben. 
L a baronesa de Benferrl. 
Las señoras y señoritas de Santos Cia, 
Queralt y Pérez Caballero, López Nieulant, 
Conchita Hercdia, Pérez San Millán, Pé-
rez Seoane y Roca de Togores, Goicoe-
rrotea, Franco, De Carlos, Crespi de Vall-
daura y Caro. Basa, Achaval, Calderón, 
Chávarri, Landccno. duque de Estrada y 
Vereterra. Vargas. Roda (don José), Cor-
dón Wadhouse, Alcalde, Final. Prado y 
Lisboa. Serral. Jordán de Urríes. Beruete. 
Figueroa y O'Neill, Blanco e Ibargüen. 
Viajeros 
Han salido: para Coruña. la distinguida 
familia de don Dámaso Berenguer y los 
sefiores de León; para Barcelona, los mar-
queses de Vessolla; para Boma, la mar-
quesa viuda de Cienfuegos y familia; pa-
ra Alcorcón, los marqueses de Vastos; pa-
ra Barcelona, los condes de Solterra; para 
París, los condes de Torrejón y don Fran-
cisco Santos Suárez y familia; para Fuen-
te la "Higuera, la señora doña Adela Vi-
dleUa y Andreu, viuda de don Enrique Du-
puy de Lome y Paul ín; para Berna, los 
condes de Santa Marta de Babio, y para 
Bilbao, la marquesa viuda de Feria. 
_ E n breve marchará a Barcelona la 
pondesa de Alcubierre. 
Regreso 
Han Uegado a Madrid, procedentes de 
Barcelona, los marqueses de Sentmenat, 
duques de Santángelo; de San Sebastián, 
Jos condes de Bornos y sus hijos el conde 
de Montenuevo y don José Ramírez de Ha-
to y Alvarez de Toledo. 
; Se encuentra en esta Corte la duquesa 
ftuda lie Castro-Terreno. De Nules ha re-
gresado también el barón de Andllla y su 
distinguida familia. 
Traslado 
De París a Barcelona, el conde de Ga-
mazo; de Sevilla a la Almoraina, la du-
quesa de Medinaceli, la condesa de la 
Dehesa de Velayos, la señorita Concep-
ción Heredía y el ex vicepresidente del 
Senado, marqués de Santa Cruz. 
Enfermo 
El marqués de San Vicente y de Velilla 
de Ebro está delicado de salud. 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
Ilustre paciente. 
Restablecido 
Don Julio de Lanzas y UtriÜa está res-
tablecido de la dolencia que le aquejaba. 
Bodas 
En Sevilla han contraído matrimuiio 
la hermosa señorita María Contreras y So-
lís y el distinguido joven don Alonso Coe-
11o de Portugal y Bermúdez de Castro, hijo 
del secretario-tesorero de su alteza real la 
infanta doña Isabel. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—En breve tendrá lugar el enlace de la 
hermosa señorita Mercedes Márquez y Cas-
tillejo, hija de los marqueses de Montefuer-
te. Condes de Paraíso, con el joven mar-
qués de la Esperanza, hermano de los 
marqueses de Las Claras. 
F u n e r a l 
El lunes 11, a las diez, se celebrará en 
la iglesia de San Antonio de los Alema-
nes el funeral por el alma del hermano 
del Santo Refugio don Vicente Cebollino. 
Fallecimiento 
En Antequera ha muerto la condesa viu-
da Colchado (nacida María Jesús Estrada 
y Cabeza de Vaca). 
Fué dama justamente apreciada. 
Enviamos nuestro sentido pésame a su 
hermano, don Juan, marqués de Villapa-
nés, casado con doña María Moreno Zule-
ta, y sobrinos. 
Aniversarios 
El 13 hará un año que falleció el mar-
qués de Santa Genoveva, conde de la Con-
cepción, que de tan legítimas simpatías 
disfrutó en la sociedad aristocrática. 
Todas las misas que mañana lunes 11 se 
digan en el templo de Jesús 5 el 13 en el 
Buen Suceso, así como la exposición del 
I Santísimo en esta iglesia durante todo el 
día y el Santo Bosarlo que se rezará en 
ella, a las siete y media de la noche; el 
16 en la parroquia de San Marcos; la ex-
posición del Santísimo el 13 en los misio-
neros del Corazón de María y las misas 
de nueve y doce del 14, serán aplicadas 
por el eterno descanso del finado, a cuya 
ilustre familia renovamos nuestro sincero 
pésame. 
—Maflana se cumplirá el primero de la 
muerte de la malograda señorita María 
Teresa Espinós, que contaba diez y siete 
años de edad. 
Reiteramos al padre de la finada, nues-
tro querido'compañero en la Prensa don 
Gustavo, y demás deudos la expresión de 
nuestro sentimiento. 1 
E l Abate F A R I A 
Entierro del barrendero 
Ayer tarde se verificó el en ti en o del 
desgraciado barrendero que falleció en el 
hospital v íc t ima de las lesiones que le pro-
dujo un au tobús al atrepellarle en la calle 
de Genova. A la triste ceremonia acudie-
ron todo el personal de Limpiezas fianco 
de servicio, el concejal delegado del ser-
vicio, señor Fe rnández del Pino, y muchas 
personas más. 
E l juez correspondiente ha dictado auto 
de procesamiento y prisión contra Ju l ián 
Vicente Bajo, que conducía el au tobús al 
ocurr ir la desgracia. 
B k B L E O G r ¿ A F I A 
«FLORA», interesante novela de miss 
Braddon, célebre autora de «Violetas, que 
tanto éxi to alcanzó entre las señoras. 
3 pesetas. Editorial Sanz Calleja, Monte-
ra, 31, y l ibrer ías . 
P o l ^ o ^ l A ^ A N C A ? , 
Patente de invención n ú m e r o 4 7 . 8 - 5 8 ; por 
veinte años. El mejor y más económico 
para reproducir escritos, música, dibujos 
e tcétera , hasta 2 0 0 COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas, con UN\SOLO ORIGINAL. 
Precio, 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas fras-
co. Kilo, 1 0 pesetas. Pídanse prospectos, re-
mitiendo este anuncio a 
MOYA F . DE B A S T E R R A HERMANOS 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
V I S I T A D " O f 
LA CASA L É U 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 9 
Donde encontraréis un inmenso y variado 
surtido en 
R o p a b l a n c a f h ü a 
p a r a s e ñ o r a ; y n ü o s 
HECHA Y D E E N C A R G O 
tes, 397,50; AlicanU-s, 357; Hidroeléctrica 
Española. 140; Alios Hornos, 135; Unión 
Résinerá Apañóla , l'"): Explosivos, 385. 
FONDOS PÜBLiqOS.—Interior. 71,35. 
OBLIGACIONES.-Nortos. primera, 65,85. 
B A R C E L O N A 
Interior, 71; Exterior, s5,¿u; Amortiza-
ble. !)7,-25; Nortes, 79,90; Alicantes. 71,55; 
Andaluces, 62,30; francos, 35,85; libras. 
33,36. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La inactividad y la desanimación de la 
reunión matinal de ayer sobrepasa a to 
vistos. 
La circulación por cuenta del Estado ha 
disminuido durante el mes de marzo en 
175 inillunes. 
El tráíico marítimo durante el primer 
trimestre del año actual acusa un aumen-
to de 1.442.000 toneladas en el total de las 
mercancías embarcadas y desembarcadas. 
El número de obreros sin trabajo se man-
tiene en la misma cifra de 156.000. 
ÜN E M P R E S T I T O D E HONDURAS 
TEGUCIGALPA, 9.—Un perito financiero 
de Honduras irá en breve a los Estados 
Unidos para negociar un empréstito de 
das las de los sábados precedentes, hasta unüS 20 millones de dolares. Esta suma se 
el punto de que la Deuda reguladora sólo consagraría a la amortización de la deuda 
se cotiza en sus series pequeñas. En estas de Honduras para con la Oran Bretaña. 
condiciones es imposible hacer comenta-
rio de ninguna especie, y sólo puede ha-
cerse constar la estabilidad ^ ^s cotiza- financieros se asegura que Costa 
clones y la buena orientación de los ferro- ¡ ^ ._ 
carriles. 
E l Interior cede de 15 a 30 céntimos en 
sus series publicadas; el Exterior aumen-
ta cinco céntimos; el 5 por 100 amortiza-
ble aniiguo no varía y el nuevo pierde 
10 céntimos. Las obligaciones del Tesoro 
acusan alguna flojedad, y si se exceptúan 
las de febrero, que repiten su precio an-
terior, las restantes se cotizan en baja, 
equivalente a cinco céntimos en las de 
enero y abril y a 10 en las de noviembre. 
En el grupo de crédito únicamente se 
COSTA R I C A PAGA A F R A N C I A 
SAN JOSE DE COSTA RICA, 9.—En los 
Rica se prepara a reembolsar a Francia la 
deuda que ha contraído en 1911 hacia ella, 
y que se eleva a seis millones de dólares. 
Además, se está actualmente en negocia-
ciones entre el Gobierno de Costa Rica y 
la Asociación Nacional de Tenedores de 
valores mobiliarios respecto al reembolso 
en oro. 
C a s a M i n u é 
F U E N C A R R A L , 40 
tidos y abrigos. Interesantes modelo* en 
crespón a 150 pesetas. 
publican los Bancos de. España y Río de j Presenta la colección más bonita de ves-
la Plata, sin variación, y en el industrial, 
la Unión Eléctrica abandona medio ente-
ro, las Azucareras preferentes 1,75 y las 
ordinarias un cuartillo, repitiendo sus co-
tizaciones anteriores el Metropolitano y los 
Explosivos. De los ferrocarriles, los Ali-
cantes suben dos pesetas y los Nortes tres. 
En el departamento de obligaciones el 
negocio es igualmente reducidísimo, su-
friendo los cambios insignificantes dife-
rencias. 
B O L E T I N M E T E O B O L O O I C O . — j j s u 
neral.—iJuiaute iaa ultimtib veinticuatroih 1 
Be han obbervado lluvias en la nutad 
tnonal de España, ein que en ninjíú Î>t*a" 
hayan sido de importancia. Ca*« 
Satos del Obaervatorio del Ebro R 
tro, 76; humedad, 68; velocidad del ^Z**1 
en kilómetros por hora, 23; recorrido ll*UX* 
veinticuatro horas, 384; temperatura-
ma, 21,8 grados; mínima, 15,2; media "jT*" 
suma de las desviaciones diarias de lá t 1 
peratura media desde primero de año ^ 
nos 114,2; precipitación acuosa, 0 0. ' -
SUSTITUCION FUNESTA. Puede 
el cambiar por cualquiera otro mer-
men to el A G U A D E L O E C H E S . *' 
B A N Q U E T E A U N A U T O B . - i l n o ^ 
celebró un banquete en honor de iünri ** 
Suárez de Deza, por el éxito de su últ^* 
producción, «Ra entrado una mujer». 
Al final del acto se leyeron varias adheri 
nes, haciendo después uso de la palabra 
versos comensales, a los que contestó el ^ 
menajeado con palabras llenas de gracejo 
amenidad. ' 
L a fiesta, a la que asistieron numeroso» 
amigos y compañeros del joven autor, resulta 
en extremo simpática y agradable. J 
Las burdas imitaciones 
que del de Orive, a montones 
se hacen, consiguen tan sólo 
que se vendan a millones 
frascos de Licor del Polo. 
Para la anemia, cloro- j j P n D innDQni 
sis y sus complicaciones LlbUli LflriltlU 
E l mejor y más agradable de los ferruginosos 
H O M E N A J E A F R A N C O S B.OSRIGUSZ 
En cumplimiento de acuerdo tomado en jtm. 
ta general, la Asociación de la Prensa inrit» 
a todos sus socios a que acudan mañana a 
dejar tarjeta en el domicilio de su presiden, 
te, don José Francos Rodríguez (Alarcón, 6) 
como sencilla felicitación por su restablecí' 
miento. 
P a ^ í s - N o u w e a y t é s 
Presenta la colección do modelos para 
señora y niñas, precios razonables. 
MONTERA, 7. Teléfono 15-15 M. 
F u n c i ó n a b e n e f i c i o d e los 
h u é r f a n o s d e T e l é g r a f o s 
Mañana lunes, a las cinco de la tarde, se 
celebrará la función a beneficio de la bi-
blioteca del Centro Telegráfico y colegio de 
huérfanos del Cuerpo, poniéndose en es-
cena por la compañía del primer actor 
Pepe Romeu «Son mis amores reales». Ac-
tuarán también el guitarrista Sorrosal de 
Villalonga, la bailarina Antoñita Torres y 
los comediantes argentinos hermanos Wi-
lliams. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy 10: 
M A D R I D (E . A. J . 2, 335 metros; pruebas) 
6, Cuarteto: eMarcha Lorraine», Game.—6,10, 
Noticias. — 6,20, Señor Angerri: «El madrigal 
de las rosas», Angerri.—6,25, Anécdotas.—6,30, 
Cuarteto: «Serenata», Pierné.—6,40, Poesías .— 
6,50, Romanza por la señorita Ruzzi.—7, Cuar-
teto: á) Intermezzo; b) Minuetto, Bizet.—7,15, 
Señor Angerri: «Andrea Chenier», Giordano.— 
7,25, Un cuento.—7,35, Aria , por la señorita 
Ruzzi.—7.45, Cuarteto: «La bruja» ( fantas ía) . 
Capilla, baños, mesas de r é g i m e n , « t e n - j Chapí. 
A g u a s d e M a r m o l e j o 
. , j V D E A B R I L A L 30 D E I L N I O 
Tres manantiales para enfermos del hí-
gado, estómago, r íñones, diabetes, ar t r i t i s -
mo. cloroanemia, etc. 
H o t e l d e l B a l n e a i i o 
nis», jardín, garages. Pensión i.a clase, des-
de 15 pesetas; 2.tt clase, desde 8 pesetas. 
Estación ferrocarri l a siete horas de Ma-
drid y cuatro horas de Sevilla. Depósito: 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A Fernando VI , 8. Teléfono 29-76 M. 
P a r t i c i p a a s u d i s t i n g u i d a d i é n t a l a q u e m a ñ a n a l u -
n e s i n a u g u r a r á s u n u e v o y ú n i c o e s t a b l e c i m i e n t o 
e n l a A v e n i d a d e P í y M a r g a l l , n ú m e r o 8 ( e d i f i c i o 
d e l t e a t r o F o n t a l b a ) 
H 
E X C E S O . M A L - » 
C U E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S p o n E L 
E J E P C C I O , S E E V I T A N 
C O : ¡ U N B Á ñ o D E 
P A Q U E T E P A R A D O S B 
P £ V E N T A E N F A R M A C I A S D R O U M E R I A S 
ZññfHEUR 
Para devolver 1 o s cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxígeno del aire, por lo 
que constituye una novedad. 
¡IMaravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la ro-
pa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
N. López Caro, Santiago 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).—17.30. 
Cotizaciones de mercados agrícolas y ganade-
ros. — 17,35, Conferencia agrícola. — 17,55, Re-
transmis ión de los Bailes Rusos, que se repre-
sentarán en el Gran Teatro del Liceo.—19,30, 
Barítono alemán señor J irotka: «Liebes Mad-
eben hor mir zu», Haydin; «Ich liebe dich» y 
tDer Kuss», Beethoven; «Thre St imme» y «Der 
Wanderer», Schubert. Pianista, J . Roma.— 
19,50, Tenor señor Recaséns : «Olí Ugonott i» 
(romanza), Meyerbeer; «Vida» (canción) , Re-
c a s é n s ; «Idili» (cansó), Roger; «Rigoletto», 
Verdi. Pianista, maestro Burges.—21,10, Sexte-
to Gálvez: Escogido programa de autores clá-
sicos. Crónica deportiva. 
liONimES (2 L . (X, 365 metros).—4, Con-
cierto de obras de Schumann, por la orquesta 
Sinfónica Wireless y voces de soprano, con-
tralto, tenor y barítono.—6 a 6,30, Sesión para 
niños.—9, Concierto por el doble cuarteto Bqui-
re, Irene Scharrer (pianista), Winifred Fisher 
(soprano) y Rorace Stevens (bajo-barítono).— 
10. Hora de Greenwich, Pronósticos meteoro-
lógicos y Bolet ín general de noticias (para 
todas las estaciones). Noticias locales, 10,15, 
Continuación del concierto por el doble cuar-
teto Squire. 
Programa para el día 11: 
M A D R I D ( E . A. J . 2, 335 metros).—10, Cuar-
teto: cGran marcha», Schubert.—10,10, Noti-
cias.—10.20, Korunnza por el señor Munain.— 
10.30, Cuarteto: «Andante de la cassatt ion», 
Mozart.—10.40, Señorita Badals: «Tosca» (Vis-
si d'arte), Puccini.—11, Cuarteto: a) «Dorabe-
Ua»; b) «Danza de enanos», Grieg.—11,15, Ar ia 
por el sepor Munain.—11,20, Poes ías . —11,30, 
Señorita Badals: a) «La Fete-Die»; b) «L'oi-
soau», Faure.—11,45. Cuarteto: Fragmento de 
«Los maestros cantores». Wágner. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).—18, 
Sexteto Radio: «Norma» ( fantas ía) , Bell ini; 
«Valse Mignon» y «Melodía». Moskowski.— 
18.25, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
celona.—18.30, S e x t e t o Radio: «Pawlowa» 
(vals), Knsnetzow; Fragmentos de obras de 
L i s z t ; «Molodetz» (marcha), PolmarioW.—21, 
Bajo Narciso Serra: «Rolierto il Diavolo» 
(vals) e «Invocación», Meyerbeer; «Don Car-
io» (el sueño) , Verdi; «L'Ebrea» (romanza), 
Hallevy. Tiple señorita María Divi-Beyras: 
«Soriei e laurime» y «Cant de Mignon», Schu-
bert.—21.30, Tenor Juan Amil l s : «La Walky-
ria» (canto de primavera), Wágner ; «Trova-
dor» (madre infelice), Verdi ; «Favorita» (una 
vergine), Donizzeti; «Lohengrin» (raconto), 
Wágner . Pianista, maestro Domenech Espa^ 
ñol.—21,50, Charla femenina.—22,10, Retrans-
mis ión del concierto de la Sala Werner, bajo 
la dirección ar t í s t i ca de don Federico Lon-
gás. 
L O N D R E S (2 L . O., 365 metros).—3,15 a 3.45, 
Transmis ión para las escuelas, por míster Kay 
Robinson.—4 a 5, Hora de Greenwich. Confe-
rencia. Música retransmitida del Trocadero. 
Conferencia por Helen Townroe.—6, Sesión pa-
ra niños.—6,30, Cartas infantiles.—7, Hora del 
Big Ben. Pronóst icos meteorológicos y Bolet ín 
general de noticias (para todas las estaciones). ( 
Conferencia por el doctor J . Simpson.—7,25, 
Música (para todas las estaciones).—7,40, Con-
ferencia por mís t er Thomassen (para todas 
las estaciones). —8, Concierto. - 10, Hora de 
Greenwich. Pronóst icos meteorológicos y Bole-
t ín general de noticias (para todas las esta-
ciones.—10,30, Orquesta. 
UNA NOTA D E L A RADIO-ESPAÑA 
L a C o m p a ñ í a R a d i o - E s p a ñ a , S. A., nos 
manifiesta, a fin de que llegue a not ic ia de 
los radiooyentes, que s e g u i r á radiando para 
el p ú b l i c o programas s e l e c t í s i m o s por su 
cuarteto (don Conrado del Campo, don 
O d ó n G o n z á l e z y s e ñ o r e s Balsa y V i l l a ) y 
por los cantantes s e ñ o r i t a s Guardio la , Ba-
dasl, Rives y Ruiz y los señores Arce, Gar-
mendía, Munain, Angerri, Aguirre y otros 
elementos, que actuarán como solistas y en 
conjunto, bajo la dirección del maestro 
Busca. < 
Dicha Sociedad lamenta haber interrom-
pido sus conciertos, que anunció fiada no 
sólo en las primeras pruebas de la estación, 
sino especialmente en las seguridadei qus 
dió la antigua Empresa de la terminación 
de trabajos para el perfeccionamiento de 
las emisiones, y a los que no coronó el 
éxito. Radio-España, S. A., los continuará 
ahora por su cuenta, y espera que esas emi-
siones sean cada vez más potentes y cla-
ras. 
E l mejor surtido de M A T E R I A L RADIO 
de calidad. C. N. E.f Fuentes, 12, Madrid. 
Pedid catálogo gratis. 
A n t i g u o s a l u m n o s d e O r d u ñ a 
Hoy domingo se reunirán los antiguo! 
alumnos del colegio de Orduña para cele-
brar la fiesta de su Patrona, Nuestra Se-
ñora de la Antigua. 
A las diez y media de la mañana habrá 
una misa rezada, durante la cual inter-
pretarán algunas composiciones los coros 
del «Hogar Vasco». Luego en el local del 
«Hogar Vasco» se procederá a la constitu-
ción de la Asociación, y, por último, a 1 
una y media, y en el mismo locrfl, habrá 
un banquete, servido por el restorán G&o-
brinus. Las tarjetas pueden recogerse e 
dicho establecimiento. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
A U X I L I A R E S D E HACIENDA 
Relación de los opositores que han í™0 
aprobados el 8 de mayo: 
Primer Tribunal .—Número 224, Rafael Bor-
doy Luque, 38.916 puntos; 225. Antonio 
rro Sánchez Herrera, 48.500 ; 226, Blanca Bu-
bio González, 30,083; 227, E m i l i a Lotero »»' 
rrero, 42; 220, Isabel Pérez Caña, 33.833 ; 23P' 
Antonio Serrano Pareja, 47,333; 231, Mari» 
L u i s a Arrese Argerich, 30,083 ; 233, FelicidJ1 
Ruiz Díaz. 47.583; 235. María Boj Tonno, 
236. Juan G a r d a Vicente, 36,333; 237, Marga-
rita Díaz González, 32,750; 244. María de 1" 
Dolores García Castaño, 42,500; 245, León» 
do Navarro Lora, 33.833; 246, Adela L*11^ 
Snntana, 37.616; 248, Fernando Fi,i(luer ^ 
48.750, y 249, Felisa Romo PalomÍBC w . 
Segundo Tríhnn»l ._Ni1m«ro 1.081, Adel»1̂  
di 249, Felisa Komo l'aiomiBi;, 
Segundo'Tr ibunal .—Número 1.081, AdeWj 
Frado, 33,66 puntos; 1.082, Isaías Pérez' ,,„' 
1.083, Lui s Porta, 43; 1.086, Ramón 
37.65; 1.088, Teodoro González, 31; 109'"^T 
cente Uso, 32.33; 1.093, María Teresa w 
39.99; 1.094, Fernando Martínez, 33; 1•()95,' 
brosio López, 30; 1.102, Pedro aSlinaí, ^ 
1.104. José Luis López, 39,63; 1107' A ¡efie. 
Cerdán, 33,39, y 1.108, Isidoro Gaí;rld0' 8¿or 
Tercer Tribunal .—Número 1-91'. ~¡ntoí; 
Juan Páramo de la Fuente, 34 25 P ̂  ^ 
1919, Concepción Marchán Monedero, ^ 
1.920. Carmen Calvo Jul ián , 41 ̂  ploriDd» 
rico Barrio Hermida, 36; 19—, ^0 
Franco Marcos. 36,25; 1.925, - ^ e l e » * , 
García. 37,75; 1.927, Teresa Balenola . A n ^ 
38; 1.928, Fél ix Matas Santos, 35' 1 J Al-
garita Bartolomé de Pablos, \ & , 
varo Mendizábal García Lavín, ^ 
María de Lourdes Vasallo 36; ^ ^ e l -
Quesada Lovillo, 46; 1.939 * f ™ * t s \ ^ 
ta Franco, 30; 1.942, Amelia Sugranes ^ 
32 50; 1.943, Francisco RU1Z wGar,C„d' * 
1 £¡4 Manuel Alfredo Paz Fernández. ^ 
1.948, Francisco Alarcón Muñoz, * - ^ 
Prudencio Augusto Muñoz Ju»»» 
Francisco Zamorano Arranz 30; v lcárcíl 
Vallejo Váida, 31; \ w ^ 
A 7 i c 1 oes Petra Encina . j 
8 ¿ ' ¿ ! U . P ^ . B a i l a r . f ¿ . ,« 
Cuarto Tribuaal . -Nta.ro 2^5 ^ 
Sclópiodoto U r ^ ^ ¿ ^ . 0 ^ 
r , •T'"U, 
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L a c o n f e r e n c i a s o b r e e l 
t r á f i c o d e a r m a s 
S e prohibirá la venta a particulares 
G I N E B R A , 9 .—La Conferencia Internacio-
n a l para el tráfico de armas , municiones 
y mater ia l de guerra h a adoptado, por 
m a y o r í a de votos, d e s p u é s de u n a laborio-
sa d i s c u s i ó n , un texto, en el cua l se dice 
qus la C o m i s i ó n general de l a Conferen-
c ia h a decidido poner como base del Con-
venio : 
Pr imero L a p r o h i b i c i ó n de e x p o r t a c i ó n 
a particulares de armas, municiones y ma-
terial de g u e r r a ; y 
Segundo. L a facultad de e x p o r t a c i ó n 
p a r a los Gobiernos, bajo ciertas condi-
ciones. 
£ 1 b e a t o C a f a s s o 
ci domingo anterior en la Basílica Va-
na glorificaba la iglesia con la apo-
is de los bantos a un obscuro sacer-
T i e piamontés, cuyo nombre era hasta 
poco casi completamente desconoci-
íf10 eu el mundo católico. Hoy el beato 
é Cafasso, después de haber entrado 
ncialnienle en la historia de la Iglesia 
uníante, empieza a contarse entre los 
randas hombres» de la Iglesia militan-
• f v por ende, entre los ejemplares ex-
celsos de la humanidadr 
pero más de un lector, aun sacerdote 
ve^ado en hagiografía, preguntará, con 
i personaje de Manzoni: t¿Chi é coslui»? 
pues un santo que ha hecho la vida del 
más modesto sacerdote, más lleno del es-
Iritu de Dios. Un clérigo cualquiera, di-
rector espiritual de un colegio de sacer-
dotes, en cuyo ruin cuerpecillo, enfermi-
Zo y casi jorobado, latía el corazón de 
un apóstol; pero un apóstol csui géne-
ris», que ê  P116^0 de Turín llamaba «el 
cura de la horcai, porque en cuanto se 
levantaba el fatídico palo, y, por desgra-
cia entonces ¿e levantaba con frecuencia, 
allí' aparecía la poca estética silueta de 
don Cafasso, sublimada por la majestad 
terrible de la muerte y esplendente con 
los rayos invisibles de las supremas es-
peranzas. Y esta esperanza, que evocaba 
con el crucifijo en la mano ante la vista 
espantada de los reos, se la infundía en 
¡as almas, que veían trocarse el hórrido 
abismo a donde iba a lanzarlos la justi-
cia humana en un océano infinito de di-
vinas misericordias. Tal era el misionero 
del perdón y del optimismo. 
Esta palabra nos recuerda que precisa-
mente por aquellos años había en Italia 
un famoso poeta, enfermizo y casi jo-
robado, como .el cura de la horca». L a 
deformidad física y los padecimientos, su 
misma ciencia tal vez, grande desde lue-
go, habían transformado al poeta de Re- la Paz , a propuesta de la Comisión íran 
canati en «el cisne negro», en el cantor i cesa-
del pesimismo y la desesperación incu- I * f seguro que las dos cuestiones esen-
rables. La fe, el sol de las almas, había I Z t * * * ^ ^ S f á n la 
7 j u -n i j . j \ j defensa del protocolo de Ginebra y la cons-
dejado de brillar en la del desventurado , titución de un organismo internacional 
Leopardi; las lágrimas nublaron en sus , económico. 
ojos la visión de la obra divina en el 1 "' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cosmos, y exhaló, en su lirismo desoía- !rec ía el m á s fructuoso y aquel a que los 
ministros de Dios están m á s obligados. 
Siendo seminarista todavía, conoció a 
un chicuelo paisano suyo, pastorcillo de 
un caserío vecino a su pueblo, Castelnno-
vo d'Asti, el cual rapaz, llamado Juan 
Bosco, le había contado unos sueños mis-
teriosos. Dom Cafasso iluminado por luz 
divina, adivinó en aquel rapazuelo al fu-
tu5̂ ) apóstol de la juventud, y desde en-
tonces se propuso desarrollar en él aque-
E I L D E B A T E * 
El causancio de vivir 
Tiene este saloncito del L y o n un am-
biente recogido y una severidad propicia 
a l reposo espiritual . Situado en el c o n f í n 
de la otra sala , m á s grande y bull iciosa, 
D E L C O L O R D E MI C l i l S T i r 
C a b a l l o m u e r t o 
Siempre ha sido extraordinariamente pe-
ligroso distinguirse y sobresalir en cual-
E l c i n e m a t ó g r a f o c o n l u z 
U n invento h ú n g a r o 
B U D A P E S T , 9.—Con resultado plenamen-
te satisfactorio se h a n hecho las pruebas 
de un invento h ú n g a r o , que permite l a pro-
y e c c i ó n de p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s en 
plena luz. 
L a p r o y e c c i ó n , en lugar de hacerse so-
bre u n a pantal la de lienzo, se hace sobre 
u n a superficie continua, formada de ra-
yas transversales de color, que se mueve 
sobre dos ci l indros. 
L a s p e l í c u l a s proyectadas de esta forma 
e î plena luz del d í a se ven m á s c laramen-
te que con l a p r o y e c c i ó n habitual en un 
recinto obscuro. 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e 
l a P a z en P a r í s 
P A R I S , 9 .—El v i g é s i m o c u a r t o Congreso 
internacional de l a Paz se c e l e b r a r á en 
P a r í s . L a fecha de l a c e l e b r a c i ó n se fija-
rá en l a pr imera semana de septiembre, 
antes de l a Asamblea de l a Sociedad de 
las Naciones en Ginebra. 
E l orden del d í a del Congreso s e r á es-
tablecido por l a Oficina internacional de 
gusta de él otro p ú b l i c o distinto del que (¡uleT Tamo de la a d i c i d a d humana . L a ce-
frecuenta a o u é l l a : DllhllPn rio iñvonoc 
I lebridad atrae siempre el rayo que se for-
j a en la obscura masa del vulgo, eleriri-
ficado por la envidia. E l sabio ve descono-
cida su ciencia y negadas o r idicul izadas 
dor y e l o c u e n t í s i m o , las m á s hondas amar-
guras de la vida humana . 
P iaus l , spogliata, esanime 
fata per me l a v i t a ; 
la térra inar id i ta 
chiusa in eterno ge l ; 
deserto 11 d i ; l a tacita 
notte p i ú sola e b r u n a ; 
spenta per me l a luna , 
spente le stelle i n ciel. 
Y para él era tal como lo decía; has- lla vocación maravillosa que parecía rea-
ta las estrellas del cielo se habían apa- lizar uno de los m á s ardientes deseos de 
gado ante sus ojos de poeta hondo y sin- .su alma. Juan Bosco, dirigido y ayudado 
cero; y «todo era arcano en su vida, ex-| P.or domJosé Cafasso, llega a sacerdo-
ceplo el dolor». Toda una generación, lal cio- Primero quiere hacerse franciscano, 
vez generaciones, han repetido el lamen- j ^ el "fundador del fundador de los sále-
lo trágico del genio desesperado; pero ; sianos)), como director espiritual, pone 
Dios, que es el bien subsistente, no ha- i s u veto5 m á s tarde Juan Bosco, titubean-
bía de dejar sus hijos abandonados «al ; do todavía entre la vocación aparente y 
eterno dolor», forma artística, más que Ia rea1' mtcnta marcharse a misionar en 
real, de los sufrimientos dei poeta. Dom 
Cafasso, con los mismos estigmas dolo 
tierra de infieles; dom Cafasso le dice 
que los niños le esperan. Le recuerda e 
rosos, era el ángel de luz que inspiraba interPreta los profélicos sueños de su ni 
el consuelo y hasta la alegría en las ma-
yores desventuras. Y el teatro de sus can-
tos de esperanza eran las cárceles y los 
. hospitales, y el pulpito en que glosaba 
con irresistible elocu&pcia las bienaven-
turanzas, el cadalso. 
Y cosa más rara todavía. Aquel cuer-
pecillo encorvado y abyecto, al parecer, 
se estremecía con vibraciones de liber-
tador. En su tiempo la Teología moral, 
imbuida por el jansenismo en preceptos 
poco conformes con la santa libertad de 
los hijos de Dios, oprimía las almas con 
preceptos que San Pablo hubiera recha-
zado como Insidias del «hombre enemi-
go». El beato Cafasso introdujo en el Nor-
te de Italia la moral sana y estimulante 
de San Alfonso y San Francisco de Sa 
les, que es la del Evangelio y la de la 
Iglesia, en la cual el deber y la libertad, 
la indulgencia y el esfuerzo se equilibran 
y armonizan. Sobre todo, la confianza en 
Oíos; «que le teman los que no quieran 
amarle». 
En las sienes del nuevo beato refulge 
otra corona. Su mis ión era sembrar el 
optimismo y la esperanza, semillas de re-
opción, en f u e l l a s almas que, por de-
Bignios maravillosos de Dios, constituyen 
la hez de los pueblos cristianos. Además 
oe loa delincuentes y los enfermos, ex-
citaban sus generosos impulsos los rápa-
melos y vagabundos. Los rapazuelos so-
ore todo. E l creía 
ñez, y Juan Bosco use resigna y empieza 
a recoger los niños abandonados)). Co-
mienzan entonces los ((tiempos heroicos 
y tristes» de la futura Congregación sale-
siana. Dom Bosco es despedido de todas 
partes con sus enjambres de golfos; le 
tienen por loco y hasta intentan encerrar-
le en un manicomio; contrae deudas, que 
no puede pagar, para dar pan a los ((hi-
jos de su alma», y le amenazan con la 
justicia. Dom Cafasso es el sostén moral 
y material del joven misionero de la ju-
ventud. Durante veinte años aquellas dos 
almas se compenetran y fundan el rei-
no del amor y de la virtud, de la alegría 
y del trabajo, allí donde la sociedad hacía 
germinar y extenderse, con la fecundi-
dad de la vida, el odio y el vicio, la mi-
seria y la desventura. 
jBenditos santos, venerable Juan Bos-
co y beato José Cafasso! ¡Qué bien mere-
céis los honores de los altares, y con 
cuánta gratitud os los tributarán las al-
mas redimidas por ese amor generoso y 
abnegado, destello luminoso y fecundo del 
amor del mismo Creador! Hacer brillar 
la imagen de Dios en las almas, hacer 
que ellas descubran en sí mismas el rei-
no de Dios, llenar de consuelo y de ale-
gría los corazones angustiados, redimir 
los hombres del vicio y de la miseria, ha-
cer santa la vida, alegre el trabajo, lleva-
dero el dolor, tranquila y esperanzada la 
muerte... ¡qué mis ión y qué santidad la 
vuestra! ¡Que Dios bendiga y multiplique 
los hijos de vuestros hijos, los herederos 
q é l l : p ú b l i c o de j ó e e s , 
maduros y provectos, que no r í en a car-
cajadas, n i comentan a voces los partidos 
de «footbal l . , ni se revuelven en los asien-
tos, accionando y gesticulando s in medi- sus t e o r í ^ . Cuando no se puede acudir a
otras armas , se le zahiere, porque no vis-
te a la moda o porque es tan d i s t r a í d o que 
olvida su paraguas. Y para combatirle con 
mayor eficacia se procura que muera de 
hambre. Del p o l í t i c o no hablemos. E s el 
sér m á s vil ipendiado del mundo y el m á s 
fieramente perseguido. Todos se creen con 
derecho a decir que no tiene snntido co-
m ú n ; y aunque algunas veces sea cierto, 
no por esto la a f i r m a c i ó n es menos des-
considerada. L o peor es que algunos se 
creen t a m b i é n con derecho a matarle, y 
el caso triste se ha repetido lo suficien-
te p a r a no ser olvidado. 
E n cuanto u n individuo cualquiera se 
distingue inventando una teor ía c i e n t í f i c a , 
real izando una obra de arte o redactando 
un programa nuevo para la felicidad na-
cional o internacional , tiene que resignar-
se a que le tomen el pelo y le apliquen el 
nombre de congrio, a l ú n o besugo, o el de 
cualquier otro pez de m a l a r e p u t a c i ó n in -
telectual. E n ocasiones, tiene t a m b i é n que 
sufrir que le peguen dos tiros. 
Pero lo m á s doloroso es que la voluntad 
d a ñ i n a se cebe t a m b i é n en los animales 
eminentes. Ahora ha sido arteramente en-
venenado un caballo de carreras , verda-
deramente distinguido en su g é n e r o . Los 
dos p o l i c í a s que le guardaban no han po-
dido impedir el atentado. \ o es la prime-
ra vez que esto ocurre. {Me refiero a l cr i -
men y a l fracaso de los p o l i c í a s . ) Pero 
siempre es u n hecho lamentable 
da., en unas disputas s in t é r m i n o . 
No: los habituales de ese saloncito aris-
tocrát ico , a r i s t o c r á t i c o por l a sobria ele-
gancia de su t a p i c e r í a verde obscura; por 
la suavidad de la media luz, que cae de 
lo alto, cernida por una montera de crista-
les y por la discreta y relat iva s e p a r a c i ó n , 
que no excluye el agrupamiento, c ircuns-
tancial y c o r d i a l ; los habituales de este 
amable r i n c ó n , repetimos, son gentes har-
to definidas en gustos, aficiones, carác ter 
y manera de entender, muy a lo moderno, 
la sociabil idad. Tipos de distintas edades 
y a ú n m á s distinta silueta f í s i ca , todos o 
casi todos se parecen, s in embargo, por l a 
mesura en los ademanes y en las pala-
bras ; por l a c o r r e c c i ó n del indumento; 
por la afable parquedad en los d i á l o g o s 
con los servidores, y por una tendencia 
c o m ú n , en fin, a las pausas meditativas o 
a la lectura prolongada. 
Ese ambiente serio, culto, grave, s in ser 
triste, del saloncito del L y o n . ha desplaza-
do de él , de un modo a u t o m á t i c o , a gen-
tes de otras latitudes temperamentales y 
culturales, que si por casual idad « c a y e r o n , 
al l i un d ía , se sintieron í n t i m a m e n t e «in-
c ó m o d o s , y fuera de su centro... ¡ E s esa 
l a s e l e c c i ó n eterna que rea l iza l a seme-
j a n z a con lo desemejante! 
E n el p e q u e ñ o y cotidiano congreso de 
desconocidos que cada tarde o cada noche 
se enfrentan desde las mismas mesas y 
ante el acostumbrado vasito de café , u n a 
si lueta femenil se destaca, or ig inal y hasta 
cierto punto s i m b ó l i c a , puesto que ella, 
en esta r e u n i ó n cas i exclusivamente hom-
bruna, aparece como un reverso de otras 
siluetas de mujer , que tanto se prodigan 
en los d e m á s lugares adonde acuden hom-
bres. L a del saloncito del L y o n es mucho 
m á s interesante... No luce vestidos e s p l é n -
didamente descocados, n i l a boca pintada, 
ni los cabellos a l rape por l a nuca , n i las 
cejas «al h i lo . , n i os anega en perfumes 
de s a t á n i c a voluptuosidad. 
Mar ía , l a vendedora de p e r i ó d i c o s del 
(5) Domtego 1» m«yo «« * » * 
F R U T A _ ^ E _ A R A G O N 
A P O N D E R A D O R A P O N D E R A D O 
i 
S i el c u r a no m'hecha '1 jubo (yugo) 
no tengo l a cu lpa yo, 
porque tengo a quien querer, 
pero no aponderador, 
h a b í a cantado Chaparro parando su faena 
a l terminar l a canta, porque v i ó que su 
« l o g a d o , {lomado a jornal ) se le quedaba 
mirando. 
— ¿ P o r q u é me mir as «fito, fito.?—le pre-
g u n t ó — . ¿ T e n g o monos en l a c a r a ? . . . 
— ¡ H o m b r e ! ¡ n o ! ¡ E s que, en p o q u í c a 
agua f a h u g a s 1 
— ¿ P o q u i c a ? . . . ¡ P o s , mestres no tenga 
aponderador, h á t i (hazte) cuenta que to '1 
Ebro pasa p ó ' n c i m a 'e m i chol la ! 
— ¿ V a l g o yo pa '1 menester?. . . 
— ¡Ni p i n t á o ! 
«Ni p i n t á o » , h a b í a dicho Bartolo el Cha-
parro. ¡Y cuando é l lo d e c í a ! . . . Porque Pas-
cual el Pontonero p a r e c í a nacido p a r a em-
bajador, y no de tan modesto p r í n c i p e como 
Bartolo, sino del m i s m í s i m o Rey de las 
E s p a ñ a s (las de aquende y a l lende): ¡ B u e n 
mozo é l ( ¡ c o m o que en l a m i l i c i a hab la si-
do pontonero! : de donde, el mote); de ca-
ra v i v a y s i m p á t i c a ; verboso, cas i elo-
cuente; vistiendo, como un Petronio r u r a l , 
el c l á s i c o indumento baturro (lo que. entre 
las mujeres—y aun entre los hombres en-
vidiosillos—le va l i era el remoquete de Ma-
jencias , que c o m p a r t í a con el de E l Ponto-
nero) ; aunque viudo y rayano en cuaren-
tón , h a c í a sombra a los solteros del pue-
blo. ¡ L o d icho: «ni p i n t á o . ! 
—Pos, emprencipiemos p ó '1 prenclpio: 
¿ c u á l a es l a moza?. . . — p r e g u n t ó p a r a i r 
« d o c u m e n t á n d o s e , el embajador, encargado 
de establecer relaciones entre ambas «po-
t e n c i a s » . 
— ¡ H u m ! ¿ L a moza? ¡ L a «raina», d i r á s 
Fo , que siento u n a gran s i m p a t í a por ¡ P u l i d a , e l l a ; blanca, como el ampo 'e l a 
los caballos {por lo mismo que no 7nonío ' n ieve; m i m b r e ñ a , como los j u n c o s ; gua-
y no puede t irarme ninguno) , he c r p e r i - ¡ pa, como la V i r g e n ; y, con u n a mata 'e 
mentado u n a honda i m p r e s i ó n a l leer la j pelo «rul láo», que, a l s o l t á r s e l o , le l lega 
noticia. E l caballo envenenado era sobre-\ hasta las corvas ! . . . ¡ Q u e por eso l a l l a m a n 
saliente en su p r o f e s i ó n . Acaso estuviera 
envanecido por los triunfos y los aplau-
sos. ¿ P e r o es que se quiere que la vani -
dad sea exc lus iva de los tontos y de los 
i n ú t i l e s t E l noble bruto ha sido v í c t i m a 
la R u l l a d a l 
— ¡ A h ! ¡ L a G i l a ! ¡ B i e n aponderas las 
c ircunstancias de l a jovenzana! 
— ¡ P o s no desagero! 
— ¡ L a c u s t i ó n v' a ser c ó m o apondero yo 
«las de su m e r c é » ! - d i j o el Pontonero iró-de su confianza en los que le daban de 
comer. E s posible que durante a l g ú n tiem- nicamente, dando tratamiento a su s e ñ o r — 
po h a y a observado con terror la persecu- ¡ P o r q u e , en lo que e s t á a la vista. . . «poti-
L y o n , es... lo que s e r á f í s i camente""cual -1 c ^ n de Que era obÍeto- H a b r á temblado . g ü e c o * (patizambo), « b o t i n c h e . (panzudo), 
quiera de esas otras cuando el tiempo 1 vienfio ^ue le acechaban. H a b r á q u i z á s re-1 « c h e p o s i c o . . (encorvac iodo), de l a talla 'e l a 
transcurra y haga su obra inexorable ¡ c i b í d o a n ó n i m o s amenazadores, i O u t é n mandurr ia . . . en f i n : chaparrudo! . . . ¡ P o r a l 
convirtiendo en escombros de canas v de i sabe si corrla con tanta velocidad en los ' 
arrugas l a estatua juveni l , que hoy CTee ' h i p ó d r o m o s creyendo que escapaba] Pero 
locamente perdurables l a hermosura l a i i a í r a í c W n le ha alcanzado y muerto. 
a l e g r í a y el placer I Lloremos esta desgracia y abominemos 
M a r í a es u n a abueieta septuagenaria, pe- de la f e lon ía - Pero c°m04 hombres defen-
q u e ñ i t a . rebozada en faldas y refajos, con dainos nuestra clasc- No toleremos la sos-
l a cabeza como l a nieve, l a nar iz l a r g u í - de qUe 10S enveiienadores P r e ñ e z 
I ^ T*» -v -r y» I-i 11 'w» mn si I i o Y1 r\ filia //"1C n í̂7Y) 
s ima, el rostro empuntado 
n á l i d o v l can a la r a z a humana. Cierto que los hom-
unos ojil los vivos, que avizoran incansa-1 bres se han * * * * * * * en ¡a c o m i s i ó n de 
bles y... se duermen a veces. Ca l lada y TeJ rnaldades, tan numerosas « f ^ J ™ * ^ 
petuosa. servic ia l y humilde. María , no i f « ' V * t T L r Z Z ^ 
s ó l o vende los diarios y revistas, sino que ía obra del vulgo J f ^ ^ J ^ ^ f 
los presta, mediante una gratificación. I su c o n g é n e r e sobresaliente. E n alguna cua-
, con la misma fe con 
p e creía en la bondad actual de Dios, en 
la bondad posible de las almas criadas ¡ de vuestros amores y de vuestra compa 
a su imagen y semejanza; por eso el sión, de vuestra misión y de vuestra san 
apostolado de la niñez abandonada le pa- - tidad! 
{Continúa a l f ina l de la 2.» columna) Manue l G R A N A 
Como en propio feudo, recorre una y diez 
veces el saloncito; acude a esta mesa, torna 
a l a otra, c ruza unas palabras r á p i d a s con 
los camareros, s o n r í e en ocasiones, y su ve-
teranía , o q u i z á su compostura, m á s a ú n 
que a q u é l l a , le han concedido un derecho: 
el de sentarse de vez en cuando, discreta-
mente apartada; reposo de que sus piernas 
cansinas han menester... Y es entonces cuan 
do M a r í a suele entornar los p á r p a d o s , des-
cabezando s u e ñ o s inefables, de - -«na se-
gunda infancia , tan dichosa, aí parecer, 
como la primera. . . 
O b s e r v á n d o l a estoy cuando en l a mesa 
inmediata a l a m í a , ocupada por dos mo-
zancos bien portados, escucho, sal idas de 
unos labios cas i de n i ñ o , estas palabras 
desconcertantes: 
— T e voy a ser sincero, a hablarte con 
el c o r a z ó n : ¡ se aburre uno en todas par-
tes y de todo; siente uno el cansancio de 
v i v i r ! . . . ¡No tiene uno un ideal . . . , y, por 
a ñ a d i d u r a , tenerlo es u n a c u r s i l e r í a en es-
tos tiempos! 
— ¡ C l a r o que s í ! — h a respondido senten-
ciosamente el otro, casi n i ñ o . 
Mientras Mar ía , l a abueieta septuagena-
r i a , s o n r e í a dormida y feliz... U n con-
traste. ¡E l cansancio de v i v i r ! ¡Oh , se 
comprende s in u n idea l ! Pero tenerlo, 
dicen los hombres saturados de positivis-
mo, de material ismo hecho dinero, hecho 
placeres, hecho negocios, «que es c u r s i . . 
¡ I n j u r i a s contra el ideal, que lo son contra 
la inteligencia. Seguramente l a ostra no 
tiene idea l : pero tampoco tiene ciencia, 
arte, e s p í r i t u . . . Desde el punto y hora en 
que se rea l iza labor inteligente, se distin-
gue, se clasifica, se aprecia, y se ca lcu la 
y surge ía p a s i ó n del ideal, el anhelo de 
l levar nuestra v ida a l a s - cumbres , s a c á n -
dola de las hondonadas puramente mate-
riales donde se a r r a s t r a ! 
¡El cansancio de v i v i r ! . . . 
Objeto de mofa, v é n g a s e el ideal huyen-
do de nosotros, y por eso «el resplandor 
del optimismo y de l a v i d a h a desapa-
recido de los ojos de l a g e n e r a c i ó n con-
t e m p o r á n e a » , como h a escrito V o g u é ; y 
«un viento mortal de h a s t í o y de impo-
tencia sopla sobre nuestro siglo X X , todo 
materia , s in esp ír i tu» . ¡ S e necesita un 
ideal ! S i es grande y noble, y si le entre-, 
gamos nuestra a l m a entera, solo él s e r á 
( C o n t i n ú a a l f ina l de la 4.» co lumna.) 
dra obscura y desconocida se ha fraguado 
el golpe. A lguna secreta sociedad de pen-
cos h a organizado el envenenamiento. Los 
caballos de los simones, desheredados de 
la fortuna, pueden haber sentido el ren-
cor, f á c i l m e n t e explotable por a l g ú n agi-
tador de su desdichada clase. El los han si-
do. Los hombres no, aunque h a y a n pro-
porcionado el modelo del cr imen. 
L a triste consecuencia de todo es que y a 
no se puede, s in riesgo de la vida, desem-
p e ñ a r n i n g ú n papel lucido en el m u n d o : 
n i como hombre n i como a n i m a l . Y esto 
c ierra todos los horizontes. 
Tirso MEDINA 
E l h o l a n d é s , i d i o m a o f i c i a l d e 
A f r i c a d e l S u r 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 9 . — E l Par lamento de A f r i c a del 
S u r hax aprobado hoy u n a enmienda a la 
C o n s t i t u c i ó n , estableciendo que el id ioma 
oficial sea de ahora en adelante el h o l a n d é s 
y no el i n g l é s . — T . O. 
H a b r á u n l i b e r a l e n e l 
G o b i e r n o b e l g a 
B R U S E L A S , 9.—Los p e r i ó d i c o s dicen que 
en el nuevo ministerio, V a n Vyvere , ade-
m á s de l a Pres idenc ia del Consejo, des-
e m p e ñ a r á l a cartera de Negocios E x t r a n -
jeros. 
E l director del Banco Nacional , Janssen, 
se e n c a r g a r á de l a cartera de H a c i e n d a ; 
Poullet, c a t ó l i c o , de l a del Interior, y j u 
magistrado l iberal , de l a de Just ic ia . 
capaz de evitarnos ese « c a n s a n c i o de l a 
v ida» , al s e ñ a l a r l e un objeto a esta exis-
tencia, u n a ruta, u n a m i s i ó n que reali-
z a r : porque s ó l o él puede hacer de nos-
otros hombres de voluntad e n é r g i c a , de 
c a r á c t e r s ó l i d o y duradero, como el gra-
nito de las m o n t a ñ a s , y firme y penetran-
te como el acero! . . . 
¡ P o r q u e s ó l o el ideal es el que agran-
da y embellece l a v i d a : esta v ida que s in 
ide'ales, pesa mucho, en efecto, c ans a y 
abruma. . . a los veinte a ñ o s ! 
¡ N o digamos d e s p u é s ! 
Curro V A R G A S l 
go te pusieron el mote! 
— ¿ P e r o , a trebajador, ahurrador , forma-
lico y g ü e n a z o , hay muchos que m'echen 
la g a r r a ? 
— ¡ E s o . . . conforme! Pero, a las mujeres, 
dales f í s i c o . 
—Pos, dicen que el hombre y el oso... 
Aunque digan las mujeres 
eso del hombre y el oso... 
m i r a si escogen un feo, 
cuando tienen un hermoso. 
— ¿ Y no tengo mi «mol ida» (aceite de la 
propia cosecha p a r a todo el a ñ o ) ! ¿Y mis 
corricos (de t ierra)? ¿Y mis cien l ibras de 
z a f r á n ? ¿Y el trigo que tengo a «reuto» 
(rédi to) . . . ¿Y el C á n o v a s ? . . . 
— ¡ A h ! ¡E l burro! ¡ U n a a l h a j a ! 
— ¡ P u e s tú d i r á s s i en el pueblo h a y mu-
chos que p u á n toser como Bartolo el Cha-
parro ! 
— ¡ E s o y a es h a r i n a d' otro costal! ¡A eso 
y a abren m á s el ojo las mujeres I 
—Bueno: a m á s , mis cercunstancias pre-
sonales: no tengo vicios, no trasnocheo. 
— ( ¡ A l a j u e r z a abarcan! )—dijo , p a r a s í , 
P a s c u a l . 
—No tengo padre n i madre, n i . . . 
— ¡ E s o s í que tiene m é r i t o ! Porque 
Quien a gusto se casa, 
y a m á s , s in suegra, 
pues el dicho lo d ice : 
«mie l sbre o jue la s» . 
— Y en fin: l ibre 'e quintas. 
— ¡ P o r g ü e n mozo! 
—Por. . . lo que sea. Pero puCn i c h á m e las 
tres en una . Que no tóos p u é n ' ic lr lo 
mesmo. 
—Pos, pierde c u d i á u , que... 
— P á luego es tarde... Y abura l a c o g e r á s 
aparente... 
—Pos, d' a q u í aluego. 
— ¡ C o n Dios, P a s c u a l ! ¡Y a ver si te san-
tiguas bien antes! 
— ¡ P r e s i n á o y s a n t i g u á o l 
II 
L a fuente del Brol lador (el manant ia l ) , 
de finas y frescas aguas, situado a cierta 
dis tancia del pueblo, era uno de los tres 
casinos femeninos—los otros eran el horno 
y el remanso del r ío , que ut i l izaban como 
lavadero—; y aquel d í a y a l a h o r a aque-
l la , estaba «en el p l e n o » . C a s i todas las 
mozas del lugar h a b í a n acudido a hacer 
su p r o v i s i ó n de tan út i l elemento. Y , obli-
gadas a guardar turno, no lo h a c í a n for-
mando «cola», sino en grupos y corri l los, 
aun a trueque de perder l a «vez», s in gran 
disgusto n i protesta; y a que, as í , se pro-
longaba «la p e ñ a » , con todos sus encantos 
de a l p a r c e r í a s y cuentos, m á s tal cua l t ir i -
ca de pellejo que se arrancaba piadosa-
mente a l p r ó j i m o , que a l l í s o l í a ser «pró-
j ima» . 
— ¡ M i á l a B u l l a d a ] ¡ M i á l a R ? / i í a d a ! — s e -
ñ a l ó u n a contertulia a sus a t l á t e r e s , vien-
ros. a l a G i l a - . ¡ T a n ' ^ « J * * * ¿ ^ 
tiene n i un bicho que la corteje l ~ i m ^ 
perrico que le ladre! . . . ^ 
- ¡ S í . m u j e r ! - d l j o u n a de aguélto». oext 
i r o n í a - , « ¡ e l ratón» del Chaparra dtoeif 
que e s t á perdidico por e l la ! 
Y el grupo se u n i ó en una estruenfloí» 
risotada. 
L a Bu l lada , que q u i z á oyó, y, 81 i 
v i n ó , m i r ó de reojo... y se alejó, despeenra^ 
III 
— ( ¡ E s e l la ! ¡ E s e l l a ! ) — « e dijo el '0»»J*J;. 
ñ e r o , a l aparecer l a Gi la en el recodo del 
camino. 
Soportando l a moza, en aquellos momeo-: 
tos, el peso i n v e r o s í m i l de cinco c á n t a r o » — 
uno grande a l a cabeza; dos medianos apo-
yados en las caderas y abarcados uno por, 
cada brazo ; y, pendientes de las respecti-
vas manos, unos rallos o botijos, prendi-
dos por las a s a s — a p a r e c i ó , no obstante, 
erguida y ga l larda , como si su carga fue-
se de leves p l u m a s ; y, con manifiesto 
enojo. 
— ¡ D i o s te guarde, G l l l c a l — s a l u d ó P a s -
cual , con expres iva amabi l idad. 
— ¡ D i o s nos guarde a t o d o s ! — d e v o l v i ó la 
jovenzana, borrando r á p i d a m e n t e de su ca* 
r a las muestras de disgusto, con la Instin-
t iva habi l idad del sexo femenino. 
— ¡ D e g ü e ñ a gana, te a l i v i a r í a la carga, 
m o c e t a ! — l i s o n j e ó el Pontonero. 
— ¡ M u c h a s grac ias ! . . . ¡ N o me pesa! . . . ¡El 
costumbre! . . .—Y a ñ a d i ó , sonriente—: ¡ H ó i 
s ú s , qué amable e s t á el tiempo, «señor» 
P a s c u a l | 
Este « tra tamiento» que l a G i l a le daba, 
debido a su diferencia de edad, detuvo u n 
instante a l Pontonero, que, arrastrado, sin 
duda, por l a i m p r e s i ó n que le h i c i era la 
guapa moza—cuya natura l hermosura au-i 
mentaba en aquellos momentos l a rubicun-
dez de amapola que el esfuerzo y el calor 
daban a su albino rostro, poniendo a la 
vez dos puntos de lumbre en sus rasgados 
ojos—... arrastrado, digo, por tal i m p r e s i ó n , 
q u i z á o l v i d ó u n momento su papel. Pero, 
r e a c c i o n ó , s in duda, y... 
— T e n í a m o s que hablar. . .—dijo el embaja-
dor, ins inuando su m i s i ó n . 
— ¿ U s t é con m í ? . . . ¡Qué dirán!—excla-
m ó l a moza, de buen talante. 
— ¡ D i g a n lo que q u i e r a n ; que a lo cpi0 
vengo, vengo!. . . 
—Pues, u s t é d i r á . . . — a ñ a d i ó , insinuante y, 
sonriente, l a hermosa joven—. ¡ P e r o el me 
ven hablar con u n v iudo! . . . 
Y Pascua l , que y a iba a entrar en mate-
r i a , quiso a c l a r a r : 
— ¿ U n viudo no puede hablai con un* 
moza?. . . 
— ¡ S e g ú n sea lo que « h a b l e n » ! . . . 
—Suponte que sean cosas del querer... 
— ¿ D e l querer.. . de q u i é n ? 
— ¡ D e quien a ti te quiere! 
— ¡ H o s ú s ! ¡ Q u é repenterre 1' ha entraol,1 
— ¡ P u é que no sea tan repenterre!. . . • 
L o ambiguo de este d i á l o g o a d m i t í a du-
das sobre s i P a s c u a l hablaba en nombre 
de Bartolo, aunque con su natural galan-i 
ter ía , o s i lo h a c í a por «cuenta propia».' 
Por su parte, l a Bu l lada , la joven con fa-
m a de esquiva, hasta no tener «ni perrico 
que le l adrara» , ¿se a c o r d a r í a de la pulla 
do las mujeres de l a fuente, picando b u 
amor propio? ¿O r e c i b i r í a el repentino fle-
chazo de Cupido, ante las prendas perso-i 
nales del Pontonero! Lo c ieno es que ella 
c o n t e s t ó : 
— ¡ P e r o q u i é n Iba a pensar, «señor Paa-
c u a l » ! . . . ¡ R e p e t i r u s t é l a suerte!. . . 
Dijo estas palabras l a moza con ta l ex-
p r e s i ó n de asentimiento y s a t i s f a c c i ó n , 
aunque en forma de reproche, que el Pon-
tonero, torciendo resueltamente el rumbo, 
r e p l i c ó , afectuoso e ins inuante: 
— ¿ S e r í a eso un disparate, mafia?. . . 
— ¡ H o m b r e ! ¡ E s t á u s t é de buen ver!—de-
jóse decir l a hermosa, midiendo con su 
mirada a l interlocutor. 
Y no fué mucho m á s lo que el Pontonero' 
y l a B u l l a d a hablaron por el momento. Pe-
ro «se e n t e n d i e r o n » . 
Y f u é en d í a s sucesivos, y ocasiones pos-
teriores, cuando trataron, proyectaron y; 
«ejecutaron» sus planes de boda. 
do part ir de l a fuente, llenos y a sus cánta-1 Macedonla 
IV i 
No se sabe el tiempo que el Chaparro es-
tuvo esperando l a respuesta de P a s c u a l . . , 
A l fin, le cantaban: 
S i vas a buscar mujer, 
escoge buen mediador, 
porque h a y aponderadores 
que hacen. . . su a p o n d e r a c i ó n . 
Dr. G. G A R C I A - A R I S T A Y R I V E R A 
C. de las Reales Academias Española 
y de la Historia. 
P r o y e c t o d e o b r a s p ú b l i c a s 
e n G r e c i a 
L O N D R E S , 9 .—El corresponsal del T i m « 8 
en Atenas dice que el primer ministro 
griego h a anunciado a l a P r e n s a que e l 
Gobierno p iensa firmar en breve varios 
contratos con algunas C o m p a ñ í a s extran-
jeras p a r a l a r e a l i z a c i ó n de obras p ú b l i -
cas en Grec ia , entre otras, con u n grupo 
angloamericano, con el que cooperan va -
rios Bancos para obras de i r r i g a c i ó n en' 
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B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A v e n t u r a s d e P i m p i n e l a E s c a r l a t a 
tara vuestro servicio, y, si es posible, la poderosa 
j^ula de que he hablado antes. Sois los dos exce-
ptes jinetes, por lo que os he elegido de entre 
05 otros para este especial asunto, porque los 
0S. con los cinco caballos, habéis de venir a en-
^ntrarnos en el carro a diez y siete kilómetros 
e Saint-Germain, donde los primeros postes in-
'cadores señalan el camino de Courbevoie. A unos 
R e n t o s metros de este camino hay una gran 
mata de 
oculta. 
espinos, donde podéis perfectamente 
a ros con los caballos. Yo espero estar allí 
d r u l ? 8 ' - ^ * * ^ de la media noche, en la ma-
^li?echot? i a r i e S ^ £stá.4ouON, fe** claro y estáis 
^Está 
^ l e n t o ^ . 
Perfe^. i^nfl , .amó Hastings, 
- ¿ P o 
Pero yo no estoy del t o d ó satisfecho. 
r qué no? 
gro nirqUe lodo eso es muv fácil... No hay peli-
ninguno. 
eso anu ' * 111(1 chocaba no me hubieseis dicho 
ey, r i * Vo'' incorregible gruñón!—dijo sir Per-
tnañana ^ de buen humor—. Os diré que si salís 
«aer / ?*rh Con ese ánim0' corréis el ries&0 
08 y Armando en la ratonera antes de 
que lleguéis a la puerta de Neuilly. No hay que 
ponerse las caras demasiado sucias; un honrado 
labrador no está tan sucio, y corréis el riesgo de 
ser reconocidos y detenidos con más facilidad que 
Ffoulkes y Tony. 
Armando no había dicho nada durante todo este 
tiempo. Mientras Blakeney estaba desarrollando 
sus planes para él y Hastings, planes que eran 
órdenes, estaba él sentado, con los brazos cru-
zados sobre el pecho y la cabeza baja. Cuando 
Blakeney preguntó si estaban satisfechos, no to-
mó parte en las protestas de Hastings ni res-
pondió a las alegres bromas de su jefe. 
Aunque seguía con la cabeza baja, sintió que 
la mirada de Percy estaba fija en él, y parecía pe-
netrarle hasta el alma. Hizo gran esfuerzo por 
aparecer interesado como los otros, y, sin em-
bargo, desde el primer momento se había estre-
mecido. E l no podía salir de París sin ver antes 
a Juana. 
Levantó la cabeza, intentando no aparecer des-
concertado, y aun mirando de frente a su jefe. 
—¿Cuándo debemos salir de París?—preguntó 
con calma. 
—cDebes* salir al romper el día—replicó Blake-
ney con cierto énfasis en la palabra de mando— 
Cuando fas puertas se acaban de abrir y la gente 
empieza a entrar y salir es la hora más segura. 
Y debéi^ ir a Saint-Germain lo antes posible, con 
probabilidades, Armando. ¡Hay tanto de qué ocu-
parse ! 
Armando no hizo ningún comentario. Pero los 
otros le miraron asombrados. Armando no ha-
bía hecho más que una pregunta, y la contesla- es difícil, y lo haremos lo mejor que podamos 
remos nosotros una hora después de la media 
noche. L a noche estará obscura, así lo espero, 
porque habrá poca luna. 
—Creo haber comprendido. De lodos modos, no 
ción de Blakeney parecía una reprensión dema 
siado circunstancial y transparente. Ellos estaban 
tan acostumbrados a obedecer, que el menor de-
seo, la menor alusión suya era comprendida por 
la banda de sus secuaces; así es que la larga 
explicación de sus órdenes que había hecho a Ar-
mando produjo en todos cierta desagradable im-
presión. 
Hastings fué el primero en romper el mutismo 
que dominaba en la reunión. 
—Partiremos al romper el día, desde luc^o 
Debéis tener la cabeza despejada los" dos—dijo 
Blakeney. 
Al decir esto se quedó mirando a Armando; 
pero el joven ni se movió durante la conversación 
entre Hastings y su jefe. E l aún estaba con los 
brazos cruzados y la cabeza baja. 
Reinaba el silencio. Todos estaban cerca del 
fuego, sumidos en sus pensamientos. A través de 
la ventana abierta llegaba del muelle el ruido de 
la vida en el campamento; los pasos de los cen-
tinelas en las cercanías, las palabras de mando de 
el fin de que el colono pueda proporcionar todos | París, hasta que l leguéis crucero donde está 
los caballos que necesitamos. Necesito que seas el poste de Courbevoie. Doblad allí y seguid por 
el que hable con Achard para que el acento in- el camino hasta que encontréis unos abetos ce-
írlés de Hastings no pueda delataros. E s posible ' rrados con espinos, a la derecha. Ocultaros allí, 
que no encontréis medio de que os lleven a Saint-1 E s un excelente escondite, en el que podéis des-
Germaio en seguida. Debemos pensar en todas las montaros y dar un pienso a los caballos. Llega-
-_dijc—. tan pronto como las puertas se abran. ! sargento, y, dominándolo todo, el triste zumbido 
Nosotros podremos seguramente conseguir que 
uno de esos carreteros nos lleve hasta Saint-Ger-
main. ¿Cómo hallaremos allí a Achard? 
— E s un labrador bien conocido—replicó Bla-
keney—. No tenéis más que preguntar por él. 
—Bueno. Entonces le comprometeremos cinco 
caballos; buscaremos alojamiento para esa noche 
en la villa y volveremos hacia París en la tarde 
del lunes. ¿No es eso? 
—Sí. Uno de ustedes tendrá que llevar dos ca-
ballos; el otro uno solo. Llevad algún pienso en 
âs sillas vacías y salid cerca de las diez. Corred 
por la carretera principal, como si regresarais a 
del aire y el granizo apedreaba los cristales de 
la ventana. 
Todo un mundo de maldades estaba expresado 
por estos ruidos. Blakeney dió un rápido suspiro 
de impaciencia y se dirigió a la ventana, abrién-
dola de par en par, oyéndose precisamente en-
tonces el redoble de los tambores y, más lejos, el 
canto del sereno, que parecía decir, burlándose: 
— ¡Dormid, ciudadanos! ¡ T o i ? está tranquilo 
y pacífico! 
—Buen consejo—dijo Blakeney en seguida—. 
iNos iremos también a dormir! ¿Qué les parece 
a ustedes? 
Había dejado ya, con aquella rapidez caracte-
rística de todas sus acciones, toda traza de la 
seriedad que había usado antes al dar las ins-
trucciones a Hastings. Sus naturales maneras, bo-
nachonas, perezosas, y su descuidada indiferen-
cia habían vuelto a aparecer. Estaba en aquel mo-
mento muy entretenido en sacudirse una mola de 
polvo de sus inmaculados puños Mcchlin. Sus 
párpados se cerraban sobre sus ojos soñadores, 
pensando como fatigados, y la boca dispuesta a 
la risa, que no había desaparecido por mucho 
tiempo. 
Eran los ojos del devoto Ffoulkes los únicos 
que podían penetrar hasta descubrir la máscara 
de alegría que ocultaba el alma del jefe en aque-
llos momentos. E l vió, por primera vez desdé que 
había conocido a Blakeney, una arruga en su 
frente, generalmente tersa; y aunque los labios 
estaban dispuestos a la risa, las líneas de alrede-
dor y de la barbilla tenían cierta dureza. 
Con aquella intuición nacida de la abnegada 
devoción de la amistad, sir Andrcw adivinó la tur-
bación de Percy. E l había cogido la mirada que 
había dirigido a Armando, y sabía que alguna ex-
plicación tenía que haber entre los dos hombres 
antes de terminar la noche. Así, dió la señal para 
disolver la reunión. 
— ¿ N o hay nada más que decir, Blakeney?—pre-
guntó. 
—No, amigo mío, nada—replicó Blakeney—. No 
sé cómo estaréis vosotros, pero yo estoy ende-
moniadamente fatigado. 
—¿Y de los trajes para mañana?—preguntó 
Hastings. 
— Y a sabéis dónde encontrarlos. En el cuarto 
de abajo. Ffoulkes tiene la llave. Pelucas y lodo 
están allí. Pero no uséis pelo postizo, a ser posi-
ble; son fáciles de convertirse en crines. 
E l hablaba bromeando más secamente de lo 
que acostumbraba. Hastings y Tony pensaron que 
(Continuará^ 
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V I D A R E L I G I O S A 
D I A 10.—Domingo I V después de Pascua.— 
Santos ^ntnnino. Arzobispo do Florencia; (Jor-
diano y Epimaco, mArlircs; Nico lás y Uatat-
do, Obippos; Job, profeta, y pI bpalo Juan 
íde A v í I í k , confosnr. 
L a misa y oficio divino son do esta Domi-
nica, con rilo simple y color blanco. 
Adoración Kooturna.—líoy, Santa Teresa de 
jTesús. E l lunes, San Juan Bautista. 
Ave Maria.—Hoy, n las once, misa, rosario 
jr comida a 72 mujeres pobres, costeada por 
•u majestad la reina doña Victoria, en con-
memoración del cumpleaños del Pr ínc ipe do 
Asturias . YA lunes, ídem ídem a 40 mujeres 
•pobres, costeada por don José i l a r í a Soto. 
Cuarenta Horas.—Hoy, en la parroquia de 
Santa Cruz. 121 lunes, en las Hermanitas de 
ios Pobres (Ahangro, l/l). 
Corte de María.—Hoy, de Loreto, en el 
Buen Suceso; del Sagrario, en San Cunes; (la 
l a Vida , en Santiago; del Patrocinio, en la 
^Almudona y San Fermín de los Navarros; de 
los Desamparados, en Santa Cruz ( F . ) . F l 
lunes, del Milagro, en las Descalzas Kea-
les ( P . ) ; de Delén, en San Juan de Dios; de 
la Fuencisla, cu S a n t i a p ; de Lourdes, cu 
Ban Mart ín y San Fermín de Iws Navarras; 
del Amparo, en San José. 
Catedral.—Continúa la novena a San It idio 
Labrador. A las siete j media, misa y ejerci-
cio; por la tarde, a jas seis y media, exposi-
ción de Su Divina Ma.vstad, c i tac ión , sermón 
por don Diego Tortosn, ejercicio, reserva y 
gozos. 
Parroquia de las Angustias. — A las doce, 
misa perpetua por los b ienhecbor í s do esta 
iglesia. 
Parroquia dp Kuostra Snñora de Covadon-
8a.—Termina el triduo a Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. A las ocho, misa de comu-
nión general; a las diez, la soie.mno con ex-
posic ión do Su Divina Máj?s lad; á las seis 
y media de la tarde, exposic ión do Su Di-
v i a » Majestad, es tac ión, rosario, sermón por 
©1 señor García Colorao, bendicuyi, reserva y 
Jleglna Coeli. 
Parroquia de Santiagc.—Coni'inúa lo novena 
a San Juan Kepoinuceno. A las seis y media 
de la tardo, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por el señor-
Sanz de Diego, ejercicio, reserva y adoraejón 
de la reliquia del Santo. 
Parroquia de Santa C r u z . — /Cuarenta Ho-
ras.) A las odio, exposición de Su Divina Ma-
jestad; a las diez, fiesta solemne a Nueslra 
Beñora do los Desamparados, con misa solem-
ne y sermón por don José Estrel la , y a las 
eeis do la tarde, ejercicio y procesión de re-
serva. 
Asilo de San Jos i de la Wontaña (Cara-
cas, 15).—Continúa la novena a Nuestra Seño-
r a do los Desamparados, Palrona de Valen-
cia. A las seis do la tarde, estación, rosario, 
ejercicio, sermón por doji Josó Suárez Fav.ra 
y reserva. 
Asilo de !a Sant í s ima Trinidad (Marqués 
de Urquijo, 1S).—A las seis do la tarde, ex-
posic ión de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Tomás Mkiuesa, bendición y ro-
eerva. 
Buen Suceso.—Termina el triduo a Nues-
tra Señora de la Cueva Santa. A las ocho, 
misa de comunión general; a las diez, la so-
lemne con exposición y panegír ico; a las seis 
de la tarde, exposic ión de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario; sermón por don Ma-
riano Benedicto, ejercicio, reserva, l e tanía y 
salve. 
Descalzas Reales .—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Mila'-rro. A las diez, mi-a 
solemne c.-m exposición de Su Divina Majes-
tad y reserva a Ins doce; por la tarde, a las 
eeis, manifiesto estación, rosario, sermón p?¿ 
don Josó Polo Benito, ejercicio, reserva y 
«alve . 
Qonjjoras.—Tormina el triduo al Sant í s imo 
N i ñ o del Dolor. A las ocbo y media, misa do 
c o m u n i ó n ; a las nuevp y medio, la solí- '.-̂  
con exposición de Su Divina Majestad: a las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, ejercicio, sermón por don Celedonio 
León y reserva. 
E J E R C I C I O S D E I i Z-ZJ.Z P E M A R I A 
' Parroquia de San Ildefonso.—A las siete de 
•la tarde, corona y ejercicio. 
! Buena Dicha.—A las sietp de la tarde, ejer-
cicio de las flore?. 
! Palatravas.—A las once y media, rosario 
y ejercicio de las flores. 
¡ Jerón imas del Corpus Christ i .—A las cin-
to y medio de la tarde, psfocirín. rosario, ser 
m ó n por don Francisco Balcázar, ejercicio y 
reserva. 
¡ Sagrado Ci-vaión y San Prnralfno flo Hoy. 
Ja.—A las ocho, misa con acompañamiento do 
Órgano; a las seis de la tarde, exposic ión do 
Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 
C U L T O S D E L O S S E G U N D O S DOMI2ÍGCD 
D E M E S 
i Parroquia do Covadonga.—Por la mañana, 
a las ocho, misa de comunión para las Hijas 
de María, y por la tardo, ejercicios con ser-
món. 
Parroquia de la Concepción.—A las doce y 
media, misa y expl icación del Evangelio por 
el señor Martín Hernández. 
Parroquia del Corazón de Maria.—A las seis, 
misa rezada; n las ocho, misa de comunión 
general; a las nuevp y media, misa mayor, 
con explicación del Santo Evangelio; a las 
once, misa con expl icación doctrinal para 
adultos. 
. Paroquia de los Dolores.—A ías> ocho y mf-
dia, comunión paira las Hijas de María; a las 
diez, misa solemne con expl icación del Santo 
Evangelio; por la tarde, a las seis, ejercicio. 
Parroquia de Huestra Ssñora dpi Pilar.—A 
las ocho, misa de comunión general para las 
Hijas de María; a las diez, la solemne con 
expl icación del Evangelio; a las doce, ser-
móp doctrinal por don Mariano Benedicto; 
por la tarde, a las tres, catcquesis, y a las 
siete, ejercicio de las flores. 
Parroquia do San Ginós.—A las diez, misa 
parroquial; a las once, catcquesis para adul-
tos; a las tres y media de la tarde, catcque-
sis j m r a niños. 
Parroquia do San Marcos.—Por la mañana, 
a las ocho, misa de comunión para las Hijas 
de María, y seguidamente, visita a la Santí-
sima Virgen o impos ic ión do medallas. 
Parroquia de Santa Teresa y Sania Isa'jol. 
Por la mañana, a las ocho, tr.i?a de comu-
n i ó n para los congregantes de San Joaquín. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Buen Suceso.—A las ocho, misa de comu-
nión para las Hijas do María y Santa Teresa 
de Jesús . 
E l Salvador y San L u i s Oonzaga A las 
ocho, misa y expl icación del Santo Evangelio; 
a las once y medi'a, exégesis do los Santos 
Evangelios por el padre Domínguez, S. J . ; 
por la tarde, a las seis y media, exposición, 
rosario, plát ica y bendición. 
Encarnación.—A las nueve y media, misa 
cantada con sermón por don Jesús Solanas; 
a las doce, misa rezada. 
Pranciscanos de San Antonio.—Cultos a la 
Sagrada Famil ia . A las seis de la tarde, ejer-
cicio con exposición menor y plát ica . 
Olivar.—Cultos mensuales para los caballe-
ros del Santo Nombre; a las once, misa re-
zada, y a las once y media, junta mensual. 
Pontificia.—A las ocho, misa do comunión 
general para la Archicofradía de la Buena 
Muerte; por la tarde, a las seis y media, vía-
crucis, rosario y ejercicio. 
Rosario (Torrijos, 3S).—A las nueve, misa 
de los Oatecisiuos; a las diez, la cantada; a 
las doce, con expl icación del Santo Evange-
lio; por la tarde, a lap seis, exposición do 
Bu Divina Slajeslad, roiiano, sermón por el 
padre Peña, O. P. . y reserva 
Sagrado Corazón y San rrancisco de Borja. 
A las ocln. mi a ti • comunión para las Hijas 
de María; en ia capilla de las Congregacio-
nes, f: l.~- 0>.;V. v media, misa de ro:iumión 
para \ \ C o u g i i - ión Mil i tar Eepara.inra, y 
n las tíu-7. v mffUt, «n»8 recada para los E s -
tonfilaíw, roí) p lát ica poy él padre Ponce; 
por la i f t las s¿ií y tnedx*, ejercicio. 
Ban Toiai iu d3 I<» HavariT^.—Cultos men-
suales de la Venerable Orden Tercera do San 
Francisco de As í s . A las ocho y media, misa 
do c o m u n i ó n ; jior la tarde, a las cinco y "me-
dia, exposición do Su Divina Majestad, co-
rona franciscana, sermón por el padre direc-
tor Juan B , de Legís ima, bendic ión, reser-
va, proci-.-ión del cordón, adoración de la re-
liquia del santo y responso por los hermanos 
difuntos. 
Eervitas (San Leonardo).—A las cinco, coro-
na y ejercicios. 
C A J A DOTAI i B E L A M E D A L L A 
jaiLAGROSA 
Hoy so verificará en la Casa de la Miseri-
cordia (Mesón de Paredes, 88) la duodécima 
d is tr ibuc ión del capital repartible de la Caja 
dotal. A las ocho y media, misa de comuniói 
general, que ofrecen las beneficiadas de estf 
establecimiento por sus bienhechores; por la 
tardo, a las cuatro, se ce lebrará una agra-
dable velada, repart iéndose 1.310,50 pesetas, 
correspondientes al año actual, 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
C A B A L L E R O S 
E n la Casa do ejercicios do Chamart ín se 
celebrarán, del 13 al 18 del actual, dirigidos 
por el padre José María Rubio, S. J . 
Eps caballeros que quieran asistir lo avi-
saráp oportunamente, dejando sus nombres y 
domicilio en la residencia de Isabel la Cató-
lica, 12. 
«o> 
D I A 11.—Lunes.—Santos Francisco de Jeró-
nimo, de la Compañía do J e s ú s , confesor; 
Anastasio. Poncio, Lis inio y Florencio, már-
tires, y Mamerto, Obispo y confesor. 
L a misa y oficio divino son de la Domi-
nica precedente, con rito simple y color 
blanco. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho y 
media, misa de comunión para la Asociación 
Catequista. 
Parroquia de Santiagp.—Visita a Nuestra 
Señora de la Fuencisla. Al anochecer, rosario. 
Eermanitas de los Pobres.— (Cuarenta Ho-
ras.) A las ocho, expos ic ión de Su Divina Ma-
jestad; a las diez, la solemne, y por la tardo, 
i a las cuatro y media, es tac ión , rosario, ser-
| món por don Mariano Benedicto, ejercicio y 
reserva. 
Descalzas Reales.—Termina la novena a 
; Nuestra Señora del Milagro. A las ocho, misa 
de comunión general; a las diez, hi solemne 
Icón panegírico por don José Polo Benito; por 
la tarde, a las seis, ejercicio, p lá t i ca por el 
; mismo señor, procesión interior c himno. 
] Sagrado Corazón y San Francisco do Borja. 
j A las ocha y media, en la capilla de las Con-
gregaciones, misa de romunión para la Con-
1 gregación de Nuestra Señora de Lourdes. 
C O M U B I O N P A S C U A L 
E n la parroquia del P i lar ( (aúndalera) se 
celebró ayer el acto do c'ar la Sagrada Comu-
nión a las niñas del grupo escolar municipal 
de Kuiz J iménez . 
1 Oíició el señor Nuncio de Su Santidad, asis 
1 tido por el párroco, señor Castro, y un sacer-
1 dotf;. 
E l reverendo padre Gamarra, redentorista, 
I pronunció una elocuente plát ica . 
L a comunión fué numeros í s ima , solo de ni-
ñ a s ; pasó de 2C0, de las que gran número de 
' ellas lo hac ían por vez primera. 
Asistieron al acto el alcalde, señor conde 
1 de Vallellano; el ex ministro señor Ruiz J imé-
nez y señora, los tenientes de alcalde señores 
Antón , Fuentes P i la , Mart ín , Gómez Ro ldán , 
Ballod, Serrán, señor i tas E c h a r r i y Calonge 
I y numerosas y distinguidas personalidades. 
I Después de la ceremonia se s irv ió en el gru-
j po un espléndido «lunch». 
E l profesorado, y especialmente la directora, 
fueron muy felicitados. 
• « 
(Este periódico se publica con censura ecle-
e lás t ica . ) 
L a H u c h a d e H o n o r a u n a 
e s c u e l a d e Z a r a g o z a 
Nota del Ins t i tuto Nac iona l de P r e v i s i ó n . 
« E l J u r a d o calif icador para la adjudica-
c i ó n de l a h u c h a de honor del Rey , cons-
tru ida con u n donativo de dun Gumers indo 
Alonso, agr i cu l tor de T a r a n c ó n . se r e u n i ó 
ayer en el Instituto Nac iona l de P r e v i s i ó n , 
acordando por u n a n i m i d a d otorgar aquel' 
premio a la M u t u a l i d a d escolar «Lánitta», 
do Zaragoza , establecida en la escuela na-
c iona l graduada de n i ñ o s de la R i b e r a del 
j^bro, que d ir ige el maestro don Orenc io 
l acareo. M u t u a l i d a d que supera en m é r i -
tos a todas las d e m á s Mutual idades con-
ursantes . 
E l Jurado a c o r d ó t a m b i é n hacer una es-
'ecial m e n c i ó n de la Mutua l idad « S a n t a 
Bárbara» , de Barrue lo de S a n t u l l á n (Pa-
lencin) , establecida en la escuela part icu-
lar de las minas de Barrue lo , por ser una 
A s o c i a c i ó n in fant i l modelo de inst i tucio-
nes de esta clase. 
E s t a m i s m a h u c h a de honor f u é conce-
dida en a ñ o s anteriores a las M u t u a l i d á 
des escolares « M e r c a d i l l o de S o p u e r t a » , de 
Sopuer ta (Vizcny.a) , 1920; « A r z o b i s p o Ma-
y o r a l » , de V a l e n c i a , 1921; «Florida.», de Ma-
drid , 1922; « G u i l l e m de Cas tro» , de V a l e n -
cia , 1923, y c M a t a r ó » , de Matanp (Barce-
lona) , 1924.» 
H o y c u i n p i e ^ ñ o s e i P r í n c i p e L a G i m n á s t i c a v e n c e a l R a c i n g 
L a s Reinas fueron cumplimentadas por 
el director general de Segur idad y por el 
ministro del B r a s i l y s e ñ o r a , ó s l o s acom-
p a ñ a d o s del conde de Velle. 
o .7 * 
S u alteza el P r í n c i p e ' de Asturias ,fué 
cumplimentado t a m b i é n por el director 
general de Seguridad, y luego rec ib ió a 
una C o m i s i ó n de jefes y oficiales del re-
gimiento del Bey, pres idida por el tenien-
te coronel s e ñ o r A v i l é s , que le cumplimen-
tó por ser hoy d í a de su c u m p l e a ñ o s . 
» « K 
Por este motivo hoy es fiesta nacio-
nal y la Corte viste de gala. E n Palac io 
se c e l e b r a r á l a tradicional m i s a de ofren-
da, en la que el heredero o f r e c e r á 19 mo-
nedas, por ser diez y ocho los anos que 
cumple. 
V V V 
S u majestad, a c o m p a ñ a d o del coman-
dante general de Alabarderos y del ayu-
dante de servicio, m a r c h ó en a u t o m ó v i l a 
Toledo para presidir las fiestas en honor 
a la memoria del comandante V i l l a m a r t í n . 
Moobit» de lujo y econAmiccw Costa-
miía Angelas. 13 {fla»J Preciados). 
Calzados de novedad y e c o n ó m i c o s 
F l ' E X r v V P J U L , 33 y 41. Sucursales: 
L i m a , fe Tudescos, 41, y L u n a , í). 
T c l é i o u o 2.574 M. 
A P R O V E C I i E U S T E D l a excepcional o c a s i ó n de a d q u i r i r por 95 c é n t i m o s una caja 
con 25 cartas y sobres de e x c e l e n t í s i m o papel marfi l de V i c n a . 
P a r a e n v í o certificado agregad 0,50 
C A S A D E A S Í N . P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
F I N C A U R B A N A E N M A D R I D 
P r ó - x i m a Nuevo Matadero. Se vende por 
menos de su valor real . Superficie, 10.000 
pies, parte edificada. Precio, 50.000 pesetas. 
F a c i l i d a d e s para el pago. R a z ó n : F r a n c o , 
L e ó n , 38. D e ocho a diez noche. 
i l i M S C I B B I B 
para los automovil istas 
es el p r á c t i c o regula-
r izador e l e c t r o - t é r m i c o . 
8 porgue a r r a n c a el motor en 
I l i u l seguida, consigue mayor po-
tta m Ira tencia , u n a m a r c h a regular y 
t r a n q u i l a , aprovechando bien el combus-
I t ibie y dando m á s seguridad a l coche. 
1 E L E C T R O D O , S. A . , Apart .» 837. Oficinas: 
I A v . P i y Marga l l , 12; t.° 52-85 M., Madrid . 
P A R A I I Q Y 
C O M E D I A . — 6, E l número 15 (precios do 
diurio).—10,15, L u tria . 
r C K T A i B A — t i , L l t ío Quico (precios de 
diario).—10,30, Las canas de don Juan (bu-
taca, 3 pesetas). 
CEISTBO.—í),3Ü y 10,15, Son mis amores rea-
les. 
Z j A R A . — 6 , 3 0 y 10,30, L a tonta del bote. 
ZcATZKA.—6,o0, Nuestras hermanas.—10,30, 
Hidalgo, Hermanos y Compañía. 
COBtílCO.—6,30, Amanecer.—10,30, E l sueño 
de Kik í . 
APOliO.—6,30 y 10,90} Encarna , la Misterio. 
PAVÜH.—4,30, Don Quint ín , el amargao.— 
6,15 y 10,45, L a paz del molino. 
r U E N C A K H A I . . — 4 , L a monter ía . — 6,30 y 
10.30, l >oña l' rancisquita. 
E L CISNE.—(3,30 y 10,30, Por una mujer. 
PAB.ISH.—5,30 y 10,15, Compañía do circo. 
P L A Z A 353 T O E O S E S M A D R I D . — 4,30, 
Seis toros cíe Pablo Ivomero para Emil io Mén-
dez, Gitanillo y Fausto Barajas . 
P L A £ & D E l'OlLOfi D E V I S T A A L E G U E . — 
4,30, Seis novillos de la viuda de Ortega para 
Cv.rrillo, Sagasti y Chatillo do Bilbao. 
BAIfDA M U N I C I P A L . — P r o g r a m a del con-
cierto que dará, a las once de la mañana, en 
el Ret iro: 
1. «Polonesa de concierto», Bru l l . 
2. «La Santa Espina» (sardana). Morera. 
I , «Serenata patética» (ob. 13): I , Grave. 
Allegro con brío. I I , Adagio cantabile. 1 U , 
Rondó. Allegro, Lec-íhoven. 
4. «Marcha mi l i tar» , Schubert. 
5. «La vaquerita» (primera vez), Rosillo. 
G. Obertura de «Ricnzi», Wágner . 
P A I I A E L L U N E S 
COMEDIA—10,15, L a tela. 
I'O NT A L E A (funciones populares, 3 pesetas 
bulacn).—0,30, Las canas do don Juan.—10,30, 
E l t ío Quico. 
C E N T R O . — 6 , 3 0 y 10,15, Son mis amores 
re alas. 
I-ft-KA.—6,30 y 10,30. L a tonta del bote. 
LATINA.—6,30. Nuestras hermanas.—10,30, 
Hidalgo, Hermanos y Compañía. 
OOMTCO.—<!,.:.0, Nadie sabe lo que quiere.— 
10,30, Amanecer. 
APOLO.—10,30, Encarna , la Misterio. 
PAVON.—6,30. Don Q u i n t í n , el amargao.— 
10,30, L a paz del molino. 
rxrS2í C A R R A L . — 6,30, Don Quint ín , el 
amargao.—10,30, Doña Francisquita. 
E L CISNE.—6,15, E l n iño judío.—10,15, Por 
una mujer. 
PARXSH.--10,15, Compañía de circo. 
( E l anuncio de las obras en esta carteiorn 
no supone su arrebac ión n i rooomenclaclón.1 
Buj ías e s t e á r i c a s . 
Jabones morenos. 
Ex ig id siempre esta acreditacta marca 
Bravo Murilio, 20, Madrid. Te.tífono J . 1.171 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
i v m n ü E f m DE mm 
S E C R E T A R I A 
Celebrado y declarado desierto el pr imer 
concurso anunciado para contratar la ex-
I p l o t a c i ó n de la fonda y r e s t o r á n díd Nue-
vo Matadero, se ha acordado l a ce lebra-
| c i ó n de otro nupvo, cuyo plazo t ermina el 
l 27 del corriente, con s u j e c i ó n a l pliego de 
condiciones inserto en la « G a c e t a J e Ma 
d r i d » del 20 de d ic iembre de 1924, con las 
I modificaciones.de fijar en diez a ñ o s el pla-
I zo de e x p l o t a c i ó n , mantbner el precio tipo 
1 de 15.000 pesetas anuales durante el p r i -
mer quinquenio y e levarlo a 25.000 du-
rante el segundo, ins ta lar dos quioscos, en 
vez de uno, para c a n t i n a y l a no modifica 
c i ó n del precio para los cubiertos sin pre-
v i a a p r o b a c i ó n de l a J u n t a especial de 
Abastos. 
L o s pliegos de condiciones y d e m á s an-
tecedentes p o d r á n ser exnminad'-'S en el 
negociado de Subastas, de diez a dos, todos 
los d ía s laborables que comprende el con-
curso, y en el mismo se p r e s e n t a r á n las 
proposiciones, hasta e l d í a de l a t ermina-
c i ó n de a q u é l , en la forma que determina 
el a r t í c u l o 15 del reglamento de 2 de j u -
lio ú l t i m o . 
¡Undrid. 9 mayo, 1925. — E l secretario. 
F . R u a n o . 
C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a í 
d e A s t r o n o m í a 
Se h a dispuesto que el c a p i t á n de na-
vio en s i t u a c i ó n de reserva don L e ó n He-
rrero y G a r c í a as i s ta en c o m i s i ó n del ser-
vicio, por el tiempo de su d u r a c i ó n , a la 
Asamblea de l a U n i ó n Internac iona l de 
A s t r o n o m í a , que se r e u n i r á en Cambridge 
el mes de jul io p r ó x i m o . 
s u c E s o t 
A c c i d e n t e s — P i l a r L ó p e z , de setenta y 
cuatro años , se cayo en la ca l le del M e s ó i 
de Paredes a l h u i r de un a u t o m ó v i l , y si 
produjo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— J o a q u í n M á s F e r n á n d e z , de ve int ioc lu 
a ñ o s , que v ive en V a l e n c i a , 2, s u f r i ó le 
siones de re la t iva i m p o r t a n c i a cuando tra 
laji+ba como fumis ta en Atocha , 8. 
— E n la cal le de V i l l a n u e v a , 10, se p m 
dujo lesiones de p r o n ó s t i c o re iervado a) 
caerse de una e sca lera de mano Is idoro 
Rodrigue/. , de t re in ta y dos a ñ o s . 
D e d a m d c i o f i c i a f m e n f e 
e n N e w Y o r k 
d u r a n t e 18 a n o j c o n s e c u t i v o ; 
C M . G y i ! ! e r m o T r u n i ( í e r í Á . 
M A D R I D , A ' c a U Í , 3 9 
l l E U R E K A I ! 
t i m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s o 
M t i Msíía l l m , \ \ y ¡ M u & 
S E C C I O N E C O N O M I C A Y S A L D O S : 
C A R S E R A 8 A I N J E R O N I M O . 46 
Campeonato castellano de pelota vasca. Interesante 
concurso de enganches en Madrid 
E E 
v ^ / a i i m o n í a -
l o a u o r e c o m o . 
s m o i o O U G J T Q 
C U Q 
C a r r e r a s d e c a b a i l o s 
Nuestras apreciaciones 
P r i m e r a c a r r e r a : P A R G N Y , Beauvais . 
Segunda: L A M A R T I N E ( cuadra) . 
T e r c e r a : C H R Y S E I S , Ogrc j se . 
C u a r t a . C O M E D I E N , O y a r z u n . 
Quinta : C H O C O L A T E , Butarque . 
F O O T B A L L 
R. S. G I M N A S T I C A E S P A D O L A . 4 tantos. 
(Uribe, 2; Goiburu, 2 (un •pe-
nalty.) 
R a c i n g Club 1 — 
(Caballero, penally.) 
A beneficio de l a P r o t e c c i ó n del T r a b a j o 
de l a Mujer se c e l e b r ó ayer , en el campo 
del segundo, s in que pasase de lo me-
diano. 
Exento de emociones por el tono amis-
toso en que t r a n s c u r r i ó , no tuvo el en-
cuentro grandes cosas. 
Dominando un poco m á s el Rac ing , por 
su juego estilista, los g i m n á s t i c o s supie-
ron conseguir coa su impetuosidad inquie-
tar bastante a l tr ío defensivo contrario, 
muy endehlt? e inseguro, por otra parte. 
E l tuvo la culpa de cas i todos los tan-
tos, hechos en situaciones embarul ladas 
en el á r e a de castigo o en escapadas que 
no sujetaba la defensa. 
Caballero obtuvo el ú n i c o tanto, por u n a 
mano de Serrano, empatando Uribe en se-
guida en una a r r a n c a d a personal. 
Uribe a u m e n t ó el marcador en l a segun-
da mitad, desperdiciando d e s p u é s R. A l -
varez y Valderrama- dos buenas ocasiones. 
Un córner , tirado por Salas , lo r e c h a z ó 
d é b i l m e n t e Loces, produciendo R. Alvarez 
un penalty, que t r a n s f o r m ó Goiburu. 
Poco antes del l lnal , Goiburu, recogien-
do un pase de Uribe, c o n s i g u i ó el cuarto 
tanto para los g i m n á s t i c o s . 
Adarraga y Picorel l i lucieron un partido 
excelente. I l icardo Alvarez fué un buen 
director de l a l í n e a atacante y Uribe (L. ) 
supo dar el mismo tono de acometividad 
de Abras, a quien s u s t i t u y ó perfectamente. 
Arbitro, s e ñ o r Cárcer . 
E q u i p o s : 
7?. S. P icore l l i , Borjas—Climent , Gar-
gol lo—Adarraga— Serrano , Salas — Goibu-
ru (J.)—Uribe (L. )—Goiburu (S.)—Sevil la . 
R. 6. — Loces, C a l v o — L l ó r e n t e , S e r r a — 
Caballero—Gonzalo, Araán — V a l d e r r a m a — 
Vicente—R. Alvarez—Fuertes . 
E l equipo de l Arenas 
B I L B A O , 9 . — E n el partido final del cam-
peonato que se c e l e b r a r á m a ñ a n a en Sevi-
l la no t o m a r á parte el jugador Lorences, a 
quien una reciente desgracia de fami l ia 
impide real izar el v iaje . 
E l equipo del Arenas se a l i n e a r á , proba-
blemente, de esta m a n e r a : 
• láuregui , Val lana-Careaga , Laña-Urres t i -
P e ñ a , R i v e r o - M a t e o - Y e r m o - S e s ú m a g a - R o b u s . 
C O N C U R S O n i p I C O 
L I S B O A , 6 .—El equipo de oficiales de Ca-
b a l l e r í a portuguesa que estuvieron en Ni-
za, p a r t i c i p a r á n en el concurso h í p i c o in-
ternacional que se c e l e b r a r á en Madrid 
los d í a s 11 al 20 de este mes. 
* 4 * K 
L a Real Sociedad H í p i c a E s p a ñ o l a h a 
acordado intercalar en su programa del 
gran concurso h í p i c o internacional del co-
rriente mes tres i n t e r e s a n t í s i m a s pruebas 
de enganche: a l imonera , a tronco y en-
ganche de cuatro caballos. 
Se v e r i í l c a r á n en los d í a s 1G, 19 y 20 de 
mayo, respectivamente. 
P a r a cada una de las pruebas se conce-
den cuatro premios y cuatro lazos para 
un m í n i m u m de doce inscripciones. 
A d e m á s se c o n c e d e r á n , en las mismas 
condiciones, un premio de cien pesetas, 
otro de c incuenta y otros dos de veinti-
cinco a los cocheros. 
L a s inscripciones p a r a estas pruebas de-
b e r á n verificarse en la S e c r e t a r í a do l a 
Sociedad hasta las ocho de la noche de 
l a a n t e v í s p e r a de la prueba. 
M a t r í c u l a : cinco pesetas por prueba y 
caballo. 
P E L O T A V A S C A 
L a F e d e r a c i ó n C a t a l a n a de Atletismo or-
ganiza el campeonato de pelota a mano, 
pala , remonte y cesta, por parejas. 
P o d r á n tomar parte en este campeonato 
todos los aficionados que pertenezcan a 
una Sociedad af i l iada a la F e d e r a c i ó n or-
ganizadora. 
L a s inscripciones v e n d r á n a c o m p a ñ a d a s 
por u n a carta de la Direct iva de la Socie-
dad a que pertenezcan y 20 pesetas en 
concepto de i n s c r i p c i ó n . 
Los partidos de pala, remonte y cesta 
se j u g a r á n a 50 tantos, y los de mano a 
25 tantos. 
T O D O S L O S D E P O R T E S 
T O L E D O , 9.—Ayer se ce l ebró en el P o l í -
gono el festival deportivo organizado por 
la Academia de I n f a n t e r í a , con objeto de 
repartir los premios a los vencedores de 
los concursos de g imnas ia y deportes del 
curso 1924-25, y en obsequio de los jefes 
de Cuerpos, que asisten al curso de infor-
m a c i ó n en la E s c u e l a de Gimnas ia . 
Asistieron los generales Vi l la lba y Ar-
jona, los coroneles del curso de informa-
c i ó n , los jefes y oficiales de l a Academia 
y de l a Escue la y el coronel, los profeso-
res y los alumnos de l a Academia de r * 
bal ler ía , que han venido con motivo K 
homenaje a V i l l a m a r t í n . • • 
E l alumino don .Manuel Margarida 
n u n c i ó un discurso de gratitud,0 encomia0" 
do la m i s i ó n educadora f í s i ca y moral a 
la g i m n a s i a y los deportes reportan , 
Ejérc i to . 41 
D e s p u é s del lunch, los alumnos realiza 
ron demostraciones a t l é t i c a s y deporttvaji 
entre c í i a s «la pista" de combate., seethL 
se pract ica en las escuelas militares ifo 
G i m n a s i a de Joinville y Weis t Point Tq 
das fueron i n t e r e s a n t í s i m a s . 
Se distribuyeron copas de plata y Qtros 
premios a los alumnos y equipos siguien-
tes : 
Lazamicnto de peso.—Arrlclvita, 14,14 m • 
martil lo. Campos, 40; disco. Calvo,' 26,50' 
jaba l ina . Campos, 40; barra . Aragonés , 15' 
S a l i o s . - L o n g i t u d , P é r e z Martín," 4,80 m. • 
a l tura, L a n d a , 1,60; p é r t i g a , Latorre, 2,60' 
Pí / . í / i íaío.—Gabriel Carbonero. 
Carreras—100 metros, L c r e n c i ; IQQ ^ 
tros val las , L o r e n c i ; relevos, tercera com. 
p a ñ í a . 
ó ' / m a n s i a . — P o t r o , P é r e z M a r t í n ; coinM. 
nado, Lorenci . 
B a s e - b a ü . — E q u i p o segundo a ñ o . 
T'ennís .—Tejada y Romero Osborne. 
I/oc/ce?/.—Equipo tercer a ñ o , formado por 
Pazos, Guerrero, S e ñ e n , Campos, Vargas 
H e r n á n d e z . Pelayo, R o d r í g u e z Rodríguez' 
Santos, P i ta . 
Rug???/.—Equipo segundo a ñ o . 
E s g r i m a — F l o r e t e , Carr i l lo de Albornoz-
espada. Garc ía Margal lo ; sable, Mlchpo' 
espada contra daga. A g u i l e r a ; sable con-
tra fusil . Navas ; machete. Carbonero. 
Los premiados, a l frente de la Academia 
desfilaron ante las autoridades, que vito' 
rearen el alarde g i m n á s t i c o . 
F e s t i v a l a r t í s t i c o 
E n el colegio de S a n Miguel se celebró 
ayer un festival de cu l tura f ís ica, que di-
r i g i ó el popular profesor Heliodoro Rulz. 
Los atletas hicieron var ias dernostracic^ 
nes g i m n á s t i c a s de modo perfecto. 
Luego se j u g ó un partido de ^ooíball entra 
un equipo del colegio y otro de la Depor-
t iva Munic ipal , venciendo los primeros, 
d e s p u é s de r e ñ i d a lucha . 
A U T O M O V I L I S M O 
1 N D I A N O P O L I S , 9.—Es un hechd la par-' 
t i c i p a c i ó n de dos corredores norteamerica-
nos en el Gran Premio de San Sebastián. 
Son ellos Ralp de P a l m a y H a r r y Hartz. 
E l primero c o n d u c i r á u n Ducsenberg y el 
otro un Miller. 
E n los c í r c u l o s automovilistas corre el 
rumor de que p a r t i c i p a r á otro ií/iiier, no 
c o n o c i é n d o s e a ú n fijamente el conductor. 
U N A C A R R E R A M O N S T R U O 
B U E N O S A I R E S , 9.—Cuarenta caballos 
van a part ic ipar en un ra id de 1.450 kiló-
metros, que r e c o r r e r á n en un mes. L a prue-
, ba va encaminada a comprobar si el ca-
I hallo i n d í g e n a de las Pampas , reputado por 
su velocidd y resistencia, es igual o supe» 
r ior y los pura-sangre europeos. 
A V I A C I O N S I N M O T O R 
P A R I S , 9 .—La A s o c i a c i ó n francesa aérea 
ha organizado un mi t in internacional de 
vuelo a vela en V a ü v i l l e (Mancha), que 
se c e l e b r a r á del 26 de jul io al 9 de agos-
to. C o m p r e n d e r á ensayos de vuelo a vela y 
pruebas de avionetas, entre ellas una ca-
rrera d iar ia repelida con las mispias ba-
ses durante quince d í a s . 
L A S U S P E N S I O N D E M U R M I 
N U E V A Y O R K , 9 .—La U n i ó n atlétlca de 
amateurs ha suspendido temporalmente la 
penalidad impuesta a l f i n l a n d é s NurmI, con 
el fin de que pueda participar en las ca-
rreras pedestres del s á b a d o y del lunes en 
Michigan. 
P R O G R A M A D E L D I A 
E.rcurs íonis7no.—La Sociedad Cultural De-
portiva, a la Fuente de la Salud (Pozuelo); 
la Sociedad P e ñ a i a r a , a l Cerró de la Al-
menara . 
Carreras de caballos—Cn&rio, reunión en 
el h i p ó d r o m o 4 e la Castellana. A las cua-
tro y media ( v é a s e . aparte programa y 
apreciaciones) . 
Concurso de s fc í s—Reparto de premios 
del Club Alpino. 
Concurso l i ip i co—Primer d ía en la Cas-
tel lana. E l lunes. 
1 ictismo y m o í o c í c l f s m o . — G r a n d e s prue-
bas en el v e l ó d r o m o de l a Ciudad Lineal. 
A las cinco. 
Pelota u o s r a — E l i m i n a t o r i a s del campeo-
nato castellano de amateurs, en el Frontón 
del Retiro. A las diez. 
partidos en el F r o n t ó n Ja i Alai.—A- l*5 
cuatro. _ 
. • i ibalL—Unión Sport ing contra A. de-
port iva Ferrov iar ia . 
Pr imer partido de p r o m o c i ó n de prime-
r a c a t e g o r í a , grupo A, en el campo flei 
Rac ing . A las cinco. 
Cinco mil bombas para Aviación 
L a Caceta de ayer dispone l a adquisi-
c ión , por g e s t i ó n directa, de 5.000 bombas 
para a v i a c i ó n , por ser de perentoriedad > 
urgencia dicha a d q u i s i c i ó n . 
Tonifico, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando /as enfermedades dsl 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D i S P S - P S S A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
3 N A P E T E N C Í A 
o g A R R E A S m n i ñ o s 
y Adultos quo, aveces, ólíernan con ESTfiÜIMltMTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Kluy usado contra las diarreas dolos niños, incluso 
en ia épeca del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensiyose una botolla y se notará pr:nto qua 
«I cníeivno coma más, digiere mejor y sa 
nutre, curániioso ¿e segu'r con su uso. 
f neteiat botella, con niê iculán par? unes 8¿as 
Venta: Serran?, 30, Parntacia, f.lADRiD 
y princlpstss de! mundo 
H o y , a l a s c u a t r o y m e d i a , c a r r e r a s e n l a C a s t e l l a n a 
P R O P I E T A K I O S C A B A L L O S 




P I I L ' K I O HÜI .ANO (militar lisa), 1.250 pesetas; 1 003 metros. 
Lanceros do Farnesio 
Juan Ponco do León.. . . 
Marqués do Truj i l los ' 
Primer D. Sementales 
Primer D. Sementales 
Yeguada Mil i tar 
1 Boauvais.. 
2 Djedeida... 
3 P A R G N V . 
4 Kenoni 








P R E M I O S U E R O , 2.300 pesetas; 800 metros. 
Duque do Toledo 
Duquo do Toledo 
Condo de la Cimera.. . . 




i Inconnu 2 
1 I . A W C A B T I N E . 






P E E Z i l O D I R E NA (a reclamar), 2.000 pesetas; 2.400 metros. 
Ruy d'Alburquerque...-
Conde de Floridablanc 
Duquo do Toledo 
Marq. V.* Villngodio 
Francisco Cadenas 
1 Royal Dutch 5 
3 Jesterday 
3 Miiil roach.. . 
•1 Ñight Ilaunt. 




f P . García 
V. Diez 
P R O P I E T A R I O S C A B A L L O S 
Jinetea 
probables 
Cecilio Serrano I 6 Ogresse 
Marq. Llano S. Javier 7 Les Genettea 
14 I 561 Leforsctier 
3 46 Romera 
P R E M I O T R U J I L L O S , 2.500 pesetas, 1.800 metros. 
Marqués de Trujil los 
Francisco Cadenas 
Remonta de Art i l ler ía . 
Francisco Cadenas 
Conde tle la Cimera.. . . 
Barón de Vclasco 
Barón do Velasco 








04 V. Diez 





P R E M I O H A L A G A (handicap), 2.300 pesetas; 2.200 metro* 
Francisco Cadenas 
Marq. V.B Villapodio... 
Bemonta do Arti l ler ía 
Marqués do Amboage 
Ruy d'Alburquerque... 
Marqués de Valderas.. 
Conde Floridablanca.... 
Duque de Toledo 
Corda de la Cimera.. . . 
1 Spanish F in . . . 
2 Sandover 
3 Go and Win. . 
4 Fournace 
5 Boyal Dutch.. 
G Butarque 
7 Jesterday 
8 Mail Coach.... 
0 C H O C O L A T E . 
V. Díea 
tP . García 
Dudoso 







3 0 1 1 tan posit ivos y benefaciosos 
los r e s u l t n d o . c u r a t i v o , l i r a d o s con" el empico do la DT G E S T O X A C H O R R O que l o 9 . ^ " ^ ¿ t r Q . 
c s í ó m a - o . que no b a n podido c u r a r s e , a pesar de haber tomado n u m e r o s a s espec ian a 
i i i les t inales . se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s ieniprc , tomando D l Q E S T O N A n o r r 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R e c h a z a d . las imitacionea. 
E L D E B A T E 
D o m i c s o 10 de mayo de 102.r) 
gl s u r t i d o m á s g r a n d e e n R o p a B l a n c a 
fuá» confeccionada en Opales y Nansús extranjeros se encuentra siempre 
^ 'un 50 por 100 (por !o menos) de ventaja en los Grandes Almacenes de 
TA D E L S O L . 1 5 
S I E M P R E N O V E D A D E S 
S E R V I C I O S D I R E l O T O 3 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
el día 16, de Santander el IV, de ui]on el arricio mensnal Baliendo de tíilbao 
j rnruüa el 21 para Habana y Ver c acruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Ma-
UíTEA A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O K E I A 
!0. ê i^n^e^cada mes para Coruüa, Clijou y Santander 
v p a c i e i c o 
envicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Malaga 
í v v de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tener i íe , banta Cruz rte la 
«' 1,51 puerto Kico, Habana, L a Ouayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Co-
^ Toor el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, A n c a , iquique, feiS*. y Valparaíso. 
1.I1ÍBA A E I L I P l H A S Y P U E S T O S D E CHUCA Y J A P O K 
.e expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para V igo, J-.isDoa, 
/ « j Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore, JUa-
•i Hong-Kxmg, Shanghai, Nagasaki, Kobe y lokolaama. 
01 L I N E A A L A A B O E N T I H A 
Serricio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de caaiz el 7 
' « Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
^Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de u n bao 
Santander el día ú l t imo de cada mes; de Coruña el día 1, de Viüagarcla el z 
1 de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O E K , C U B A Y M E J I C O 
gervicio mensual saliendo de Barcelona el día 25̂  de Valencia el '¿6, de Malaga 
ffl r de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O P O O 
1 8 7 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, ua-
Uii Las Palmas, Santa Cruz de Teneri íe , Santa Cruz de la .falma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
e»rga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de Lspaña para todos los de 
«cala de esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y -uelta.—Precios convencionales por 
-niarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa-
ntos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
Wnto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—iodos los 
«pores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
jn los fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes disposiciones 
ra ei servicio de Comunicaciones mar í t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Egta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los prin-
cipales puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
j carga para: 
Liverpool y puertos del mar Bált ico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
w Cacetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sunitatra, Java y Oo-
ehinchina—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio, Cébú, Port-Arthur y Vlaúivos-
tock.—Nf-w Orleans, Savannah, Charleston ( íeorgetown, Baltimore, f iladelfia, « o s -
ton Q'jê ec 7 Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en el ±'acK 
fico de Panamá a San Francisco de Calilornia.—Funta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La (lección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar do los muestrarios que le sean entrega-
dos n tiicLd objeto y de la colocación de los artículo 
deseen hacer los exportadores. 
Tu e n r a d ó n y a 
es posible 
U n i n v e n t o 
h ú n g a r o l lega-
do ahora a E s -
p a ñ a consigne 
curar radical -
mente. 
T U B E R C U L O S I S 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
E s t a m a r a v i l l o s a c o n q u i s t a d e l a 
c i e n c i a e s e l 
F A G ü F O R 
" C i t o * ' 
Recomendado por eminencias médicas, curas 
maravillosas. Es algo na.:?© y sorprendente. 
FRASCO, g P E S E T A S — D e venta en las printá-
pales farmacias. Ventas por mayor: Laboratorio 
farmacéutico del DOCTOR F . P U E N T E , VITORIA 
M O T O R E S 
E L É C T R I C O S 
• E / A l D l E y ^ L 
E L T E S O R O 
JORGE B m R e m 
A \ A D R . I D 
A V I C U l - T O R E S 
alir.»emad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendéntes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
rno'inos para huesee, calde-
ras para cocerpifinsos.corta-
vc-rdi-ras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
A D - - t - r M S 5 . ! > ( i a , 8 A 0 
cuya venta, como ensayo. 
A U T O - P I A N O 
Planos automáticos de las afamadas r:'"cai 
" K R A N 1 C H & B A C H " 
• • S T E R L I N e " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O L J V E I R , V i c t o r i a , A 
U E B L E S E 
D E L U J O Y ECONOMICOS. VXÁXA D E L A 2 I O E L , S. 
L I Q U I D A C I O N i 'OR C A M B I O D E D U L 5 : 0 
TRATAMIENTO C I B N T i r i C O Y BACIOl íAL D E 
El nuevo método del señor C. A." BOEZí., ol repu-
tado eepecialiéta hemiario de Parí t , et- el único que 
procura, sin molestia ninguna, aun liacii tulo los más 
pesados frábajos, un alivio inmodiato, lu reducción 
•bsolute j la desaparición definitiva de las hernias, 
por antiguas, rebeldes y volunnnu-its que Hean. 
Ko hay hernia que resista a la acción de lo.s incom-
paraWes aparatos C. A. B O K B , cuyas cualidades cu-
rativas son altamente rsoonocidao. 
Médicos eminentes los usan y los propagan, porque 
los creen imprescindihles para todos los herniados 
que desean evitar las funestas, consecuencias de un 
abandono prolongado. 
POSITIVOS E I N M E D I A T O S son los resultado^ oh-
tenidos con los aparatos C. A. E O S R , como lo prue-
oan las numerosas cartas ya publicadas de las per-
lonas que, agradecidas, enaltecen los efectos benéficos 
/curativos del método C. A. B O E B . 
tSayatón, 29 de abril , 1925. 
Señor don C. A. B O E R , Barcelona.—Muy se-
fior mío: E l que suscribe, de Sayatón, provin-
cia de Gnadalajara, tiene el gusto de manifes-
tarle que desde el momento en que se puso los 
incomparables aparatos C . A. B O E S cesaron 
los dolores ocasionados por la hernia que pa-
decía, permitiéndole hacer toda clase de tra-
bajos. Puede usted hacer el uso que guste de 
la presente y disponer de b u afect í s imo seguro 
servidor, Eduardo Samper.» 
H E R N I A ^ O S * ^ queréis evitar 1 
tias y funestas consecuencias 
|« las J1LRMAS, visitad al señor C . A. B O E R en; 
Í A D r i d , miércoles 13 y jueves 14 de mayo, Eotol 
k|lé«. calle de Echegáray. 
J ^ A , viernes 15 de mayo. Hotel Ing lés . 
JH'ESCAS, sábado 16 de mayo. Casa Venancio. 
¡WLAVERA D E L A B E I I í A , domingo 17, Kotol dol 
«nierclo. 
J O H R I J O S , lunes 18 de mayo. Fonda Manuel Plaz. 
^ E D O . martes 19 do mayo. Hotel Imperial. 
**AIIJUEZ, miércoles 20 de mayo. Hotel Viuda do 
castor. 
AB^ITCOH, jueves 21 de mavo. Fonda L a Española . 
APARATOS D E L A R T E M E D I C O y porfecciona-
* para: 
iínT ' ^íncbazón, fatiga y debilidad de las 
iMn j r ^ ' ^e!,viacién de los órganos de la mujer, 
f rrvm matriz. etc. 
^ ^ T R A C I O N E S , hidrócele, varicócele. 
^ ^ ^ J ^ ^ c a Pe'ayo, 63, i . - , BAi^C'Lüm 
A G U A d e B O R Í N E S 
ríñones e infecciones gastrointestlnalos (ti-
Rcina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. 
G R A N F A B Í U C A 
D E 
m mm m% ¡i mm 
TJnfco despacho: 
Zaragoza, 14, pra l . 
IVo confundirse, frente al bazar G I n c r 
¿Kscpxciüa a fonos ios países 
F A B B I C A , SAIS' P A S C U A L , 1 
C I 
mmmm 
Clarión completa con la 
N Y E C C I C N C U B A S 
Frasco, 3,30 ptas. Correo. 4 ptas. 
E n todas laa farmacia?. 
Laboratono: L . V E L E ^ DE GUEVARA, 4. Madrid. 
Gran l iquidación. Limpie/r. 
í i l lombras, esteras, barpjl 
simo. Sirvent. Zjima, 2.. 
E L b E l í A. T E 
Colo(j5ata, 7. 
1 
ro ld in» . 
Coini>o-
s i e l ó n 
n n e t a . 
Desapa-
rfeüún de la 
yordoro ra 
Venia en todas 1m fxr 
d u c í m . al prot» da 8 pe-
«ota« (rauco, y ea el 1»-
boniterio PESQÜI; p « r 
oerrao, 8,5(V ASamHIa, VI, 
• Sebastián (GBtjtl». 
D E T U T A N K A N E N 
N O V A L E N A D A 
comparado con ia salud, que es la mejor riqueza. 
Reumat i smo - G o t a 
L u m b a g o C i á t i c a 
V e j i g a 
H í g a d o 
i n o n e s 
E s t ó m a g o 
Todas estas enfermedades pueden evitarse tomando regularmen-
te, mezclados con agua p con vino, los exquisitos refrescantes 
D e p o s i t a r i o p a r a E s p a ñ a s 
D A L M A U O L I V E R S S , Paseo de i a I n d ü í t r í a , 14 
B A R C E L O N A 
' " 
V I O S 
s, graciii* al -itraraTilliywj 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
Baata do euinr 0ie»cúbr¡mientí> 
qu* enrau pronto y raJicalmento por eróme» y rebelde que •o» la 
l̂ v , • en todas sus manifestacionea: Impotencia ^falt» SA 
vî or ícxuai), poluciones nocfurnas, espemutRifn 
(debilidad E«xual), cansancio mental, pérdida de memoria, uolcr da caben, 
tírttgos, deoilidaú muscular, litiga corporal, temblores, dispepsia, palpiú-
clones, histerismo, trastornas nerviosos de las mujeres y todn Ui enafettne-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, eaUimago, intestinos, corv 
lón, etcétera, que tengan por cao"?» n erigen agotamiento nervioar». 
_ * • ^.T _ _ J „13 T > „ c? ̂  I X. 11148 l^0 un medicamento «son 
5 3 8 p O t e i S C i a t C S d e l L l r . S O l V r e un aUm^to «encial del cr.r> 
tro, medula y Vxlo el Bibtema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y tirolon-
cando la vida indicadas especialmente a los agotadoe «n «u juventud por toda clasa do excesos (viejos 
ain aflos) a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportls* 
tas hombres de ciencU, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consijii!-n lo 
con las Grageas pclecolales fiel Dr. Sclvfé, todos los esfuerzos o ejercicios ficilment* y disponiendo el 
oreanipnio para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para eonvencers? do eüo. 
Agente exclugivo: HIJO DB -TOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO P E S E T A S FRASCO en todas Us principales farmacias de Esps 
szgllyii 
ROPA B L A N C A 
Y CAMISERIA 
m\m y HHI 
VESTIDOS 
P l E l l 
A:OCII3, 13. 
t 
P R I M E R 
E L 
A N I V E R S A R I O 
S E Ñ O R 
C A S A FUNDADA 
EN 1310 
C O Ñ A C 
PROPIETARIOS» 
S a n t a m a r í a y 
S Ü L O O S 
C I N T A S . ADORNOS 
Y O T R O S A R T I C U L O S 
SAN B E B l f A B D O , 40 





Diar io popular de Colonia j hoja comercial 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l part ido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador da pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a e l extranjero se pub' .ka semana'-
mente con el nombro de 
iMHMl ZjUjUUl 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se impr ime en caracteres latinos 
Se publ ica en Co'onla, sobre el R h i a 
U A R Z E L L E N S T I I A S S E , 37-43 
L A C A S A V E L E Z 
PUERTA D E L SOL, 15 
por C E S I O N D E L L O C A L realiza sus míignífieos mo-
delos con grandes rebajas de precios. 
P A R A G U A S señora, Tom Pouce Argentina 
inglesa, puntas Galal i t Ptas. 9.63 
B A S T O N E S javas curvados, flameados i 8,— 
S O M B R I L L A S cretona, forma japom^a » 15,— 
A B A N I C O S fantas ía en tela — » 2,63 
E n art ículos ¿o piol, muchas novedades. 
E n Grajal de Campos (León) se vende muy barato un 
palacio. Tiene sótanos, bodega, aljibe, galer ías , patios, 
jardín, palomar, piso bajo, alto y torreones, escalera 
principal y otras de servicio y tribuna al presbiterio 
de la iglesia parroquial. A 400 merros de la estación 
del ferrocarril del Norte. A propósito para Comunidad 
religiosa o Colegio. También so vende una huerta de 
una hectárea 25 áreas, cercada de tapia, con dos 
norias y 200 frutales, a 200 metros del palacio. 
Para más detalles, dirigirse a su propietario, 
DOK ANTONIMO S A N C H E Z . E N SA2IAGUN (X.EOK) 
Fábricas de Muebles 
Crédito Industrial Mercantil 
A P A S T A H O 459 C. 
Concedemos depósi tos en Madrid y en toda España, 
a sueldo, más comis ión , para ventas al contado y a 
dos años plazo, estilo S I N C . E R . I N D I S P L N S A B L E 
G A R A N T I Z A R D E P O S I T O S E N M E T A L I C O 
"LA MUJER Y EL TRABAJO41 
Bsts cada día más interesante revista publica en su numeri 
de sbril trabajos da la sefíora viuda de l>ópcz Rúa, da Ha:» 
do Pombo, de la refiora tíínchea Arroyo; el artículo dj 
fondo sobro la «Carta-Fastoral dd eminentísimo señor Car-
denal Primado», por la eeíloríta María de Echarrí; fFcml-
Bismo rural», por el aefior Bivaa Moreno; ampia informacida 
sindical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA EN E L QUIOSCO DE E L D E B A T E 
C A L L E DE ALCALA 
Alquileres 
P I A N O S , autopíanos , pla-
zos, contado. Casa Maris-
tany. fundada 1S70. Pos-
tipo San Mart ín , 7. 
M A R Q U E S D E S A N T A G E N O V E V A Y C O N D E D E I % C O N C E P C I O N , 
G E N T I L H O M B R E D E C A M A R A í:: , S U M A J E S T A D 
F a l l e c i ó e l d ía 13 d 
oabieado recibido los Sanjos S a é r a m e 
y la b e n d i c i ó n de 
Ir 
e mayQ ds 1924 
i : íos . el escapulario del C á r n i c a 
Sant idad 
í. BE ffiijEiEiM V íOMCeiOi! 
U E G A N a sus amibos se 
C u a r t o s de b a ñ o . 
asna. 
^n los M 





' h a : 
a a 
l a 
e l la a las siete y ftiedia d é la tardo; el d ía 6n l a ' i g l e s i a p a n 
San Marcos (calle de San L e o n a r d o ) : l a e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o el d í a 
'sioneros del C o r a z ó n de María y las misas de nueve y doce del d í a 
rotkf iados por e l eterno descanso del finado. 
^as H | S d''ls I ' c'c^ a"0 se aPlic'ln sufraff'os con el niismo piacLiso fin en 1 
' Wj • ^Uen Suceso (todas las misar.). C o r a z ó n de M a r í a y Carmel i ta s (Madri 
^arirt^C!--^Ua<lalr,Í ,-ra' Toboso, Pernios, T ie lmes , C o r u ñ a y Pinarejo ( C u e n c a ) , 
lores Prelados han concedido indulgencias en la fo ;ma acostumbri 
H i d r o t e r a p i a . D e s i n f e c c i ó n . 
A s c e n s o r e s y m o n t a c a r g a s . 
C o c i n a s * T e r m o ? . E s t u f a s . C a l e n t a d o r e s . 
M o t o b o m b a s p a r a e levac iones do a g u a 
C a l e f a c c i o n e s centrales y p a r c i a l e s . 
V e n t i l a c i ó n . 
I n s t a l a c i o n e s centratada" , func ionando ajus -
t a d a s ú l t i m a s d i spos ic iones s a n i t a r i a s . 
M á q u i n a s e ins ta lac iones f r i g o r í f i c a s . 
M á q u i n a s e in s ta lac iones p a r a l a e x t r a c c i ó n 
y r e f i n a c i ó n de aceites m i n e r a l e s y vegetales 
n m m $ v w m BE m m t 
Basasia, i8."T8iÉionfl i m i - - m m i 
A R B I E i r D O casa amncliln-
da. con ágna y finca. Ra-
r.ón: A l f o n s o G n i . z a . 
Avi la . 
P I A K 0 3 alquiler. Oliver. 
Victoria. 4. 
A L Q U I I i A I T S E Rrandes y 
pequeños locales. Martí . i 
Vargas, 3. 
A u t o m ó v i l e s 
T B A C T O B Pordson, ven-
do en inmejorables condl-
clones. Blri í j irse: Eotanis-
lao Sáenr, Cerería, 21, T a -
lavera do la Reina (To-
lodc). 
¿ S E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, L a O n z a d e 
Oro. 
S E L L O S españoles , pago 
los más altos precios, con 
preferenci-i de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
A Y B 
Optica 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
Préstamos 
S I ] 
>ára tailpr 
ta. ' Pr'ucT-
V E H D O Hispano, 15 ca-
ballos, limcusine. Informa, 
r á n : Serrano, 25 triplica-
do; dos a cuatro. 
C o m p r a s 
A L H A J A S , oro, p'ata. oh-
jetos antiguos, papeletas 
del Monte. 
A L H A J A S , pianos, auto-
pianoy, máquinas escribir, 
coser, aparatos fotográfU 
eos. A l todo de Ocasión, 
Fuencarral . 45. 
i b i i i 
A. 1 
moni 
' O T E C A S primeras y 
ndas. flcl ras Raneo y 
i 8 garantía. Hidaigu, 
K&ra, 2, principal. 
raguas, sooibri-
ic-o-, bastones y 
Arroyo, Barqui-
B I C 2 C L E T A S , p r l -
mera marca, todos ade-
lanlos; turismo, peseta» 
195; carrera, 215 pesetas; 
para n i ñ o s , pesetas 95; 
francos estación española. 
Service raundiale exporta-
.tion. ( hateaudun, 5, Pa-
rís (Francia) . 
P E R S I A N A S , precios fá-
bricn. Desestero y lim-
pieza. Magdalena, 36; Le-
gani to í , 10. 
V E 3 T D O duque, vagoneta, 
•,'uuitii(.¡r,ncs. <'asado Al i -
sal. 5. 
V E N D E S E mantón Mairf-
I a i'gho. r andelabros 
Imperio, vaji l la Imperio. 
Kazón: Puerta Sol. 14. 
AUTOP2ANO o c a s i ó n.. 
ü l iver , Victoria, 4. 
I N G E II I E R O . d-(ii'--
do dura-.le m:-, is ;, s a 
la ensépanza, sé encarga-
ría, como preceptor, do fa 
educación n instrucción 
do los hijos de familia 
respetable y distinguida. 
Inmejorables informes. E b -
c r i b i d: Ingeniero, L a 
Prensa, Carmen, 18. 
Ofertas 
O F R E C E S E buena coci-
nera, eabiendo reposter ía: 
buenas referencias. B o 1-
sa, 3. 
IAT2COS: E l pres-
* n L u i s P . Her. 
[anties conocido Pá-
do Valles) indicará 
senc i l l í s imo cura. 
dicahnento m e n o s 
m< i . l^cribid : Tro-
17, Burgos. 
Ventas 
M U E B L E S Carrero. Sec-
ción alquiler. Barqui-
llo, lo. 
P E R S I A N A S saldo, mitad 
precio. Limpieza alfom-
bras, esteras. Sim Mar-
cos, 20. 
P I A N O S orquesta?, varios 
instrumentos, bustituye» la 
pianola, no necesita elec-
tricidad ni mecánico, fun-
ciona ron 10 cént imos j 
4.000 pesetas, s t i f a r n t i -
za. M á n t a r . á s . Docior 
Fourquet, 0", Madrid. 
SEÑORAS: Visiten liqui-
dación antiguo a lmacén 
Palacios, cu Montera, 29, 
entresaelo. Ca^a eerccial 
en géneros blancos do hi* 
lo, do algodón; 
A N U N C I O S p a r a toda» 
las secciones do Er , Dv. 
BATJ se reciben en Lo« 
Tiroleses, Condo de lio-
manones, 7 y 9, y Puerta 
del ¿sol, 
jgpqitagp 1P de mayo de 25 ÉL. D E B A T E M A D R I D — A ñ o X V . - N f l m . 4 , 3 , 
A l P o l o N o r t e e n a e r o p l a n o 
E n e l c í r c u l o de arr iba : E l explora-
dor A m u n d s e n . — E n e l centro: V i s t a de 
u n campamento polar, establecido du-
rante una e x p e d i c i ó n anterior .—Abajo: 
Vue lo de ensayo del aeroplano que 
t r i p u l a r á A m u a d ü . (Fotos V i d a l y df 1 
« I l l u s t r a t e d L o n J o n N e w s » . ) 
E l d i r e c t o r d e l " N e w Y o r k T i m e s " e n M a d r i d 
Publicamos cuatro grabados del edificio 
en que. se edita el New York Times, el pe-
n ó d i c o m á s prestigioso de A m é r i c a del 
None y uno de los mejores de aquei p a í s 
y aun del mundo entero. 
E n la n ó m i n a del New York Times figu-
ran 2.000 personas, que trabajan distribui-
das en seis depanamentos : 
Noticias, que recibe el servicio informa-
tivo del mundo entero, y lo prepara para 
su p u b l i c a c i ó n . 
Editor ia l , dedicado al comentario e inter-
p r e t a c i ó n de las noticias, s e g ú n la p o l í t i c a 
del p e r i ó d i c o . 
Gerencia, subrlividido en tres r a m a s : pu-
blicidad, c i r c u l a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n . 
Personal , que tiene «da imponante mi-
r 
l i i i i l l a iSSM 
ch ivan 8.000 cartas diarias , y h a y 40 señor i -
tas recibiendo anuncios por t e l é f o n o . 
E n l a c o n v e r s a c i ó n con el s e ñ o r ü e b s , 
que a c o m p a ñ a a estas l í n e a s , se publican 
detalles suficientes p a r a enjuic iar lo que 
es el New York Times desde el punto de 
vista informativo. F u é el ú n i c o p e r i ó d i c o 
del mundo que p u b l i c ó integramente el 
Tratado de Versalles, cuando a ú n no le co-
n o c í a el Senado americano. P a r a olio hubo 
tic alciuilar 21 hilos te l egráf icos , que trans-
mitieron 87.000 pa labras ; 10.000 d ó l a r e s va-
lirt la i n f o r m a c i ó n , y el papel en que fué 
Impreso v a l í a 2.000 d ó l a r e s . 
E n la imprenta hay 19 rotativas y S3 má-
7uinas de componer, de las cuales 25 son 
i-aia l a c o n f e c c ' ó n de anuncios. 
El heredero de la Corona 
No sabemos si cuando estas l í n e a s apa-
rezcan h a b r á llegado Amundsen al Po lo . 
Siempre p e n s ó en intentar l a sa l ida du-
rante l a pr imera quincena de mayo, y el 
ú l t i m o despacho enviado desde Spitzberg 
d e c í a que el martes pasedo s a l d r í a n h a c i a 
el Norte el F a r m y el Hobby, en busca de 
Un lugar favorable para el aterrizaje de 
los hidroaviones. Esto hace suponer que 
el m i é r c o l e s í m p r e n d e r í a n el vuelo, pero 
no se h a n vuelto a recibir noticias, cosa 
algo e x t r a ñ a , p e r q u é s ó l o en caso extremo 
pensaban los viajeros permanecer varios 
d í a s en el Pelo. 
Seis son los tripulantes de los aviones: 
en el n ú m e r o 25 v a n el teniente H j a l m a r 
Ri i ser L a r s e n , segundo jefe de l a expedi-
c i ó n y piloto del aparato; Carlos Feucht, 
m e c á n i c o de la casa Dornier-Wal l , y 
Amundsen; en el n ú m e r o 24, Le i f Die-
' ' ' ' son ' : ,', ' ' ' ole Gsfar O m d a l 
y l i i i L i . v\ ufj th, ubaerva 
• ' ru,n jBit'n an llegar al Po-
lü o a .su* tnnicái&cioneis en ocho h o r a s : 
. i i . ' í n / a r i i n la mas cerca posible , y s i , a 
pesar de ( « d a s l»s • esfuerzos, l a d i s t anc i a 
fuese grande, l l c g t r i a n al Polo en sk i . Al l í 
p e r m a n e c e r á n unas horas , a menos que, 
por estar nub lado el t i e m p o , no les sea 
posible hacer observaciones. E n el caso de 
no poder aterrizar, r e g r e s a r í a n a Sp i t zbe rg 
inr. ' ! .iiatamente, dejando como s e ñ a l de su 
paso l a bandera noruega , que a r r o j a r í a n lo 
m á s cerca posible del Po lo . 
L a ve loc idad de los av iones s e r á de 150 
k i l ó m e t r o s a l a i d a y 140 a l a v u e l t a pa-
r a d i s m i n u i r e l esfuerzo de los motores , 
| que t -mdrá que ser m u y in tenso a l empe-
zar e l v i a j e p o r i r los apara tos c o n toda 
l a carga . 
Parece que h a h a b i d o u n a m o d i f i c a c i ó n 
en e l i t i n e r a r i o de l v ia j e , y que e l regreso 
se h a r á h a m b i é n a las i s las Sp i t zbe rg , y 
j no a l cabo C o l u m b i a , como se h a b í a d i -
; c h o : esto parece desprenderse de los ú l t i -
| mos te legramas , aunque no tenemos n o t i -
cias seguras. 
E n l a base de operaciones quedan 16 per-
I sonas, s i n con ta r las t r i p u l a c i o n e s del F a r m 
' y e l Hobby. F i g u r a n entre el las el d i r e c t o r 
de l a casa D o r n i e r , u n i n g e n i e r o de l a 
ca^a Rolls-Royce y dos p e r i o d i s t a s : u n o 
noruego, p a r a l a i n f o r m a c i ó n a los p e r i ó -
, dicos de E u r o p a , y otro n o r t e a m e r i c a n o . 
n n a 
E S P A Ñ A Y E L A Ñ O S A N T O 
t a catacutulK 
Su ¡Santidad F io 
ífóa y conservación ha dignado a España 
( L a «Spelunca Magna».) 
Data de los ú l t i m o s a ñ o s del siglo I , y si 
no p e r t e n e c i ó a l a edad a p o s t ó l i c a , estaba 
s in duda a lguna en uso en el s ig lo I I . y 
como los hipogeos de P r i s c i l a , Comod i l a , 
l -uciana. Celia, etc., l leva el n o m b r e de 
los primeros cristianos, que las construye-
ron para depositar en ellas sus restos y 
Jos de sus hermanos en r e l i g i ó n ; d e s p u é s 
las ut i l izaron con m á s a m p l i o s fines, am-
p a r á n d o s e en las disposiciones sobre aso-
ciaciones funerarias, y en especial del «Se-
natus Consul to» , que d i c t ó acerca de las 
mi smas Septimio Severo. 
E l cementerio de P r e t é x t a t e se h a l l a 
hajo terrenos cubiertos de v i ñ a s y praderas , 
a la izquierda do l a v í a A p i a , cerca del 
circo de Majencio y del pagus de Herodcs 
Atico, regado con l a sangre de incontables 
m á r t i r e s , entre ellos Santa Ceci l ia . 
E s t á santificado a d e m á s este lugar por 
la s tumbas del tribuno Quirino y de su 
h i j a Ba lb ina , martir izados bajo A d r i a n o ; 
del Obispo Urbano y de los que é s t e con-
y i r t i ó y como él sufrieron m a r t i r i o , Vale-
r iano y Tiburc io , esposo y c u ñ a d o , respec-
tivamente, de Santa C e c i l i a ; M á x i m o , es-
cr ibano del T r i b u n a l que los c o n d e n ó ; Ze-
n ó n . da quien nada sabemos, y San Jena-
ro, mart ir izado antes, en 162, pero igual-
mente bajo Marco Aurelio, y a quien dedi-
c a r o n los cristianos hermosa capi l la o crip-
l a , decorada con pinturas que representan 
l a s cuatro estaciones. 
E s esta l a ú n i c a catacumba que ofrece 
luna p intura de l a P a s i ó n de Nuestro Se-
rtor, representado en l a c o r o n a c i ó n de es-
p i n a s ; y otro de los frescos notables que 
l a enriquecen es el que tiene por asunto 
e l d i á l o g o de J e s ú s con l a S a m a r i t ó n a jun-
f;-
U n a S a n i a e s p a ñ o l a 
L A M A B R E B A C R A M X N T O 
Exoe leut í s ima señora doña XSicacIa Desmal-
sióres y López de Slcasti l lo, vizcondesa de 
Jorbalan. grande do S s p a ñ a , fundadora del 
Instituto de Adoratrices, cuya beatif icación 
•era solemnemente declarada el 7 de Julio 
"•n» (en frase del pro. 
pietario del Times) de 
cuidar del bienestar de 
cuantos trabajan en e1 
p e r i ó d i c o . 
Imprenta, para la edi-
c i ó n material del per ió 
dico. 
D i r e c c i ñ n , que g u í a j 
v ig i la las numrrosaf 
operaciones a que da lu 
frnr Ir» n u b l i c a c i ó n de un 
p e r i ó d i c o . 
Del desarrollo m 
r i a l del New York T i m a 
da idea su departamento 
de publ ic idad: el Times 
publ ica m á s de 28 mi-
llones de l í n e a s de anun-
cios a l afío, lo cual su-
pone el estar en r e l a c i ó n 
comercial con un s i n n ú -
mero de personas de ca-
sas comerciales; se ar-
A r r i b a : L a casa en que se edita el '(2Tew York TJmec»; en 1S22 sólo tenía los 
doce prim ?os pisos do la mitad derecha; para 1324 fué precisa la censidera-
blo ampl iac ión, que dió al edificio s u g proporoionos actúalo!.:. Abajo: Una vista 
del departamento do estereotipia. E l graba1 >o de la derecha es la secciSn infor-
mativa de la redacción, y el de la izquierda, la sección do publicidad, dedicada 
exclusivamento a recibir anuncios por tolófóaOa 
E l personal cuenta, 
aparte de ventajas ma-
teriales, c ó m o r e s t o r á n 
e c o n ó m i c o , habitaciones 
de descanso, con dos de-
paiiamontos, uno para 
hombres y otro para 
mujeres ; un club, con 
e s p l é n d i d a terraza - jar-
dín ; un servicio c l í n i c o , 
e s p l é n d i d o s cuartos de 
aseo, con u n a oreanlza-
c i ó n de p r e v i s i ó n que les 
garant iza contra la mi-
seria en caso de acciden-
te en el trabajo materia l 
o enfermedad en el In-
telectual ; u n a indemni-
z a c i ó n a sus famil ias en 
caso de muerte, que pa-
r a algunos llega a 3.000 
d ó l a r e s , siendo el m í n i -
m u m de 500. 
S a alteza rea l el P . r ínc ípe de Asturias 
que hoy cumple diez y ocho a ñ o s de edad 
E l presidente alemán 
S e g ú n e l p r o g r a m a dispuesto, la pres-
t a c i ó n d e l j u r a m e n t o pres idencia l tendrá 
l u g a r en el R c i c h s t a g a las once y cuarenta, 
y c i n c o m i n u t o s . 
E l m a r i s c a l H i n d e n b u r g quiere que la c m 
c e r e m o n i a sea lo m á s s enc i l l a posible y sia 
c a r á c t e r p o l í t i c o a l g u n o . 
D e l a n t e de l R e i c h s t a g f o r m a r á una com« 
p a ñ í a de l a R e i c h s w e h r , que por voluiH 
tad expresa d e l m n r i ¿ r . a l h a b r á de ser la 
U n a c o n v e r s a c i ó n con Mr. A d o l p h Ochs 
No obstante haber rehusado toda clase 
de i n t e r v i ú , uno de nuestros redactores h a 
podido conversar famil iarmente con m í s -
ter Ochs, recordando las atenciones pro-
digadas en Nueva York por el propietario 
del Times a los enviados de E l D e b a t e . 
U n a de las m á s gratas revelaciones que 
m í s t e r Ochs h a recibido en Esparta h a 
sido ver a los Reyes en Aranjuez depar-
tiendo amigablemente con el p ú b l i c o , s in 
que, al parecer, les rodeara un solo poli-
c ía . 
E s p a ñ a d e s c o n o c i d a 
—No sé por qué se me figuraba—decía 
m í s t e r Ochs—que los Reyes de E s p a ñ a 
iban siempre escoltados por u n Cuerpo 
de e jérc i to . E l Rey de E s p a ñ a me p a r e c i ó 
m á s d e m ó c r a t a que el presidente de los 
Estados Unidos. 
P a r a m í s t e r Ochs es u n a l á s t i m a que no 
vengan por a q u í m á s americanos. Y no 
lo atribuye a falta de barcos, porque hay 
muchos que tocan en Gibraltar y son es-
p l é n d i d o s . Lo que pasa es que los espa-
ñ o l e s no hacen propaganda en los Es ta -
dos Unidos. E l Times p u b l i c a r í a noticias 
de E s p a ñ a ; pero no hay quien se las en-
v í e . 
P a r a supl ir estas deficiencias, m í s t e r 
Ochs tiene pensado poner en Madr id un 
corresponsal exclusivo del New York T i -
mes. 
—No es p o s i b l e — a ñ a d í a — q u e s ó l o reci-
bamos las noticias sensacionales; hay 
otras que tienen verdadero i n t e r é s . Hoy 
ndsmo he cablegrafiado la nota del pre-
sidente del Directorio contestando a l a car-
ta de S á n c h e z Guerra. Estoy asombrado 
del n ú m e r o do p e r i ó d i c o s que hay en Ma-
d r i d ; ñ o es posible que la publicidad sea 
suficiente para sostenerlos, y, por tanto, 
la falta de independencia e c o n ó m i c a no 
les permite dar a su labor l a amplitud 
que quis ieran. E s que a q u í los per ió -
dicos son de un sector o de un part ido; 
lo m á s e x t r a ñ o para mi es que e s t é n 
convencidos de que cumplen su deber 
y defienden los itereses del lector, pre-
s e n t á n d o l e s ó l o un aspecto de l a cues-
t i ó n o noticias de u n a tendencia de-
terminada. ¿Qué se d i r í a si a l relatar u n a 
causa vista ante un T r i b u n a l , se detal lara 
solamente lo que h a dicho el abogado de-
fensor o el acusador privado? S i el hom-
bre apasionado pierde l a confianza de sus 
amigos, lo mismo le sucede al p e r i ó d i c o ; 
y nada hay que le dé tanto valor como l a 
confianza de sus lectores. 
Cree m í s t e r Ochs que aqu í falta l a coope-
r a c i ó n m u t u a , pero exhorta a l a confianza 
en que l l e g a r á . Así opinaba é l t a m b i é n 
hace treinta a ñ o s , ante las dificultades del 
ambiente; pero lo hecho en los Estados 
Unidos puede servirnos de aliento. 
R e f i r i é n d o s e a u n a conferencia dada por 
él recientemente en l a E s c u e l a de perio-
dismo de l a Univers idad de Columbia (Nue-
v a Y o r k ) , manifestaba sus dudas de que 
sus ideas fuesen bien comprendidas en 
E s p a ñ a . 
E n efecto, las ideas que a q u í tenemos 
del p e r i ó d i c o , del p ú b l i c o , de l a noticia, 
del anuncio, de l a escuela de periodismo, 
y, sobre todo, de l a é t i c a profesional, son 
muy distintas de las que tuvieron y tie-
nen en N o r t e a m é r i c a los grandes creado-
res de p e r i ó d i c o s . 
Nuestra id ios incras ia no nos permite 
comprender el sentido í n t i m o , profunda-
mente industrial y humano de esos con-
ceptos, bien que sancionados por éx i -
tos tan grandiosos; en nuestro interior, 
o los tomamos por puro camouflage o por 
ingenuidad primit iva. Por otra parte, las 
cosas que aqu í se saben, o se creen saber, 
de l a P r e n s a de los Estados Unidos, les 
da aire de marcada t a r t u í e r í a . 
I d e a l e s p e r i o d í s t i o s 
selo todo, sino que pueden aprender de 
los d e m á s ; hombres que procuren ente-
rarse de lo m á s nuevo, de lo mejor, del 
m á s efectivo trabajo realizado por otros, 
con l a intel igencia necesar ia p a r a com-
prender lo que v a y a n viendo y apl icarlo 
a sus empresas; hombres bien formados 
en los rudimentos de l a f a b r i c a c i ó n del pe-
r i ó d i c o ; hombres que sepan lo que es « u n a 
prensa de pruebas» , u n «atacador» , u n a 
«cuña», u n a rotativa, u n a l inotipia, u n a 
«autopíate» ( m á q u i n a a u t o m á t i c a de este-
reotipia) ; hombres no s ó l o con olfato p a r a 
las noticias (nose for news) , sino , con ór-
ganos olfatorios suficientes p a r a percibir 
todos los olores y descubrir l a podredum-
bre ; hombres con sentido de l a propor-
c i ó n y de los valores, con vista p a r a apre-
c iar el aspecto t ipográ f i co agradable o im-
presionante ; hombres que distingan en l a 
c i r c u l a c i ó n lo real de lo artificial y en el 
anuncio lo que es genuino y lo que es falsi-
ficado; pero, sobre todo, hombres de for-
m a c i ó n p r á c t i c a y de p r o p ó s i t o sincero y 
vigilante p a r a presentar las noticias hon-
radamente y s in prejuicios e interpretar-
las con independencia y e q u i d a d . » 
L a c ita es larga , y por eso debemos omi-
tir otros p á r r a f o s de no menos enjundia . 
Evidente que este no es el tipo de perio-
dista n i periodismo que nos s irve a nos-
otros de ideal. ¿Lo h a n realizado en Nor-
t e a m é r i c a ? Nosotros, que hemos visto re-
petidas veces a m í s t e r Ochs entre sus m á -
quinas, en su r e d a c c i ó n , en la escuela de 
periodismo; que hemos convivido a ñ o s en-
teros el ambiente del periodismo yanqui , 
nos atrevemos a afirmar que s í ; que h a 
existido y existe este tipo de periodista y 
de p e r i ó d i c o en los Estados Unidos, con 
las imperfecciones y matices, naturalmen-
te, de toda obra humana . T a m b i é n pode-
mos asegurar que ese es al l í el idea l ; y a l 
exponerlo m í s t e r Ochs no h a r í a m á s que 
condensar en principios abstractos sus pro-
pias experiencias. 
L a n o t i c i a 
[ C ó m o p r o t e s t a r í a m í s t e r Ochs de seme-
jantes apreciaciones! He a q u í un parra-
fito de un discurso suyo, pronunciado en 
junio de 1916. ante la A s o c i a c i ó n Nacional 
de periodistas norteamericanos (propicia 
rios de p e r i ó d i c o s especialmente) ¡ 
• Hay en todos los aspectos del periodis-
mo americano demanda y urgente nece-
sidad de hombres capaces; hombres que 
posean las virtudes card ina les : prudencia, 
just ic ia , templanza y fortaleza; y l a fe, 
l a esperanza y l a c a r i d a d ; hombres que 
aifien a su p a í s y a sus compatriotas; 
hombies de valor y convicc iones; hombres 
de i m a g i n a c i ó n y miras a m p l i a s ; hombres 
enteros y sufridos, que tengan el orgullo 
de su trabajo y que pongan en él su a l m a y 
su t o r á i s ó n ; ho.mbres que no crean sabér -
A la vista tenemos el l indo folleto edita-
do por el Tunes donde se detalla la obra 
de m í s t e r Ochs, l legada a plena madurez. 
Esos grabados dan idea de su grandeza ; 
el p á r r a f o citado da idea del e s p í r i t u crea-
dor del periodista yanqui . 
Uno de los aspectos que recalcaba en 
su c o n v e r s a c i ó n m í s t e r Ochs es l a impor-
tancia que en su p e r i ó d i c o ha dado siem-
pre a la noticia. Sabido es que el New York 
Times tiene por l e m a : Al l the News that's 
fit to print, es decir, toda noticia que sea 
a p r o p ó s i t o para imprimirse . Y como se 
le preguntase una vez q u é noticia no era 
a p r o p ó s i t o para imprimirse , c o n t e s t ó rá-
pidamente : «La que es fa l sa» . L a clave del 
é x i t o de m í s t e r Ochs, s e g ú n a f i rman los 
que con él t rabajan , consiste en su in -
quebrantable lealtad a los principios de 
m o d e r a c i ó n , decencia y v e r d a d ; en la in-
tensa c o n c e n t r a c i ó n de las noticias, y na-
da m á s que noticias (el anuncio para é l es 
noticia t a m b i é n ) , y en las cualidades mo-
rales y t é c n i c a s que elevaron a l «pr inter ' s 
devi l» ( g a l o p í n de imprenta) , a un puesto 
ú n i c o en el periodismo norteamericano. 
V é a s e c ó m o m í s t e r Ochs entiende el va-
lor de l a noticia. Cuando el P a p a publi-
có su famosa nota sobre la paz durante l a 
guerra, l a « A s s o c i a t e d Press» d í ó a sus abo-
nados un breve extracto. Inmediatamente 
e n v i ó instrucciones a su corresponsal de 
Roma para que le env iara por cable l a 
nota í n t e g r a , si es que l a «Assoc ia ted Press» 
no l a h a b í a cablegrafiado t o d a v í a . L a no-
che siguiente t e n í a el Times el texto com-
pleto; a lcanzaba a m i l palabras. Pero lle-
g ó dos horas d e s p u é s de h a b é r s e l o enviado 
la « A í s o c i a t e d Press» que lo h a b í a reci-
bido de P a r í s y no de Roma. E l extenso 
cablegrama del corresponsal, con los dó-
lares que costo, fué al cesto. 
E l pr imer z e p e l í n h a b í a bombardeado 
Londres ; l a censura inglesa no p e r m i t i ó 
que se cablegrafiasen detalles. Los per iód i -
cos yanquis t e n í a n que esperarlos por co-
rreo y con los primeros viajeros llegados de 
Inglaterra. L a r e d a c c i ó n del T imes se puso 
en c o m u n i c a c i ó n , en cuanto piulo, por me-
dio del aparato Marconi , con los viajeros, 
antes que el primer buque llegase a Nueva 
York. Obtuvo un relato completo del de-
sastre y lo p u b l i c ó veinticuatro horas en-
tes que el buque llegase al puerto. Le 
t o s t ó mi l dólaret, . pero los d e m á s per iód i -
cos esperaban a ú n l a i n f o r m a c i ó n que ve-
n í a en el correo. Durante la r e v o l u c i ó n 
ir landesa los cablegramas de Prensa lle-
gaban retrasados; el Times los pagu se-
g ú n tarifa comercial , a 25 centavos de dó-
lar por palabra, y los rec ib ía antes que 
nadie. 
E n sus modestos principios el e sp ír i tu 
era el mismo y m í s t e r Ochs s i r v i ó siempre 
a su p ú b l i c o con l a m i s m a audacia y ge-
nerosidad. Así ha llegado a l Times actual, 
m í s t e r Ochs confiesa honradamente que 
otros hombres Le ayudaron en la gran em-
presa, aunque él no a c e p t ó j a m á s la di-
r e c c i ó n de persona alguna, ni individur.l , 
n i colectiva. Precisamente en el discurso 
que hemos mentado, d e s p u é s de especificar 
las cualidades que debe tener el que se 
ponga a l frente de una E m p r e s a per iod í s -
tica, a ñ a d e u n a que, dice, debe ponerse al 
principio de las d e m á s : «La capacidad pa-
r a juzgar y apreciar las aptitudes de sus 
colaboradores a fin de asegurarse su asis-
tencia y ganar y conservar su respeto y 
confianza en sus planes y buenas intencio-
pes» . S ó l o as í se rea l izan las grandes em-
presas y el New York Times es una de 
ellas. 
E m p e z ó como todas las cosas que nacen, 
crecen y m u e r e n : por u n a ins ignif icancia . 
Ctiando m í s t e r Ochs lo c o m p r ó p e r d í a , co-
mo se dijo ayer, 1.000 d ó l a r e s diarios y ti-
raba 9.000 ejemplares. Durante los veinti-
cinco a ñ o s que m í s t e r Ochs fué su director 
y d u e ñ o , pudo llegar a l a p o s i c i ó n , ú n i c a 
tal vez, que hoy ocupa en el mundo. De 
sus rotativas pueden sa l ir 400.000 per iód i -
cos de 24 p á g i n a s en u n a hora , plegados 
y contados; el t é r m i n o medio de la pro-
d u c c i ó n d iar ia , en las cinco horas de tra-
bajo nocturno a lcanza dos millones de ejem-
plares de esa clase. P a g a por su servicio 
cab legrá f i co y te l egráf i co cas i m i l d ó l a r e s 
al d í a ; los edificios, m á q u i n a s y d e m á s 
propiedad del p e r i ó d i c o se v a l ú a n en 15 
millones de d ó l a r e s , l ibres de toda obliga-
c i ó n . L o s ingresos del a ñ o pasado, s e g ú n 
c o n f e s i ó n del propio m í s t e r Ochs, alcan-
zaron l a c i fra de 20 millones de d ó l a r e s . 
¡ F a n t á s t i c o ! S í y no. «Yo no soy n i n g ú n 
g e n i o » , d e c í a modestamente el veterano 
«cap i tán del p e r i o d i s m o » a los estudiantes 
| de « C o l u m b i a U n i v e r s y t i » ; yo no sé n a d a 
que no sea c iencia c o m ú n ; y nada he he-
cho que cada uno de vosotros no pueda 
h a c e r ' y tal vez mejor. S ó l o puedo tener l a 
p r e t e n s i ó n de presentarme a vosotros, jó -
venes periodistas de ambos sexos, como 
un anciano consejero; esta p r e s e n t a c i ó n 
de un hombre que desde los catorce a ñ o s 
no tuvo m á s colegio que el taller de im-
prenta, puede seros tal vez beneficiosa, 
porque, si os dice algo, os e n s e ñ a r á la con-
! v i c c i ó n inquebrantable de que hay un p ú -
1 blico que desea noticias puras y sin adul-
! t e r a c i ó n , con un honrado e inteligente co-
j mentar io.» 
* « « 
Míster Ochs h a salido de Madrid para 
i real izar un e x c u r s i ó n por A n d a l u c í a . 
Mariscal Hindenburg, que jurará la GonMii-
tuc ión el día 12 
del tercer regimiento de l a G u a r d i a a pie, 
en que c o m e n z ó e l nuevo presidente su 
c a r r e r a mi l i t ar . 
T e r m i n a d a l a j u r a , el presidente revis-
tará l a c o m p a ñ í a que le h a rendido ho-I 
ñ o r e s y se d i r i g i r á a l palacio de la Pre-
sidencia, precedido por u n escuadrón do 
C a b a l l e r í a . A l l í s e r á recibido por el presi-
dente inter ino del R e i c h , doctor bimons, 
y a c o n t i n u a c i ó n r e c i b i r á a l canciller, al 
frente de todo el Gobierno. 
E l d í a 13 s e r á cumpl imentado por los 
representantes del Re ichs tag , por el Con-
sejo del Imperio, jefes del E j é r c i t o y do 
M a r i n a y d e m á s personalidades oficiales., 
E l Cuerpo d i p l o m á t i c o s e r á recibido el 
d í a 14 en foma solemne. 
P o r d e c i s i ó n del Gobierno, el día 12 lu-
c i r á n colgaduras todos los edificios del Im-
perio, de los Estados y de los Municipios. 
I .A P O B M U L A DjBZi J U B A M E l T r O 
E l presidente del Imperio a l e m á n , al en-
trar en funciones, debe prestar juramento 
ante el R e i c h s t a g en l a forma siguiente, 
determinada en el a r t í c u l o 42 de la 0005-
t i t u c i ó n : 
« J u r o consagrar mis fuerzas a la pro8* 
peridad del pueblo a l e m á n , acrecentar sus 
beneficios, apartar de é l todo d a ñ o , garan-
tir l a C o n s t i t u c i ó n y las leyes del IniPc' 
rio, l l enar en conc ienc ia todos los debe-
res de m i cargo y hacer jus t ic ia a todos» 
E s t á permi t ida l a a d i c i ó n de una fórmu-
l a de juramento religioso. 
N u e s t r a M a r i n a d e G u e r r a 
E l crucero Blas Lezo, q ú e s e r á entregado 
oficialmente a l a M a r i n a el p r ó x i m o miér -
coles. Manda el nuevo buque el c a p i t á n de 
navio don Angel C.ervera y J á c o m e ¡ es se-
Kiindo cornandanu- el c a p i t á p de fragata 
don Gui l l cnuo I-Vnagut y Sbert, y tercérC», 
el c a p i t á n de corbeta duti Rafael Ramos 
].-d* caí a( UTisticas del fíltís t.czn son: 
E s l o r a total, 1Í0,82 metros; manga, 14,0?; 
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